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SIGUE REOTEfflDOSE IN LA PAZ DE LA DEHESA
“TABERNERO”, el toro de Gabriel Rojas que fue indultado el pasado 28 de mayo en la feria de Córdoba; y que le cupo en suerte al diestro 
local Finito, sigue recuperándose de sus lesiones que le produjeron en los tercios de varas y banderillas. Aquile vemos disfrutando nuevamente 
de la Paz. del Campo, en la Dehesa “El Castillo”, donde pastan las reses del ganaderos sevillano.
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Apoteósica vuelta al ruedo de Gabriel Rojas y Finito en la 
plaza de Córdoba, tras perdonársele la vida a Tabernero.
ESTE VERANO 
SE LO ENVIAMOS 
A CASA: 
SUSCRÍBASE
EN DICIEMBRE, UN GRAN SORTEO PARA 
LOS SUSCRIPTORES Y MÁS VENTAJAS
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ESTO PASA MADRID -
FILA CERO PARA LA CORRIDA DE BENEFICENCIA
Acto de presentación del cartel con los toreros, Virgilio Cano, consejero de Coo­
peración de la Comunidad, y el coronel de los cascos azules Pérez Aloman (VEGA).
F V.
Los aficionados que, al margen 
de ir o no a presenciar la tradicio­
nal corrida de Beneficencia de este 
miércoles, quieran contribuir en lo 
ecónomico a aumentar la recauda­
ción, destinada a los hospitales de 
Bosnia, pueden ingresar su dine­
ro en una cuenta de Cajamadrid. 
Así, la idea de la Agrupación Ma­
drid de los cascos azules españo­
les destinados en aquella trágica 
zona (y creadores de la Peña Men- 
dujgore) se sentirán todavía más 
satisfechos y podrán ser más efec­
tivos en su labor humanitaria.
Como se sabe, ni Javier Váz­
quez, ni Pepín Liria, ni Miguel Ro­
dríguez, ni los hermanos Domecq 
(que además regalan el toro que 
van a rejonear) cobran por torear 
para que la recaudación sea má­
xima. A estos ingresos pueden 
añadirse los que se hagan para esta 
fila cero, cuyo número de cuenta 
es el 06036005878878, de Cajama­
drid Oficina Principal (plaza del 
Celenque, Madrid). Aunque bas­
ta con acudir a cualquier sucursal 
de Cajamadrid y señalar que el di­
nero es para este fin.
UN TORO INFIERE ONCE CORNADAS 
AL BANDERILLERO RAFAEL SOBRINO
El peón Rafael Sobrino, de 
la cuadrilla de “Espartaco”, 
resultó corneado el sábado por 
la mañana en los corrales de 
la plaza de Segovia por un 
toro que le infirió once heri­
das, dos de ellas muy graves. 
El banderillero está ingresado 
en el Hospital General de Se­
govia y se encuentra fuera de 
peligro tras sufrir varias inter­
venciones quirúrgicas, en una 
de las cuales le fueron extir­
padas treinta centímetros de 
intestino.
En el festejo vespertino del 
sábado 25 se lidiaron cuatro 
toros de Marcos Núñez, uno 
del Conde de Mayalde y otro 
de Antonio Pérez. Juan Anto­
nio Ruiz “Espartaco”, pitos y 
bronca. César Rincón, ovación 
en su lote. Finito de Córdoba, 
una oreja en cada toro, con sa­
lida a hombros.
J. D. MACHUCA
JESULÍN QUIERE TOREAR CINCO CORRIDAS EN UN DÍA
El diestro de Ubrique se ha propuesto esta temporada batir todos 
los records establecidos hasta el momento en el mundo del toro. A su 
obsesión de sumar el mayor número posible de corridas, se ha unido 
una más. El próximo mes de octubre toreará cinco corridas en un día. 
Según palabras de su apoderado, Manolo Morilla, “el torero quiere ser 
un número uno en todo y eso incluye hacer cosas que nunca ha hecho 
nadie. Jesulín va a intentar batir todos los records y convertir 1994 en 
un año histórico para él”. La fecha y las plazas aún están por fijarse. 
“Creemos que será alrededor del 15 de octubre y las horas a las 11.00, 
13.00, 16.00, 18.00 y 22.00. Todo va estar perfectamente cordinado para 
poder lograrlo. Vamos a intentar que pueda torear el primer y el tercer 
toro de la corrida y poder salir para hacer el paseíllo en la siguiente.
MJ.L.
Las Ventas. Los Eulogios, una ruina
REDESCUBRIMIENTO DE SÁNCHEZ PUERTO
Toros de LOS EULOGIOS, mansos y disparejos —sin nunguna cara 
primero y segundo— que no empujaron a las monturas y llegaron sin 
fuerza al final Devuelto el quinto de este hierro por inválido, se lidió 
un sobrero de DIEGO GARRIDO, corto y acochinado, sin ninguna cla­
se. JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO, silencio en su lote. ANTONIO 
SÁNCHEZ PUERTO, palmas en ambos. RAFAEL GONZÁLEZ 
“CHIQUILÍN”, que confirmaba alternativa, silencio en los dos. Sol 
y calor. Algo más de un tercio. 26 de junio.
El hierro lidiado, que tuvo algún 
tiempo Hombradía de áspero y fie­
ro, ha desmentido por entero esta 
leyenda, quedándose reducido a un 
encierro —con un remiendo— in­
sípido, débil y huidizo, absoluta­
mente mansurrón, en el que cual­
quier sombra de casta brava era 
Sánchez Puerto, manchego que 
no decae, pese a los olvidos de las 
empresas con él, ha realizado lo 
mejor del festejo. La gente sabia del 
toro —con infalible memoria 
histórica— se acuerda de sus tar­
des de hondura y ortodoxia. Por 
eso, al empezar su labor con el ter­
sólo pura metáfora y li­
cencia poética. Material, 
en consecuencia, adjudi­
cado siempre a coletas 
ávidos de contratos, en 
espera de que ellos rea­
licen el milagro de la 
conversión de los panes 
en peces, sin saber que 
semejante prodigio sólo 
aconteció en las sagradas 
escrituras y que demos­
trado está como el bicho 
que sale manso de tori­
les, retorna muerto, de­
gradado y manso al de­
solladero. Con este 
género había, por lógica, 
que andar sobrado de 
recursos y poderío para 
lograr lucimiento, meta 
que esta tarde, por des­
ventura, no quedaba al 
fácil alcance de los hom­
bres de luces.
José Antonio Campu- 
zano, con un ayer par­
cialmente azañoso, pro­
digó rodilla en tierra,
Sánchez Puerto se cruzó con valor ante el quinto.
X
u
unas dignas verónicas al segundo 
del encierrro, que pese a su poca 
fuerza dió en tierra con José Ber- 
nal. Luego, templó algo sobre la 
derecha —sin cruzarse, eso sí— 
aunque por descontado existió mu­
cha más insistencia que depuración 
en la faena. En el cuarto con lámi­
na y trapío —aunque luego nada 
de nada— abrevió porque no exis­
tía razón para jugársela con el 
buey.
“Chiquilín”, que sintió siempre 
el aliento de sus paisanos cordobe­
ses, repartidos en los tendidos, ac­
tuó sobre la derecha con los pies 
juntos y remató mal las series. En 
el último anduvo con ganas pero 
impreciso, ante un animal que, pese 
a llamarse “Faraón”, no tuvo pres­
tancia alguna. Hubo muletazos con 
son, pero deshilvanados...
cero, del 7 alto salió un “¡Venga 
Antonio, que nos acordamos!”, he­
cho que siempre conforta viniendo, 
además, de donde venía. EL ani­
mal que era una mona, porque le 
han echado demasiado agua al 
vino de la casta, se tragó sobre la 
derecha unos muletazos del diestro 
clásico, que no se los merecía... Re­
pitió, en redondos de gran porte, 
con el último, más un pase de pe­
cho en toda la longitud anatómica 
del bicho, que a algunos nos lleva­
ba a decir: “¡que torero, si tuviera 
toro!”... En fin, un diestro de bo­
tijo y arte antiguo —ahí está su ac­
tuación en la feria de Ciudad Real 
el pasado año— para el que muy 
pocos empresarios tienen ojos. Así 
nos luce el pelo...
Norberto CARRASCO 
(Foto: BOTÁN)
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En La Maestranza, poco público y mucha calor 
CUATRO "PEDRAJAS" DE PUERTA DEL PRÍNCIPE
Plaza de la Real Maestral ir. Novillos de María Luisa Domínguez y Pérez de Var­
gas, justamente presentador di "ómodas cabezas pero bravos y superiores para los 
toreros. Sólo los corridos ei .¡ero y cuarto lugares desentonaron. Uno por escu­
rrido y falto de fuerza y otro, por sosete y parado en el último tercio. Segundo, terce­
ro y sexto fueron aplaudidos en el arrastre. Todos cumplieron en varas y también 
más de uno se arrancó al caballo de lejos. Se picó bastante mal e, igualmente, fue 
mala la lidia que les dieron. Leocadio Domínguez, saludos desde el tercio en ambos. 
En su primero escuchó un aviso. Domingo Triana, vuelta tras recado presidencial 
y oreja. Rafael Osorio, vuelta en los dos. Un cuarto de aforo cubierto en tarde calu­
rosísima. Sevilla, 26 de junio.
FESTEJOS DEL DOMINGO
El domingo llegamos a la plaza maes- 
trate como nos gusta a no. tros, con 
tiempo por delante. O sea, ¡ e ’ia hora 
larga antes de que sonara el taiarí tara­
rí. Y como casi siempre, nos tropeza­
mos con Arjona padre, el maestro de 
la fotografía taurina y al que tanto quiere 
el que escribe, como corresponde a mu­
chos años de amistad y bastante de ellos 
trabajando juntos. Ante la solana del 
ambiente salió a relucir la “mucha afi­
ción que hay en Sevilla”. Bueno, pues 
los “adictos" a la Feria de Abril, se lo 
perdieron, porque los “pedrajas” de los 
herederos de doña María Luisa Domín­
guez y Pérez de Vargas hicieron posible 
que hasta nos olvidáramos del sofoco 
africano. ¿La orjea de Domingo Tria­
na?. Bueno, bueno, vamos por partes. 
El joven tiene su aquél, coge las “he­
rramientas” con gusto y hasta canta ga­
nas, pero... Ay, los peros... Qué sí, que 
el noble “pedraja” mereció ser toreado 
con más relajo, con meno lejanía y más 
temple. Tanto faltó este, que la pañosa 
fué tropezada más de la cuenta. El lado 
era el zurdo y anotamos naturales con 
naturalidad, si señor. En fin, más de me­
dia sin puntilla y apéndice auricular be­
névolo. En su primero, en el que real­
mente nos gustó, enjaretó cinco 
derechazos y el obligado de pecho bue- 
nisimo. Era la primera serie e hizo so­
nar la música... Qué buen novillo, cómo 
se arrancaba de lejos, cómo galopaba 
en busca de la muleta. Faena larga, pero 
con gran espacio torero, que al final hizo 
que el colaborador “pedraja” se distra­
jera. Estocada un poco tendida y nuevo 
descabellos.
Leocadio Domínguez fue el desafortu­
nado del sorteo, pues entre tanta bravuera 
como llegó de El Toruño a Sevilla, a él 
le tocaron las dos excepciones del encie­
rro. Su primero, que ya queda dicho besó 
la arena más de la cuenta, le avisó por 
el derecho. Ciertamente no decía nada. 
Tanto quiso sacar de este “pozo” que se 
pasó de faena. Espadazo caído y delan­
tero que necesitó de un descabello. Su se­
gundo se arrancó por tres veces al caba­
llo con la alegría del que va a una 
Verbena. Aromas en los pases por bajo 
con los que inició el trasteo muleteril, que 
brindó al padre. El novillo se paró pron­
to y aunque él se cruzó lo habido y por 
haber no habá forma. Pinchazo sin sol­
tar, media y descabello.
Al joven jerezano Rafael Osorio le to­
caron los dos “diamantes” de la tarde. 
El chaval estuvo en novillero, sobre todo, 
en el segundo, al que hasta recibió a puer- 
tagayola. Es espabilado, que le anotamos 
las dos vueltas al anillo maestrante con 
más “arte” del mundo. En fin, querer es 
poder... Su primero tenía una embestida 
alegrísima. Se fue al caballo nada más 
que lo vio. Y hasta por tres veces. Cosa 
curiosa: el presidente no se “acordo” de 
cambiar el tercio después de que el ani­
mal tuviera sus correspondientes pares de 
banderillas en el lomo. Además tampo­
co se percató de que el torero le saluda­
ba para comenzar la faena de muleta. Si 
es que estas calores de Sevilla nos pone 
en Babia... Cómo humillaba el novillo, 
cómo metía la cabeza, cómo iba. De rabo. 
Estocada en todo lo alto y descabello. El 
cornúpeta murió en los medios. Bravo. 
Y al que cerró plaza no le amedrentaron 
ni porque le picaran en el cuello. Al peto 
fue sin necesidad de colocación ni nada. 
Aqui Osorio hizo el toreo fundamental 
bastante bien. Le faltó bajar un poco más 
la muleta. Acabó de estocada hasta los 
gavilanes y dos descabellos.
Santi Acevedo volvió a desmonterarse 
en la Maestranza por tercera vez en lo que 
va de temporada. En esta ocasión fué en 
el segundo novillo de Domingo Triana, 
al que puso dos soberbios pares.
Pablo Jesús RIVERA
Enrique Ponce demostró una vez más, 
que posee una cabeza privilegiada. Brindó 
el primero de su lote a un niño invidente, 
Marcos Llorens de Gabanes, que no necesi­
tó de la vista para percibir el pálpito del to­
reo de Ponce. Armó el alboroto con el gran 
público y dejo a los entendidos con la sen­
sación de que este joven valenciano guarda 
para el futuro algunos ases en la manga.
“Joselito” cortó una oreja en su primero 
y perdió, el rey de espadas, una merecida 
oreja en el segundo por culpa de los aceros, 
se mostró enrazado llegando a perder la fle­
ma. Tales eran las ganas de torear bien.
CORRIDA DE TOROS
•Barcelona, 26. Toros de Manuel Vin- 
has. Alejandro Silveti, vuelta al ruedo y 
silencio tras aviso. Pepe Luis Martín, 
vuelta al ruedo y silencio. Paco Aguile­
ra, palmas tras un aviso y una oreja.
•Badajoz, 26. Toros de Pérez Taberne­
ro. Paco Ojeda, división de opiniones en 
ambos. Finito de Córdoba, ovación en su 
lote. Pedrito de Portugal, que tomó la al­
ternativa, una oreja en cada uno.
•Alicante, 26. Toros de José Escolar. 
El Fundi, palmas en ambos. Miguel Ro­
dríguez, una oreja y ovación. Luis José 
Amador, vuelta al ruedo y una oreja.
•Burgos, 26. Cinco toros de La Car- 
denilla y uno, quinto, de José Ortega. Cu­
rro Vázquez, pitos en los dos. Emilio Mu­
ñoz, palmas y silencio. Julio Aparicio, 
una oreja y ovación.
•Zamora, 26. Toros de difernetes ga­
naderías. Litri, silencio y palmas tras avi­
so. David Luguillano, silencio y algunos 
pitos. Jesulín de Ubrique, palmas y una 
oreja.
•Muro (Baleares), 26. Toros de Santa­
maría. Campanilla, dos orejas y pitos. 
Chamaco, dos orejas y palmas. El Cor­
dobés, cuatro orejas.
•Ejea de los Caballeros (Zaragoza). 26. 
Seis toros de Fermín Bohórquez. El Moli­
nero, que actuó como único espada, salió 
a hombros tras cortar un total de dos orejas.
•Cintruénigo (Navarra), 26. Toros de Pé­
rez Angoso. Víctor Mendes, palmas y una 
oreja. José Luis Ramos, silencio en su lote. 
Sergio Sánchez, una oreja y ovación.
NOVILLADAS
•Valencia, 26. Novillos de Sánchez Ar­
jona. Alfonso Romero, vuelta al ruedo 
y palmas, con un aviso en cada uno. An- 
dujano, una oreja tras aviso y silencio tras 
dos avisos. Vicente Dánvila, palmas en 
su lote; oyó dos avisos en el tercero y uno 
en el sexto.
•Gerona, 26. Novillos de Carmen Trenor. 
José Antonio Ortega, una oreja y silencio. 
Javier Rodríguez, vuelta al ruedo en ambos. 
César Orero, vuelta al ruedo y palmas.
Rincón acusó algo aún el percance de San 
Isidro, llevaba el dedo vendado, pero tampo­
co quiso irse de vacio. Toreó muy ajustado y 
valiente, sobre todo en el segundo, y no tocó 
pelo por la espada, pero dejó su sello perso­
nal, de torero entregado en cualquier plaza.
Satisfacción del público que casi llenó, en 
un cartel en que la empresa Tauro-Castellón 
echó toda la carne en el asador.
Próxima novillada, el día 24 de julio con 
novillos de Jandilla para Javier Conde, 
“Macareno" y José Ignacio de la Serna que 
debutará con caballos.
Antonio E. CARRASCO
•Lloret de Mar (Gerona), 26. Novillos 
de Juan Albarrán. Julián Guerra, tres ore­
jas. Curro Díaz, una oreja en cada uno.
FESTEJOS MIXTOS
•Eibar (Guipúzcoa), 26. Cuatro toros 
de Francisco Calache y dos novillos de 
Sánchez Arjona. Rodolfo Pascual, pal­
mas y una oreja. El César, silencio en su 
lote. El novillero Oscar López, una ore­
ja y silencio.
•Paria (Madrid), 26. Un novillo para 
rejones de Manuel Vidrié y cuatro para 
lidia a pie de Torrealta. El rejoneador 
Paco Benito, vuelta al ruedo. Cristina 
Sánchez, que actuó como única espada, 
salió a hombros tras conseguir cinco ore­
jas y un rabo.
Manuel Díaz “El Cordobés".
•Navas de San Juan (Jaén), 26. Novi­
llos de Román Sorando. El rejoneador 
Basilio Mateo, una oreja. Jocho II, tres 
orejas y un rabo. Luis Miguel Encabo, 
ovación y dos orejas y rabo.
REJONES
•Algeciras (Cádiz), 26. Reses de Luis Al­
barrán. Javier Buendía, palmas. Fermín Bo­
hórquez, una oreja. Luis Domecq, vuelta 
al ruedo. Antonio Domecq, silencio. Por 
colleras, Buendía-Bohórquez, una oreja, y 
los hermanos Domecq, dos orejas.
•Tolosa, 26. Reses de Coimbra Barbo­
sa. Joao Moura, una oreja. Ginés Car­
tagena, palmas. Pablo Hermoso de Men­
doza, ovación. Miguel García, silencio. 
Por colleras, Moura-García, silencio, y 
Cartagena-Hermoso de Mendoza, una 
oreja.
FESTIVAL EN ALCUDIA
El próximo domingo 3 de Julio, organi­
zado por la asociación cultural Alcudia lau­
rina, se celebrará el tradicional festival con 
novillos de D. Sancho Dávila, conde de Vi- 
llafuente Bermeja.
Torearan un mano a mano, los matado­
res de toros Sebastian Palomo “Linares” y 
Curro Vázquez.
El año pasado en este mismo festival to­
reó Manuel Benitez “El Cordobés”; el cual, 
en el centro de la plaza, cortó simbólicamen­
te la coleta al matador de toros y ganadero 
D. Sancho Davila “Sancho Alvaro”.
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RONCE, TRES OREJAS
Toros de BUENAVISTA, bien presentados, resultaron nobles y no se cayeron, Io susti­
tuido por otro del mismo hierro. César Rincón: Petición. Vuelta. “Joselito”: Oreja y vuel­
ta. División tras dos avisos. Enrique Ponce: Una oreja tras aviso. Dos orejas. Casi lleno 
en tarde agradable con viento. 26 de junio.
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LO FIRMA MOLES
CERCA DE LO COMICO
P
OCO han tardado en 
llegar las consecuencias, 
de lo que anticipábamos 
en el comentario de la pasada 
semana. Allí, alertaba, ante el 
cachondeo que se nos venía en­
cima, una vez finalizada la fe­
ria de Madrid. Pasado el oasis, 
retornábamos al desierto de la 
lógica taurina, de las cosas me­
dianamente bien hechas. Y ya 
estamos ahí. Basta con ver lo 
que nos han mostrado por la 
televisión desde la feria de Ali­
cante. A eso me refería. A esa 
“fiesta-festín-festival” de la 
bulla, el cachondeo, la frivoli­
dad, el triunfalismo, el viva la 
Pepa, los matazos, el desorden 
lidiador, el da lo mismo vaca 
que toro, la ramplonería, pin­
tar de bufa a la fiesta.
Vicente Zabala, que es un 
compañero fiable y medido, ha 
escrito en el ABC, que estos to­
reros (Litri, Jesulín, El Cordo­
bés), ante aficiones como estas 
(la de Alicante y similares) van 
a acabar con el Bombero To­
rero, El Toronto y formaciones 
similares, en esa parodia del to­
reo eterno que se está montan­
do en demasiadas plazas. Y 
Zabala tiene razón. Eso de que 
la gente va a los toros única­
mente a divertirse quiere decir 
que ese espectador acude al 
coso con el mínimo conoci­
miento del tema. Y que su ig­
norancia del espectáculo le lle­
va a equivocar lo que es esta 
fiesta. Esto es una fiesta de 
emoción, de autenticidad, de 
creatividad, riesgo, belleza... 
Pero la bufonada, la risotada, 
el desmadre, el inundar el rue­
do para sobar al matador en 
una imagen descontrolada y 
pueblerina, en el peor sentido, 
distorsiona la realidad de esta 
fiesta.
En Alicante, donde mis pai­
sanos de Comunidad, suelen ir 
a los toros con buen talante, se 
ha visto la evolución cada vez 
más enloquecida de este espec­
táculo. Alicante es amable, 
pero no frívolo y ridículo. Y 
daba vergüenza ver a las mo­
zas “perdiendo la vista” por el 
torero y brincando a la arena; 
a gente con bañador y aspecto 
hortera haciendo el tonto en el 
ruedo, para ver si salía por la 
tele. Me duele esta concepción 
errónea de la fiesta. Me duele 
porque no es buena, ni nos lle­
va a ninguna parte. Me duele 
por aficiones como la de Ali­
cante, donde hay también muy 
buenos y muy sensatos aficio­
nados, salen injustamente muy 
mal paradas.
Me duele lo que nos espera 
este año en muchas plazas. De­
masiada gente está confun­
diendo el toreo serio con el to­
reo cómico. Y en esa miopía ya 
nada importa, ni como se to­
ree con el capote, ni como se 
haga el tercio de varas, ni como 
se banderillee, ni el natural ni 
la reclina, ni el bajonazo, ni e 
1 volapié limpio. Ante este ma- 
remagnum ¿no se dan cuenta 
que se están cargando la fies­
ta? Que esto no va a aguantar 
si no es realmente de verdad... 
Me preocupa mucho.
Esta “pachanga taurino- 
cómica-musical” que se difun­
de por todo el país como si 
fuera “pata negra” y no es más 
que una hamburguesa para ir 
haciendo boca en las ferias, 
¿qué tiene que ver, díganmelo 
de verdad, con la emocionan­
te casta de un toro de Ibán lla­
mado “bastoncito” y la exul­
tante torería de un diestro 
llamado Rincón? Esa es la di­
ferencia del toreo serio, con el 
toro serio, al toreo bufo, con el 
toro de mermelada.
Lo que más me jode, enci­
ma, es que las figuras no sólo 
han invadido el espacio natu­
ral de los toreros modestos. O 
sea que actúan en pueblos, pla­
zas portátiles y “eras acondi­
cionadas”. No. Lo peor no es 
esa invasón vergonzante. Lo 
peor es que le están quitando 
el pan a los toreros cómicos, 
haciendo su parodia ante el 
medio toro. A eso no hay de­
recho. Pero ya ven como está 
esto...
PABLO ROMERO
En medio de tanto dispara­
te, aquí en nuestro país anda 
penando su honrradez Jaime de 
Pablo Romero. Un ganadero 
que lucha por enderezar el rum­
bo más que centenario de su 
ganadería. No es fácil, pero ahí 
está su grandeza. Y de paso las 
miserias de un taurinismo, el 
español, que le ha dejado sólo 
en su subida a la recuperación. 
Menos mal que Francia nos ha 
dado una lección y una alegría. 
Allí, conocedores de la impor­
tancia de este hierro y del es­
fuerzo del ganadero, con moti­
vo de los cien años de lidiar en 
Nimes, le ha dedicado un ho­
menaje serio y multitudinario. 
Desde la tienta de vacas y de 
machos en el coso romano, con 
cuatro mil personas aguantan­
do el sol, en silencio y degus­
tando su papel de aficionados, 
hasta los mil y un actos que lle­
naron de moral y de ánimo al 
ganadero sevillano.
Jamie de Pablo Romero, al 
que aquí le hemos vuelto la es­
palda con nuestra habitual fri­
volidad, ya sabe que no está 
sólo en su lucha. Y lo hermo­
so es que en la corrida que li­
dió en Nimes, salieron dos to­
ros, realmente soberbios. El 
quinto, “Navarro” soberbio en 
casta y calidad con emoción. 
El segundo, de menos a más, 
hubiera sido el sueño de Juan 
Pedro Domecq. Pero esos dos 
toros y la importante movili­
dad de la corrida, fueron pre­
mio al trabajo y a la honrradez 
de este criador de toros. La 
pena, para como está el nego­
cio, es que los toreros no los 
mataran bien y pronto, porque 
cuatro o cinco orejas hubieran 
ratificado comercialmente, el 
triunfo auténtico de unos toros 
que acabarán recuperándose.
Esa preciosidad de toro, 
“Navarro” con el número 3, 
cárdeno clarísimo, bravo, emo­
tivo, móvil y noble, perfecto de 
tipo y en la echura calcada de 
la casa, ha sido mandado di­
secar por el Ayuntamiento de 
Nimes —olé por su sensibili­
dad—, y será colocado en un 
museo de la ciudad, junto al 
toro de Pablo Romero que 
hace cien años supuso el debut 
de esta divisa en esta plaza. 
Hace cien años ya disecaron un 
toro completo, y ahora hacen 
lo mismo con este bravo pablo- 
rromero. Lo más bonito es que 
este ganadero, tan olvidado 
aquí, sintió de nuevo el calor 
de la afición; y hasta sus toros 
le dieron una alegría.
Me dió mucha pena tam­
bién, la ausencia de compañe­
ros y taurinos españoles, en es­
tos días de homenaje y aliento 
a Pablo Romero. Moralmente 
teníamos todos la obligación 
de estar junto a Jaime. Y como 
aficionados, también. Por lo 
menos lo suyo no es una bu­
fonada.
LA BENEFICENCIA
Hay comentarios para todos 
los gustos sobre la corrida de 
Beneficencia de Madrid, con 
un cartel polemizado. Mi pun­
to de vista es claro. Entiendo 
que esa corrida ha de ser un 
premio para triunfadores y no 
un reducto de la caduca bene­
ficencia. Eso está claro. Por 
tanto los toreros que ha de to­
rear ahí, han de ser triunfado­
res de la feria y cobrando algo 
más que en la isidrada. Otra 
cosa es que los triunfadores no 
quieran torear porque Madrid 
pesa y porque la de Samuel es 
una señora corrida. Pero que 
se diga y que se aclare. Cuan­
do ésto quede nítido, entende­
remos que Pedro Mora eche 
mano de Liria, Miguel Rodrí­
guez y Javier Vázquez más los 
hermanos Domecq.
Pero si estos, y no las gran­
des figuras triunfadores de 
Madrid, son los que tienen 
arrestos para matar la corrida 
de Samuel y volver a Las Ven­
tas, no les pagen con las gra­
cias y la obsoleta excusa de un 
“hermosofinbenéfico’ ’.
Lut j
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CANTANDO LAS CUARENTA
UN BUEN CARTEL DE BENEFICENCIA
L
OS toros son las partitu­
ras sobre las que sus ma­
tadores interpretan, me­
jor o peor, con más o menos ins­
piración, la música del toreo. 
Este argumento, repetido hasta 
la saciedad, justifica sobrada­
mente a cualquier festejo en el 
que, como primera medida, se 
contraten los toros, siempre y 
cuando sean de divisas de pres­
tigio o del gusto de la plaza en 
la que van a lidiarse. Así ocurre 
con la corrida de Beneficencia 
de Madrid, el festejo de mayor 
importancia en el calendario 
taurino cada año. Una vez con­
tratada la repetidas veces triun­
fadoras ganadería de Samuel 
flores, que ha traído unos bicor­
nes de impresionante trapío, ya 
está cubierta la cuestión funda­
mental de esta tradicional con- 
rrida. Y ya se cuadra el cartel 
cuando se incluye a una terna 
triunfadora en Madrid (cuestión 
no baladí y al alcance de escasí­
simos elegidos; y si no, véanse 
las estadísticas al respecto) más 
dos rejoneadores también de re­
ciente éxito y, por tanto, del 
agrado de la afición.
Dicho ésto, ya sobran casi co­
mentarios. Aunque es lícito dis­
crepar del cartel porque no es re­
dondo, según la ideología e 
intereses del clásico sector de la 
crítica defensor de estas cuestio­
nes. Pero también es indubitable 
que se trata de tres hombres 
(además de nombres) que se lo 
han ganado a pulso en el ruedo 
venteño, y no en los despachos. 
Unicamente queda por añadir en 
este aspecto que en esa recomen­
dable lectura de estadísticas se 
saquen conclusiones sobre lo 
que hizo la terna actuante y la 
mayoría de las figuras en sus re­
cientes comparecencias vente- 
ñas. Pues eso. Y hablando de fi­
guras tampoco conviene olvidar 
que la Comunidad, propietaria 
de la plaza y organizadora de 
Beneficencia, a través del Cen­
tro de Asuntos Taurinos, contac­
tó fundamentalmente con los 
tres grandes triunfadores de San 
Isidro, Julio Aparicio, Enrique 
Ponce y Curro Vázquez, quie­
nes, por unas y otras causas, no 
llegaron a un acuerdo. Aparicio
Los triunfadores de Madrid intentarán repetir en Beneficencia (VEGA)
JS-
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porque se negó desde un princi­
pio, y es su derecho, y los otros 
dos porque exigieron unas can­
tidades “desorbitadas”, según 
coinciden Virgilio Cano, conse­
jero y jefe de Las Ventas, y Pedro 
Mora, director del Centro de 
Asuntos Taurinos. Incluso 
Ponce, además, condicionó su 
participación a que fuese un 
mano a mano con Aparicio, que 
ya sabía era imposible. De modo 
que una vez que no se acercaron 
posturas, la Comunidad echó 
mano de otros triunfadores que 
se habían ofrecido desinteresa­
damente, como desde un princi­
pio Javier Vázquez, y anunció a 
pie a Miguel Rodríguez y Pepín 
Liria. Una terna, en definitiva, 
más que interesante, y que lidia­
rán toros/toros, al margen del 
juego que luego den éstos. Y te­
nemos el reciente fiasco de la co­
rrida de la Prensa, con un cartel 
también magnífico (y más re­
dondo), que se fue al traste por 
culpa de los toros comerciales e 
impropios de Madrid de la Car- 
denilla.
El mayor problema y lo que 
condicionó la contratación fue 
esa obligación de que los toreros 
no cobrasen para que los hospi­
tales de Mostar, en Bosnia- 
Herzegovina, llegase el máximo 
de dinero. Pero la Comunidad 
no puede o no debe condicionar 
así un cartel, por muy loables 
que sean los fines. Si Joselito 
tomó la decisión en 1993 de ac­
tuar desinteresadamente, allá él, 
y enhorabuena por el gesto; 
como siempre que salga de los 
coletudos, pero no se les debe 
poner en el disparadero de decir­
les “si cobras no toreas”. Este es 
un punto a tener en cuenta en el 
futuro para evitar todos los líos 
y polémicas previos al nacimien­
to del buen cartel.
Un calificativo en el que tam­
bién conincide la Unión de Abo­
nados, según ha hecho público, 
y ya se sabe que este grupo ha 
sido muy crítico con la gestión 
taurina de la Comunidad. Como 
el que firma estas líneas, que 
acusó a Cano de no cumplir sus 
promesas de que el pliego de la 
plaza iba a ser revolucionario, 
así como de no escuchar los su­
ficiente las peticiones de los afi­
cionados. Igualmente hemos cri­
ticado con fuerza a Pedro Mora 
responsable con Cano, por el ex­
cesivo aumento obligatorio de 
las localidades en este nuevo 
pliego, una cuestión tan favorble 
a la empresa como contraria al 
bolsillo de los espectadores, due­
ños auténticos del coso. Nuestro 
semanario, que es plural (léase 
lo que opina Marcelo al respec­
to en página 18), también discre­
pó en otras secciones con estos 
gestores públicos. Pero ahora no 
nos importa escribir lo contra­
rio: la forma de plantear el car­
tel no fue aceptada, en la cues­
tión económica, pero el cartel 
interesa a los aficionados madri­
leños. Y punto.
Emilio MARTÍNEZ
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LAS VENTAS
Corrida de la prensa: Más ruido que nueces
FUNCIÓN SIN ARGUMENTO
Corrida mixta de toros y novillos. Cuatro toros de LA 
CARDENILLA, que pelearon con escasa potencia en va­
ras y llegaron al final apagados y con muy poca transmi­
sión en los tendidos. Devueltos segundo y quinto de este 
hierro por inválidos, se lidiaron dos ejemplares de CON­
CHA NAVARRO, de escaso trapío aquel y muy quedado 
el último. Dos novilos de LA CARDENILLA, sosos y 
blandos de manos para JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ. CU­
RRO VÁZQUEZ, silencio en su lote. JAVIER VÁZQUEZ, 
palmitas y palmas. JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ, silencio 
y palmas. Tarde soleada y calurosa. Media entrada. Asis­
tió a la corrida, desde una barrera, el rey don Juan Car­
los, a quien los espadas brindaron el primero de sus asta­
dos. 22 de junio.
La corrida de la Asoción 
de la Prensa, que tuvo su úl­
tima edición en 1990, ha re­
cuperado hoy su tradición 
venteña con escasa fortuna.
cara arriba, el animal se de­
fendía a gañafones, rehu­
yendo la pelea. Curro, al fi­
nal de su carrera, no estaba 
por luchar con los ele- Curro Vázquez apuntó detalles toreando a la verónica (BOTAN).
La fiesta se basa en una ar­
mónica concurrencia de as­
tados y hombres de luces, 
en la que el arte nace espon­
táneo y puntual. Esta tarde 
el ganado presente en el 
ruedo, impropio de un fes­
tejo extraordinario, ha im­
posibilitado en gran mane­
ra el éxito de los espadas, 
quienes han despachado su 
lote sin lograr ese punto de 
encuentro misterioso que 
lleva a las plazas gracia, ele­
gancia, sublimidad o 
arrebato.
Curro Vázquez, cuyos re­
cientes éxitos en este coso 
auguraban lo mejor, ha de­
jado constancia, una vez 
más, de su estilo hondo y 
cadencioso, apuntado en 
mil detalles, pero sin resol­
verse abiertamente en lo que 
se llama una faena cabal. 
Hubo lances y verónicas en 
el primero —con José Luis 
de los Reyes poco acerta­
do— que presagiaban un fi­
nal grande, el cual lamenta­
blemente, no llegó. El bicho 
se apagaba a cada pase, lue­
go casi no hubo toro y así, 
ni el propio Juan Belmonte 
resucitado haría el milagro 
de una torería excelsa. El 
cuarto, convencidos ya to­
dos los presentes de que 
aquello más que una corri­
da constituía un saldo, lo 
tiró al suelo y le perdonó 
—por falta de casta— una 
cornada cantada ya. Con la 
mentos...
Javier Vázquez pechó 
con los Concha Navarro. 
En el segundo, feo y poca 
cosa que se tapaba por las 
velas, no logró que su la­
bor alcanzara eco en los 
tendidos. Al no haber toro 
ni seriedad en el animal, 
en las gradas nacía esa 
bronca ritual del desencan­
to, que surge cuando se es­
pera mucho del hombre y 
el astado. Con el quinto, 
que propinó una fea volte­
reta al picador, no ligó los 
pases, citó fuera de cacho 
y mató de una buena esto­
cada.
José Ignacio Sánchez, a 
punto ya de alternativa, no 
ha cosechado el éxito que su 
ascendente carrera hacía 
presumir. En el tercero, que 
se quitaba la vara malamen­
te y se moría y nos hacía 
morir de insoportable gaza- 
peo, apuntamos tres veróni­
cas con sello y un buen es- 
padazo final. Al último, 
brocho gordo, enmorrillado 
y blando de manos, que re­
huyó las cabalgaduras y 
acabó probón tras los enga­
ños, también lo mató bien. 
En medio, sin embargo, no 
brilló —por las apuntadas 
causas— ese indudable rayo 
de luz que el salmantino 
aporta, hoy por hoy, a la 
tauromaquia...
Norberto CARRASCO
La despedida como novillero de José Ignacio Sánchez nos dejó sólo tibios destellos 
de su clase (BOTAN).
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La terna brindó cortésmente al Rey su primer toro, aunque no iba a haber lucimiento. 
En la foto, Javier Vázquez (BOTAN).
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1994: 20 NOVILLADAS TOREADAS" = 53 OREJAS Y 9 RABOS
PROXIMAMENTE
Mantilla Viso de los Pedroches Iniesta
Navas del Marqués Sigüenza Orgaz
Manzanares Amurrio El Membrillo
Villalba Chinchón Guadarrama
Colmenarejo Almagro Daimiel
Villanueva de Córdoba Casasviejas Barcelona
Valencia (Rept.) Sevilla (Rept.)
PENDIENTE ACOPLAR = 15-18 NOVILLADAS - TOTAL = 60 NOVILLADAS
1995 MATADOR DE TOROS
CONTRATACIÓN: TELS (95) 479 18 83 - (91) 611 14 67 - (908) 85 08 27
Actualidad 9 ggRaeeg»
CANAL + ENTREGÓ 
SUS TROFEOS 
SAN ISIDRO'94
Canal + entregó esta semana 
sus premios taurinos correspon­
dientes a la pasada Feria de San 
Isidro y que este año cumplían 
su tercera edición. Los ganado­
res de los trofeos fueron elegidos 
mediante la votación de los abo­
nados a este canal de televisión 
a lo largo de todo el ciclo Isidril, 
retransmitido en directo.
Mejor faena de matador: Ju­
lio Aparicio. Mejor faena de no­
villero: Luis Miguel Encabo. Me­
jor rejoneador: Luis Domecq. 
Mejor ganadería: Alcurrucén 
con un premio añadido en me­
tálico de 200.000 pías, para el 
mayoral Jesús García Gómez. 
Tres premios en metálico de 
750.000, 500.000 y 250.00 ptas. 
para cada modalidad de subal­
ternos. Mejor peón de brega: 
Antonio Cava, Carmelo y Curro 
Álvarez. Mejor par de banderi­
llas: Mariano de la Viña, Vicente 
Yestera y Antonio Tejero. Mejor 
picador: Diego Ortiz, Pimpi hijo 
y Ambrosio Martín.
El acto se celebró en la sala 
Caracol el pasado martes a la 
que acudieron numerosas caras 
conocidas del mundo de los to­
ros y la farándula: Los matado­
res Antonio Borrero “Chama­
co”, Miguel Rodríguez y Óscar 
Migares, el rejoneador Antonio 
Domecq el cantante Alejandro 
Sanz la Miss España Raquel Re­
vuelta y un largo etcétera.
M. J. RUIZ
y
Manolo Moles en animada tertulia con Rafael García Mediano, director de An­
tena de Canal A-, junto a otros asistentes.
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Momento en el que Julio Aparicio recoge el premio al matador de toros triun­
fador de la feria. Manolo Moles y el maestro Antoñete presentaron el acto y 
Julio recordó de nuevo ante Chenel cómo vivió todos los consejos el día de 
su triunfo en Las Ventas a la vez que agradeció y elogió la labor de Canal*.
■ p
El ganadero Victorino Martín juno al cantaor, a la derecha de la foto, Enrique 
Morente que embrujó a la concurrencia con su cante, acompñado en la guita­
rra por ‘ ‘El Habichuela ’ ’ en una fiesta que se alargó hasta altas horas de la noche.
Líes figuras del toreo. 
Antoñete, Julio Aparicio 
hijo de Julio Aparicio 
padre compartiendo 
mesa acompañados 
también de la madre 
de Julito, Malena.
10 Actualidad
RUPTURA ENTRE C. SÁNCHEZ Y A. VIARD
EL APODERADO CULPA AL PADRE DE LA TORERA
El matador de toros y apoderado, An­
dró Viard y su socio, el fotógrafo, Michel 
Dreyfuss han remitido un fax a la redac­
ción de El Ruedo, para explicar los moti­
vos de su ruptura profesional con la no­
villera Cristina Sánchez. El taurino galo, 
que no ha respondido a nuestras muchí­
simas llamadas manifiesta lo que sigue en 
su comunicado (por cierto una forma in­
habitual de hablar con la prensa).
“Decepcionada de no verse anunciada 
en las primeras ferias de la temporada, 
Cristina Sánchez ha estimado oportuno 
romper unilateralmente las relaciones pro­
fesionales que mantenía, desde año y me­
dio con nosostros, alegando nuesra falta 
de comunicación con ella en estos últimos 
tiempos. Sin querer entrar en inútil polé­
mica, es preciso saber que en año y me­
dio de apoderamiento, Cristina no nos ha 
llamado nunca en persona, esperando que 
la llamemos nosotros cuando teníamos 
que comuncarle algo. Lo que hemos he­
cho siempre.
La administración de la carrera de un 
torero supone un equilibrio frágil: por un 
lado torear de una forma seguida, por el 
otro hacerlo con categoría. Equilibrio di­
fícil de conseguir cuando las empresas 
consideran que los resultados del torero 
no justifican sus pretensiones. La nove­
dad pasa y los empresarios miran los re­
sultados. Sabiendo esto y sin dudar un
sólo momento de su afición ni 
de su oficio, hemos intentado 
varias veces convencerla de dos 
cosas: —La necesidad absolu­
ta de llevar en la cuadrilla un 
hombre a pie de los mejores 
para asesorarla y aconsejarla 
en el ruedo— y la necesidad de 
aprender a matar. Pero a pesar 
de ello, la voluntad de su pa­
dre de llevar él mismo estas dos 
tareas ha prevalecido. Pero he­
mos chocado con el deseo del 
padre de Cristina de meterse 
demasiado en lo que no corres­
ponde, perjudicando en más de 
una ocasión con sus interven­
ciones las negociaciones. Las 
relaciones han cambiado y una 
desconfianza mutua se ha ins­
talado. Le hemos comunicado 
a Cristina unos cuantos deta­
lles que no nos parecía normal 
y ella nos ha reafirmado su de­
seo de ver a su padre seguir a 
su lado. Dejamos —acaban 
diciendo— en manos de nues­
tros abogados la liquidación de 
los asuntos pendientes así 
como les encargamos defender 
nuestros intereses y pedir daños 
y perjuicios contra toda decla­
ración falsa y sin fundamento”.
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ANTONIO SÁNCHEZ: "NOS DEBE 4 MILLONES Y MEDIO"
“Odio entrar en este tipo de polémi­
cas”. Empieza diciendo Antonio Sán­
chez, padre de la novillera de Parla. 
“Lamento que se haya llegado a esta si­
tuación tan desagradable. Pero tanto 
Cristina como yo sólo pedimos una ex­
plicación. No comprendemos la con­
ducta de Viard y somos incapaces de 
averiguar porqué lleva dos meses desa­
parecido sin dar señales de vida. Le he­
mos dejado multitud de mensajes en el 
contestador, le hemos mandado más de 
veinte faxes y dos cartas notariales. 
Aunque, a juzgar por los resultados, no 
ha sido suficiente para que se digne a 
llamarnos. Dicen, y esto quiero que lo 
especifiques, dicen que André ha desa­
parecido porque tiene un problema de 
faldas. Todos somos humanos. Y cual­
quiera puede cruzarse en nuestras vidas. 
Viard no tiene por qué huir así. Sólo 
queremos sentarnos a charlar con él y 
dejar las cosas claras. Aún nos debe dos 
millones de la televisada de Antena 3 
y otros dos millones y medio de pese­
tas por otro lado. Ya sólo me queda por 
pensar que Cristina le ha venido gran­
de. Ha sido incapaz de darle la catego-
Antonio Sánchez., padre de Cristina, se ha visto obligado a apoderarla por el 
momento (J. BUENO).
ría que merece. Aunque claro, pensán­
dolo fríamente, me doy cuenta de que 
no ha tenido fuerza para ponerla en 
Francia, ¿Cómo puñetas la iba a poner 
en los carteles aquí en España?”.
Así mismo, Antonio, que actúa de 
tercero en la cuadrilla de su hija alegó: 
“Jamás he interferido en las negocia­
ciones que Viard haya podido tener con 
los empresarios de ninguna plaza. Yo 
sólo quiero lo mejor para mi hija. Me 
parece que mi postura es totalmente lí­
cita y sólo pedí desde el primer momen­
to ver los toros en el campo. Yo no do­
mino el terreno del apoderamiento y 
desde que André nos abandonó a nues­
tra suerte he tenido que hacer las veces 
de mentor. Cristina ya tiene hechas cua­
renta novilladas, pero no en sitios de ca­
tegoría. Espero que esta situación se so­
lucione lo antes posible y sin necesidad 
de llegar a los tribunales. Ojalá y ter­
minemos como amigos porque André 
es un gran trabajador, pero no ha debi­
do de entender el carácter español”.
Marisa ARCAS
GREGORIO SÁNCHEZ: "VIARD 
ES UN SINVERGÜENZA
El matador de toros y actual Director Técnico de la Escue­
la Taurina Marcial Lalanda de Madrid y exprofesor de Cris­
tina, Gregorio Sánchez, visiblemente indignado manifestó: 
“¿Cómo puede tener la desfachatez de decir que su padre la 
perjudica? ¿Acaso no se dió cuenta antes de apoderarla?. Lo 
que pasa es que el francés no tiene categoría para llevar a un 
torero de la talla de Cristina Sánchez”.
El diestro toledano que ya polemizó en la Cadena Ser con 
André Viard, a raíz de la contratación de la torera en la Feria 
de Arnedo, insistió en dejar muy claro que: “Ese es un sin­
vergüenza y un ratero. Lo mínimo que tiene que hacer es dar 
la cara como los hombres. No ha hecho más que perjudicar­
la. Ya en Valdemorillo la contrató por quinientas mil pese­
tas. Le puso precio. ¿Acaso no sabe que Él Taurina cobró Un 
millón de pesetas hace ya seis años? ¡Valla forma de hacer 
las cosas! Es un cualquiera y un chuflón, que ha hecho el ne­
gocio del siglo apoderando a esta chica. Le han hecho fotos 
y películas para el extranjero y me consta que Cristina no ha 
visto ni un duro. De todas formas, yo ya lo avisé y ahora, 
desgraciadamente, el tiempo me da la razón. Cristina tiene 
que venir a Madrid porque está sobrada y buscarse un apo­
derado de categoría. El idóneo sería Manolo Cano, pero está 
muy ocupado. Sé que todo se va a solucionar favorablemen­
te porque la torera tiene madera de figura”.
-I
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LA FERIA DE HOGUERAS EN ALICANTE ~
1.a de abono.
JESULÍN Y APARICIO, A HOMBROS
6 toros de LOS SAYONES bien presentados aunque algo desiguales en la “ro­
mana”, que por lo general se prestaron al juego. 1? y 6? flojos, aunque este 
último lo suplió con nobleza. 2? y 5? Buenos. El 4? muy bueno. El 3? “escasito”.
JULIO APARICIO (ovación y saludo desde el tercio, ovación y vuelta al rue­
do oyendo un aviso, y 2 orejas y vueta al anillo).
JESULÍN DE UBRIQUE (1 oreja y vuelta, 2 orejas y vuelta, y 1 oreja y vuel­
ta oyendo un aviso). 3/4 de entrada. 20 de junio.
Bueno aunque paradote su 3?, que 
fué aplaudido en el arrastre, a punto es­
tuvo de sufrir un percance por la im­
prudencia de un peón cuando saluda­
ba de capa ¡Uf!. Las dos manos de 
Aparicio dibujaron sobre la arena una 
auténtica filigrana ¡Olé torero!, que tras 
una certera estocada paseó triunfador 
las 2 orejas de “Pitillo”. El ragos de su 
actuación se quedó en detalles.
Admitamos que el graderió estaba 
predispuesto a entregársele incondicio­
nalmente y que JESULÍN repartió ge­
nerosas raciones de “tortilla” y hasta 
de “retortilla”, pero hay momentos en 
que el de Ubrique se para, se acerca, 
carga la suerte, y tirando del pitón con­
trario se lleva al toro por el terreno que 
le apetece. Justo es reconocer que se lle­
vó el mejor lote, pero cediendo unas 
veces al apetito tortillil y TOREANDO 
(insisto) toreando otras veces para el 
resto, o quizá para él sólo, obtuvo una 
oreja de su 1?. Con su 2? su matador 
y toro conectaron entre sí y ambos con 
los tendidos hasta la histeria. El últi­
mo del lote, noble pero blandengue, y
hubo de aguantarle mucho para obte­
ner bien poco, pero los ánimos ya es­
taban al rojo vivo, así que tras un mete- 
saca, tras el que oyó un aviso, lo pasa­
portó de una buena estocada, lo que 
le valió una nueva “pelua”, saliendo 
a hombros por la puerta grande en 
compañía de Aparicio.
José-Luis MELQUIADES
2.a de abono.
A PUNTO DE SUSPENSIÓN
6 toros de las siguientes ganaderías: 1? y sobrero, de LA LAGUNA; 2?, 4?, 
5? y 6? de BERNARDINO PIRIZ; 3? de LOS VAYONES (que fué devuelto). 
1?, 4?, 5? y sobrero, buenos; 2? blandengue y 6? escaso. Bien de presencia y ap­
tos para el juego, rebasando todos la 1/2 tonelada. Al 1?, “Nocio” de La Lagu­
na, con 594 kgs. se le dió la vuelta al ruedo. LLENO. MIGUEL BÁEZ LITRI 
(1 oreja y vuelta, y 1 oreja y vuelta oyendo un aviso). JESULÍN DE UBRIQUE 
(1 oreja y vuelta oyendo un aviso, y 1 oreja y vuelta oyendo otro aviso, con fuer­
te petición de la 2a). MANUEL DÍAZ EL CORDOBÉS (1 oreja y vuelta, y 1
oreja y vuelta). 21 de junio.
Hasta las 14’30 horas, en que se pro­
cedió al sorteo y enchiqueramiento en 
“petit comité”, con ausencia de infor­
madores y por mor de 4 toros recha­
zados por los veterinarios por caren­
cia de casi todo, con el cosiguiente 
cabreo de empresario, apoderados y 
cuadrillas, voló por la galería el fan­
tasma de la suspensión del festejo.
Litri en su 1? y sobre todo por el de­
recho, tuvo ocasión de emborracharse 
de toro el de Huelva y se emborrachó. 
¡Qué gozada, ché!, con una y otra 
mano se tejió una filigrana alargada, 
que tras una entera, bien puesta, le cos­
tó el aviso, cometido el error de dar 
hasta 6 golpes de cruceta; No eran ne- 
cesrios, pero paseó triunfal otra oreja.
Jesulín, con 4 orejas del día anterior 
lo tenía todo a su favor; al márguen
tortillas y retortillas toreó mucho y bien 
hasta pasarse un tanto. Pinchazo escu­
pido, aviso y buena estocada. En el 2? 
llegó al escalofrío en redondos estatua­
rios, el coso era un clamor. Un aviso, 
un mete y saca y 1/2 estocada; otra ore­
ja y una vuelta larguisima.
Manolo Díaz ensayó un toreo serio 
en el que incluso llegó a lograr buenos, 
aunque escasos momentos, pero el pue­
blo quería circo y lo tuvo, que es lo que 
les une. Pese a la poca puntería del ca­
chetero que levantó a la res, la puso pa­
tas arriba de una entera con degüello, 
paseando un apéndice. Versión de lo 
anterior con el sobrero ahora en su 2?, 
que no llegó a la categoría de toro, en­
cima eso; de 1/2 estocada lo pasapor­
ta y vuelta a pasear oreja.
José-Luis MELQUIADES
3.a de abono.
RONCE ARROYÓ TAMBIEN EN ALICANTE
FECHA DEL FESTEJO. Toros de Sayalero y Bandrés, terciados, blandos y 
de buen juego. JOSE ORTEGA CANO: (silencio), (palmas tras un aviso). EN­
RIQUE PONCE: (dos orejas), (ovación tras dos avisos). JUAN SERRANO “FI­
NITO DE CÓRDOBA”: (palmas), (una oreja). En las cuadrillas destacaron Ma- 
rianin, Tejero, Bourrer y de la roja. Alicante, 22 de junio. Lleno.
Ponce sigue con sus triunfos en todas 
las ferias, se llevó dos orejas más y se dejó 
otras tantas, por culpa de la espada.
El primer toro del valenciano, justo 
de fuerzas como toda la corrida, blan­
deó en los lances de salida, pero ahí 
apuntó también su buena condición, 
la de bravo, al arrancarse desde el sue-~
lió con la espada, que le quitó otras 2 
orejas. Repitió el quinto, aunque falló 
con la espada, que le quito otras 2 ore­
jas más. Pocos pero buenos lances.
Ortega Cano estuvo con altibajos en 
sus primeros dos toros. Y Finito bien 
en el que se limitó a cuidar al inválido 
tercero, destapando sus esencias en
lo en una de sus caídas. Ponce cuidó 
el primero con la muelta, sin bajarle
otro, pero con la mala suerte de que 
ese segundo toro se echara al que ce­
la mano y le sacó pases de todas cla- rró plaza, al que no mató muy correc-
ses con su singular facilidad y termi­
nando de rodillas, lo qüe; enloqueció
lamente por el final de la faena, en el 
momento más interesante de la misma.
Pasó que el premio quedó en una oreja.el público. Repitió el quipto aunque fa-
Ponce en racha, volvió a triunfar en Alicante (CARLOS CORREDOR).
4a de abono. Mixta
MANZANARES SE CAE DEL CARTEL EN SU TIERRA
2 toros (el 1? un buey soso) de JOAO MOURA para LUIS DOMECQ (pal­
mas y saludo desde el tercio, tras un rejón contrario y 1 descabello) y ANTO­
NIO DOMECQ (ovación y vuelta, tras un rejón y 3 descabellos oyendo un avi­
so) tuvo un buen oponente que fue aplaudido en el arrastre. Ya en lidia ordinaria, 
2 ¿toros? y 2 ¿novillos? de LA LAGUNA para LUIS JOSÉ AMADOR, que sus­
tituyó a José Ma. Manzanares al negarse éste a torear (palmas y saludo desde 
el tercio, y palmas y saludo desde el tercio oyendo una aviso) y VICENTE BA­
RRERA (ovación, y palmitas). 2/3 de entrada.
Ni la empresa “N. P. T. M. S. A.” 
podía llegar a más ni el centenario 
coso de Alicante podía llegar a me­
nos, pero este bendito público se lo 
traga todo, aunque no creemos que 
eso sea motivo para tratarlo con ta­
maña vejación.
Del encierro de MOURA sólo supe­
raron el reconocimiento 2 animales, los 
lidiados a caballo; enfermedad, lisia- 
miento y otras causas menos confesa- 
bles, siendo sustituidos los que habían 
de lidiarse a pié por un remiendo de 
LA LAGUNA, que casualmetne pasa­
ba por allí, pero que se le enquistó a
Pedro Dols Abellán, hermano de Man­
zanares quien se cayó del cartel.
Vicente Barrera ante su primer novi­
llo, un penco flojo y soso tuvo que resig­
narse y capear el temporal, acertando con 
la espada, lo que le valió una ovación a 
su buena voluntad. Quiso hacer más a su 
2?, peligroso, distraído y barítono, pero 
todo era en vano. 3 pinchazos y una en­
tera. Palmitas. Y Luis José Amador, sus­
tituto de Manzanares dejó en ridículo a 
éste y extrajo el poco lucimiento que te­
nía sus mansos toros, que no se comían 
a nadie. Vaya un maestro Manzanares.
J. L. M.
“EL TRUENO”
1K
Dejando constancia de un bien aprendido 
oficio, un valor sereno y un toreo de privilegiado. 
Clavando los pies en la arena y un juego 
de muñeca importante.
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Adorno 
dei 
nuevo 
doctor 
en 
tauro­
maquia 
en una 
tarde 
en la 
que 
dió la 
talla.
TRIUNFAL ALTERNATIVA DE JUAN JOSÉ PADILLA
Juan José 
Padilla 
saliendo a 
hombros del 
coso de 
Algeciras, 
tras su 
triunfal 
doctorado.
Momento de la alternativa, con Pedro Castillo de padrino y Niño de la Taurina 
de testigo.
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En la fecha conmemorativa del 
XXV aniversario de la inaugura­
ción de la plaza de toros de Alge­
ciras se consumaba la alternativa 
de un nuevo matador de toros, 
Juan José Padilla. El joven espa­
da jerezano recibió los trastos de 
manos del torero algecireño Pedro 
Castillo en presencia de Carlos 
Collado “Niño de la Taurina”. Los 
buenos deseos, la ilusión y la to­
rería de Padilla relucieron duran­
te toda su actuación en los tres ter­
cios a pesar de que su primer toro 
fué escasamente colaborador para 
el éxito. Con la espada acrecentó 
sus posibilidades al entrar en el 
nuevo escalafón porque mató en 
todo lo alto a su primer enemigo 
y terminó de pinchazo en buen si­
tio y estocada con el que cerro pla­
za. Una oreja de cada toro sirvió 
para redondear la actuación triun­
fal de Juan José Padilla en su al­
ternativa saliendo a hombros por 
la puerta grande.
Texto: Jerónimo ROLDÁN 
Fotos: Esteban ABIÓN
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“Aún tengo cuerda para rato”, dice el torero
BODAS DE PLATA DEL TOREO PROFUNDO Y CLÁSICO DE JOSÉ LUIS PARADA
E
N esta temporada se con­
memoran las Bodas de Pla­
ta de la alternativa de José 
Luis Parada.
Si algo se advirtió siempre en las 
calidades de José Luis-Parada, fue 
su definida personalidad de inter­
pretar un toreo profundo y clási­
co. Son matices muy significativos 
para hilvanar en forma casi para­
lela con la personalidad de este 
diestro de Sanlúcar que casi desde 
niño tuvo el duende especial de rea­
lizar todos los pasos hasta conver­
tirse en matador de toros, hace 
ahora 25 años. Siempre es bonito, 
como el propio torero nos había 
comentado, cumplir esta parte de 
vida con el significado de un cuar­
to de siglo de existencia. Bodas de 
Plata de un doctorado que ya al­
canzara el día 31 de julio de 1969, 
de manos de su padrino y paisano 
el maestro José Martínez Limeño, 
en presencia del casi también pai­
sano, el isleño Francisco Ruiz Mi­
guel, en una plaza cercana y her­
manada por la proximidad 
geográfica, como es la de El Puer­
to de Santa María.
Tiene suficiente experiencia José 
Luis Parada, en la vida normal y en 
su apartado profesional como ma­
tador de toros, para ejercer con am­
plitud una labor dicáctica. No es 
que José Luis vaya de pedagogo ni 
de moralista por el mundo, pero sí 
hay que tenerle en consideración 
muchísimas de sus sanas y legítimas 
apreciaciones, que se entienden 
como verdaderas lecciones de tipo 
didáctico. Parada es de los toreros 
que deteniéndose con él en franca 
y abierta conversación, sin micrófo­
nos y sin pluma en ristre por delan­
te, se suelen recoger verdaderas se- 
tencias del sentimiento sencillo, 
humilde, afable y profundo del co­
nocimiento de esa vida habitual en 
el comportamiento de quienes le ha­
bitamos y cómo no en el traslado a 
la hora de situarse en esa complica­
dísima, difícil y arriesga profesión, 
como es la suya, la de torero, que ha 
ejercitado con una gran experiencia 
en todos los ruedos de España, Por­
tugal, Francia y América.
Toda la preocupación de José 
Luis Parada, como la de cualquier 
buen aficionado es que en algún 
momento se pueda perder la pro­
fundidad y el concepto del toreo 
artístico y clásico, sin olvidar los 
matices de la raza y la bravura con 
la dignidad de su trapío que ha de 
ofrecer el toro de lidia. Todos han 
de reflexionar sobre estos argumen­
tos tan simples para que la fiesta 
no se caiga. Tiene que seguir viva, 
y seguirá viva, pero para eso exis­
ten maestros de la didáctica ejerci­
da en la práctica personal y quie­
nes tienen la obligación a nivel de 
organismos públicos y de medios 
de comunicación de comentar con 
la honesta consecuencia de una 
limpia transparencia todo lo que 
suceda realzando lo positivo y de­
jando bastane aparcado lo que más 
daño pueda hacer.
PROMETEDORES 
COMIENZOS
José Luis Parada, en sus veinti­
cinco años de matador de toros ha 
tenido distintas reacciones sobre su 
encerrarse como único espada en 
corridas de seis y hasta ocho toros.
En el contraste del paso del tiem­
po, se ha visto algo catalogado 
como insólito. José Luis Parada, 
que en aquellos años 70, 71 y 72, 
se codeó en un número de festejos 
muy cercanos al de Manuel Bení- 
tez “El Cordobés’’, actuando en 
muchas ocasiones con el original 
diestro de Palma del Río, se le ha 
visto ahora como se comparten sus 
actuaciones con el conocido su­
puesto hijo de Manuel Díaz, quien 
a su vez emplea el sobrenombre ar­
tístico de “El Cordobés’’.
Parada siempre dio la cara en Las Ventas, donde le vemos en su última actua­
ción en 1992 (BOTAN).
■fc '' ■
quehacer artístico y profesional. 
Fueron muy prometedores sus co­
mienzos desde 1970 hasta 1973, no 
dejando nunca de actuar y apuntan­
do siempre su profunda calidad, la 
suerte —sin echar mano del 
tópico— ha sido algo esquiva para 
el espada sanluqueño. Año tras año, 
no ha dejado de torear aunque hay 
que reconocer que a veces fueron 
muy reducidos los contratos que 
tuvo. La sangre le ha brotado a tra­
vés de diversas e inoportunas cor­
nadas que influyeron para frenar 
momentos muy definitivos. Tampo­
co faltaron las gestas importantes de 
Hay rasgos que enaltecen las 
reacciones diferentes de José Luis 
Parada de querer volver a ocupar 
planos destacados en su orfebre to­
rería. Queda como casi difumina- 
da la fugacidad de esas sólo cua­
tro actuaciones no le privó de nada 
para seguir Parada toreando suce­
sivamente hasta el 89, otro año que 
pudo ser clave.
En ese capítulo de distintas reac­
ciones hay que colocarse en 1989, 
cuando suena tal vez con ecos de 
reaparición la torería impregnada 
por José Luis Parada. Sevilla, Ma­
drid y Jerez, ofrecen los primeros 
pasos legítimos de quien interpre­
ta el toreo con profundidad y sen­
tido clásico en su forma de expre­
sarlo, llegó José Luis Parada con 
sabor añejo, cargando la suerte, 
abriendo el compás en el toreo a la 
verónica, adelantando la pierna. 
Exquisito sentido del dominio de la 
distancia para adelantar la muleta 
y llevar con temple la velocidad de 
la embestida.
Sin duda alguna, era el conse­
cuente preámbulo de que Parada 
andaba dispuesto, con ganas y de­
seos de obtener una temporada im­
portante de éxitos. Los iba consi­
guiendo porque las comentadas 
aficiones existentes y entendidas de 
Sevilla y Madrid lo ratificaron, uni­
do a que en Jerez lograba la vigési­
ma edición del Troeo Los Toros de 
Radio Jerez de la SER. Estaba en- 
rachado Parada, pero una vez más 
las distintas reacciones adversas de 
las que ya hemos apuntado que la 
suerte fue esquiva, dos cornadas 
inoportunas y seguidas en el coso 
de la Monumental de Barcelona, 
restaron sitio y número de contra­
tos que había ganado a ley el fino 
y profundo torero sanluqueño.
En esta difícil tregua de la lucha 
permanente contra las dificulta­
des, y a veces con algún tipo de li­
mitaciones ya sean psíquicas o aní­
micas e incluso de debilidades en 
momentos decisivos del manejo de 
la espada a través del desarrollo de 
este cuarto siglo, redujeron mucho 
las posibilidades de la seriedad, 
profundidad, arte y clasicismo del 
toreo de José Luis Parada. Va todo 
muy parejo a su aire personal. Y 
sin dejar atrás resabios ni recelos, 
acepta aunque no apruebe que no 
es todo oro lo que reluce en la fies­
ta, en cuanto a la ambición mate­
rial de la fortuna. Para su satisfa- 
ción, sí podemos decirle y 
expresarle el sentimiento general 
que sus calidades dejan un sello 
muy profundo. Un signo evidente 
se ha mostrado en la conmemora­
ción de este primer cuatro siglo de 
su alternativa. Todavía tiene maes­
tría y madurez para que nos siga 
deleitando con su toreo produndo 
y clásico. Ojalá que fuese por otros 
veinticinco años. Lo ideal sería es 
que todos lo pudiéramos compro­
bar. En especial los componentes 
de su peña que también cumplen 
las bodas de plata de su fundación 
aupados por Rafael Lazareno. Sin 
olvidar a su amigo de toda la vida, 
Joaquín Bernal “Tito’’, siempre ai 
lado del torero y de su propia in­
timidad personal. Ojalá que, como 
dice el torero a sus más allegados: 
“Aún tengo cuerda para rato’’.
Jerónimo ROLDÁN
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JOSELITO Y MORA, CONTRATADOS 
DOS TARDES EN VITORIA
carteles son los si­
guientes:
Martes, 5: Toros 
de Guadaira para 
José M? Manza­
nares, Juan Mora 
y Finito de Córdo­
ba; Miércoles, 6: 
Ortega Cano, 
Juan Mora y Julio 
Aparicio esto­
quearán toros de 
Andrés Ramos 
Plaza de Salaman­
ca; Jueves, 7: To­
ros de Javier Mo­
lina para Luis
Joselito y Juan Mora han 
sido contratados dos tardes 
para la feria de la Virgen Blan­
ca, que este año se desarrolla­
rá entre el cinco y el nueve de 
agosto. A ella también concu­
rrirán matadores de la talla de 
Manzanares, Julio Aparicio, 
triunfador de San Isidro, y En­
rique Ponce, entre otros. Los 
Francisco Esplá, Vicente Ruiz 
“El Soro” y José Ignacio Ra­
mos y el rejoneador Pablo 
Hermoso de Mendoza; Vier­
nes, 8: Joselito, Enrique Pon- 
ce y Jesulín de Ubrique con to­
ros de La Cardenilla; Sábado, 
9: Espartaco, César Rincón y 
Joselito lidiarán toros de Ma­
nuel San Román.
TRADICIONAL CORRIDA DE ASPRONA
Viernes, 1 de julio, a las 7 de la tarde 
MANO A MZATSFO 
DAMASOMNZALiZ
NIANUELMBAILERO
TOROS DE SEPÚLVEDA
A beneficio de la Asociación Pro-minusválidos Psíquicos (ASPRONA)
RAUL ÁLVAREZ HOMENAJEADO EN ALICANTE
El veterano crítico taurino Raúl 
Álvarez Antón fue homenajeado 
por el Club Taurino de Alicante 
por su dilatada labor a lo largo de 
toda su carrera periodística. En la 
foto de Verónica Soriano vemos de
izquierda a derecha a Blas de Pe­
ñas, Raúl Álvarez y Manuel Lan­
cis, durante el acto que se celebró 
el pasado día 10 en alicante y como 
prólogo a la feria de Hogueras.
J.L. MELQUIADES
CARTELES DE LA FERIA DE DAX
La feria francesa de Dax, en la 
que lidiará Samuel Flores; se cele­
brará este año del 12 al 16 de agos­
to. El empresario, Fierre Molas, 
tiene ya cerradas todas las combi­
naciones que comprenderán cinco 
corridas de toros y una de rejones. 
Los carteles son los siguientes: Día 
12: toros de Samuel Flores para 
Dámaso González, César Rincón 
y Jesulín de Ubrique. Día 13: José 
M.a Manzanares, Joselito y Enrique 
Ponce lidiarán los de Herederos de 
Baltasar Ibán. Día 14: toros de Ata-
nasio Fernández para David Lugui- 
llano, Manolo Sánchez y Miguel 
Rodríguez. Ese mismo día por la 
noche se celebrará un festejo de re­
jones con Javier Buendía, Ginés 
Cartagena y Fermín Bohórquez 
que lidiarán astados de Sommer d 
Andrade. Día 15: toros de M.a Lui­
sa Domínguez Pérez de Vargas para 
Luis Francisco Esplá, Víctor Mén­
dez y Rafael de la Viña y el día 16: 
toros de Gabriel Rojas para Paco 
Ojeda, César Rincón y Finito de 
Córdoba.
LA FERIA DE AZPEITIA
El matador de toros Jesulín de 
Ubrique será el único que actué 
dos tardes en la feria de San Ig­
nacio de Azpeitia, que este año 
abarcará desde el 31 de julio al 
2 de agosto donde encajarán tres 
corridas de toros. Antes, el día 24 
y fuera de abono, tendrá lugar un 
festejo de rejones con Paulo Cae- 
tano y Pablo Hermoso de Men­
doza en un mano a mano, ade­
más de los Forcados de Montijo. 
Los carteles son los siguiente: Día 
31 de julio: toros de Garcibravo 
para Manolo Sánchez, Domingo 
Valderrama y Pepín Liria. Día 1 
de agosto: toros de Lora Sangrán 
para Curro Vázquez, César Rin­
cón y Jesulín de Ubrique y día 
2: toros de José Luis Pereda para 
Espartaco, Enrique Ponce y Je­
sulín de Ubrique.
"SALERI" SIN APODERADO
El novillero David Sánchez 
“Salen” se encuentra actualemen- 
te sin apoderado. Los teléfonos de 
contacto con el novillero son los 
siguiente: (953) 69 54 30 y (953) 
35 11 91.
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Toma la alternativa en la Feia de Julio
PACO SENDA: VOLVER A EMPEZAR
T
RAS una larga e intensa 
campaña como novillero, 
el torero valenciano Paco 
Senda toma la alternativa el 
próximo día 26 de julio en la 
feria de Valencia, anunciado en 
un cartel de lujo: “El Soro” 
como padrino y “Jesulín de 
Ubrique” de testigo frente a un 
encierro de Núñez del Cuvillo, 
una de las ganaderías de más 
prestigio en la actualidad. “Es­
toy muy contento, la verdad. Es 
como para estarlo. El cartel no 
puede ser más rematado y col­
ma las aspiraciones de cualquie­
ra. Tener de padrino-a Vicente 
es una gran alegría. Creo que 
es un justo premio a mi trayec­
toria y las veces que he abierto 
la Puerta Grande en Valencia 
como novillero”.
Nacido en Valencia el 12 de 
con grandes éxitos. Todo iba ro­
dado y era como un sueño ma­
ravilloso. Luego, por diversas 
circunstancias las cosas se empe­
zaron a torcer”.
El l de marzo de 1992 se pre­
sentaba en Madrid lidiando una 
novillada de Alipio Pérez Taber­
nero junto a “Pirri” y Juan de 
Félix. “Causé una buena impre­
sión, pero la tarde de la repeti­
ción me dieron una voltereta 
muy fuerte que me quitó el sitio 
justo cuando estaba recuperan­
do el buen momento. Por aquel 
entonces había pasado a apode­
rarme Felipe de Luz, tras dejar 
la gerencia de la plaza de Valen­
cia. Entre aquel percance, el ser­
vicio militar y una cierta falta de 
ilusión en unos momentos de 
crisis, las cosas se me complica­
ron bastante”.
Km
'á
El valenciano deberá confirmar en su tierra las buenas actuaciones como novi­
llero (JOAQUÍN BUENO).
tenido un buen ambiente entre 
los aficionados. Últimamente la 
crítica dice que estoy toreando 
mejor con la mano izquierda^ 
que me ven más centrado. A rh&-
cia durante toda mi trayectoria. 
En cuanto al toro de la alterna­
tiva, se lo brindaré a mi padre, 
por todo lo que me ha ayudado 
estos años. Yo sé los grandes es-
marzo de 1973, se apuntó muy 
joven a la Escuela de Tauroma­
quia de Valencia, de la cual fue 
un alumno aventajado. “Con 
ella toreé mucho, lo que me sir­
vió para coger sitio y oficio y 
aprender la profesión y toda su 
liturgia. Guardo muy buenos re­
cuerdos de aquellos tiempos, en 
los que también mi padre y los 
amigos me dieron bastantes 
festejos”.
Debutó con picadores en Las 
Palmas de Gran Canaria en 
compañía de “Biafra” en invier­
no de 1988, aunque el debut for­
mal en Valencia lo hizo la tarde 
del 10 de marzo de 1989, alter­
nando con Jesulín de Ubrique y 
Chamaco lidiando un encierro 
de Alejandro Vázquez. Fue el 
primero de sus muchos triunfos 
dentro del escalafón novilleril. 
“Mis primeras campañas, de la 
mano de Emilio Miranda, fue- 
RODAJE SUFICIENTE
Llega a la alternativa con un 
bagaje más que notable. Son 
más del centenar de novilladas 
las que acumula en su haber, en 
las que ha pisado las plazas más 
importantes de la geografía tau­
rina nacional. “Así es. Menos a 
Sevilla, donde al final no pude 
debutar, he ido a todos los sitios: 
Barcelona, Zaragoza, Valencia, 
Bilbao, Madrid, Castellón, Gra­
nada, Córdoba, Teruel, Algeme- 
sí, Arnedo... En Bilbao concre­
tamente maté una novillada 
protuguesa que es una de las 
más complicadas a las que me he 
tenido que enfrentar. Un novillo 
me llevó por la calle de la 
amargura”.
Su corte de toreo parece haber 
evolucionado. “Yo siempre he
dida que se va cogiendo sitio y 
oficio, las cosas pueden ir ha­
ciéndose mejor”.
Esta temporada lleva una de­
cena de funciones: Valencia, 
Madrid, Bargas, Maro, El Tiem­
blo... que le van a permitir lle­
gar al doctorado con la suficien­
te preparación. “No siempre es 
suficiente, pero todo lo que sea 
torear es bueno y sirve. Yo he 
tenido que frecuentar las últi­
mas temporadas el Valle del Te­
rror y a pesar de las dificulta­
des y los malos tragos que allí 
se pasan, es algo positivo para 
curtirse”.
BLANCO Y ORO
Vestirá de estreno, con el tra­
dicional terno blanco y oro, que 
le ha confeccionado Fermín. 
“En esto soy tradicional. Ade-
fuerzos que ha tenido que ha­
cer. El otro se lo dedicaré a la 
afición de Valencia, que es la 
mejor del mundo y que tanto 
me ha ayudado”.
Luego de la alternativa, a es­
perar. A expensas de lo que pase 
esa tarde queda el resto de la 
temporada. “Todo depende de 
cómo salgan las cosas el día de 
la alternativa. De momento no 
tengo mada más hecho, pero es­
pero que vayan saliendo contra­
tos. Por fortuna, y a pesar de 
lo difícil que está todo, nunca 
me han faltado festejos”.
Hoy por hoy lucha en solita­
rio. Tras Emilio Miranda y Fe­
lipe de Luz no ha aparecido na­
die. “Mi padre y un amigo de 
casa son los que me están ayu­
dando y dándome toros. Ya es­
tamos acostumbrados a ir por 
libre. Con todo, espero ponér­
selo más fácil tras el día 26 de
más, es un color que me gusta 
y que he utilizado con frencuen-
julio. Por mi no va a quedar”.
Enrique AMAT CASARES
ron muy intensas. Toreaba unos 
treinta festejos por temporada
querido hacer las cosas bien, con 
gusto y calidad, y pienso que he
92
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ROBERTO ESPINOSA, ABUELO
Mientras su poderdante, Domingo Valderra- 
ma, dejaba su sello sevillano en la plaza de Las 
Ventas. Maribel, su nuera, elevaba a Roberto 
Espinosa a la categoría de abuelo.por vez pri­
mera. La niña nació en la mañana del día 10 
y es hija de Maribel y Roberto Espinosa jr., se 
llamará XENIA. Enhorabuena.
Antonio E. CARRASCO
FALLECIO "ROPILLA"
Murió en Madrid a los 91 años de edad, el 
que fuera popular torero cómico Mario Gon­
zález “ROPILLA”.
Los últimos años de su vida profesional, fue­
ron en la cuadrilla cómica de “EL CHINO 
TORERO”.
MARCELO
MARCELAZOS AL AJILLO
6H| Felicito a M.a Lourdes Martín de 
Pérez Tabernero, por la vuelta al ruedo en 
Barcelona de un toro de su divisa.
Lo curioso es que según manifiesta la 
ganadera, ese toro estaba loco. Señores ga­
naderos, ya saben lo que tienen que hacer 
con sus camadas. ¡Leerles todos los días 
los titulares de la prensa diaria!...
H El traje de luces del el torilero de 
Las Ventas, si brilla será por las “LÁM­
PARAS” que tiene. Al parecer no lo la­
van desde que entraron los nacionales en 
Madrid.
a Antonio Ruiz “EL SORO II” 
bien merecida tiene su inclusión en un car­
tel de la plaza de Madrid. Tiene valor, cla­
se y muchas ganas de “tutear” a su her­
mano Vicente.
Desde luego es bastante mejor que mu­
chos “arrapiezos” que hacen el paseíllo 
en Las Ventas.
ISW Si hablamos de “arrapiezos”. 
¿Por qué a estas alturas de la temporada 
esta “sentado” ese extraordinario rejonea­
dor por todos conocidos, que no se ami­
lana ante los otros... y con tres salidas en 
hombros por la puerta grande de Madrid 
llamado CURRO BEDOYA? Pues preci­
samente por los muchos arrapiezos que no 
sólo no cobran, también aportan cuadri­
lla, caballlos, camión y ¡EL TORO!
Mientras siga existiendo esa PLAGA de 
empresarios “buscadores” de “ponedo­
res”, esto no tiene arreglo.
Los perdedores, todos aquellos que nos 
gusta disfrutar de el BELLO ARTE DEL 
REJONEO.
El La Gran Corrida de la Beneficen­
cia en la que intervienen tres dignísimos 
toreros y dos extraordinarios rejoneado­
res con una gran corrida de un honorable 
ganadero, a defraudado a todos los aficio­
nados que año tras año esperan presenciar 
la corrida de toros más importante del pla­
neta taurino. ¡¡NO!! a la Comunidad de 
Madrid. Si no saben confecionar el cartel 
de toros y toreros de más abolengo a ni­
vel mundial. ¡QUE DIMITAN!
Marcelo GONZÁLEZ
RE INAUGURACION DE LA PLAZA
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SegOviA
EN ATENCIÓN A LA REINAUGURACIÓN LOS MISMOS PRECIOS DEL AÑO AN 
VENTA: EN MADRID, LA CENTRAL C/. LA VICTORIA, 3. EN SEGOVIA, EN EL A2
Miércoles, 6 de julio. MATADORES-BANDERILLEROS 
Toros del CONDE DE MAYALDE para:
LUIS ECO. ESPLÁ 
VÍCTOR MÉNDEZ
Vicente Ruiz “EL SORO”
Miércoles, 29 de junio. SAN PEDRO. Toros de D. JAVIER P. TABERNERO para:
Miguel Báez “LITRI” JULIO APARICIO JESULÍN DE UBRIQUE
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POST SAN ISIDRO
PÚBLICO DE MADRID: ¿7 ó -7?
T
RAS la temporada alta 
de Madrid, que acaba a 
finales de junio (después 
viene el largo, agónico, intere­
sante y muchas veces produc­
tivo apéndice de la media y 
baja), hay que analizar lo que 
ha ocurrido en la olla, la siem­
pre hirviente y querida olla, 
con más o menos fuego, según 
los tiempos. En definitiva, 
cómo ha votado el público de 
Las Ventas. Si hubo vuelco o 
continuidad o abstención o 
cambio o cambiazo.
Alguien sostiene que las pla­
zas, todas, a excepción de Ma­
drid, y en muy pocos momen­
tos de Sevilla, son todas 
Villaconejos. ¿Y Madrid 
edición-94 es más, menos o 
igual Madrid? Este año ha re­
surgido, con matizaciones: 
Diezmado el toro, diezmado el 
7, amorfado y morfeado el res- Las Ventas se puso maternal con el debutante Encabo y le facilitó una discutible salida a hombros (BOTAN).
* *** w
**
■ *
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to de la plaza y desaparecida 
toda exigencia en cosos como 
Sevilla, Pamplona, Bilbao y 
Zaragoza daba un poco de 
miedo ver corridas en Las Ven­
tas en años anteriores. Diezma­
do el toro no significa que sal­
ga el mastodonte, sino el toro 
íntegro y en tipo que cause res­
peto en los tendidos. En una 
palabra, en trapío que es lo 
contrario del gran fraude para 
el público (o sea, el zambom­
bo). Y también la menor exi­
gencia, perdida otros años, éste 
recuperada, de no dejar pasar 
ni un cojo ni un blando. En de­
finitiva, por las arenas de Ma­
drid se debe pasear siempre el 
rey de Las Ventas: el toro. Sin 
exageraciones y... sin disminu­
ciones.
Y ese 7 controvertido, inco­
rruptible, apasionado, angeli­
cal, cerril, rompepuertas, 
muro, río... Un 7 fundamental, 
con sus defectos muchas veces 
irritantes, pero fundamental 
para Las Ventas —por ellos no 
es también Villaconejos— y, 
voy a decir más también para 
la Fiesta. Porque si Madrid 
fuera menos, la corrida sería, 
en todo el planeta de los toros, 
menos o... nada.
Irritan porque son la oposi­
ción o porque sus expresiones 
no son compartidas, con todo 
derecho democrático, por mu­
chos. Pero —esto ha sido siem­
pre así, es y seguirá siendo— 
la oposición saca de sus casi­
llas a instalados o interesados.
LA CRÍTICA
Un crítico puede tener razón 
contra una obra y la obra, ma­
yor razón contra el crítico. Esto 
no es mío. Es de Benavente, 
pero nos viene bien para recor­
dar a todos que nadie está en 
posesión de la verdad, por lo 
que el 7 tiene muchas cosas cri­
ticables también que deben ser 
combatidas con argumentos, 
no con violencia. Entonces ¿7 
ó menos 7? Si fuera examina­
dor en estas fechas, les pondría 
7, muchas veces 70 veces 7 
como en el Evangelio y muy de 
vez en cuando menos 7.
¿Y el otro público, el que 
vota mayoría? Bajó el listón, y 
mucho, en el toro y en la con­
cesión de trofeos. Ya desde años 
atrás. En el 94 ha aupado ca­
sos singulares de triunfos legí­
timos —Julio Aparicio y Curro 
Vázquez— y en menor medida 
a César Rincón y Pepín Liria, 
dos leones, especialidad que en­
loquece en Las Ventas. Sobre 
todo, ver a Rincón, multimillo­
nario, hacer de Pepín Liria, tie­
so. Casos singulares de hostili­
dad en Espartaco —desprecia­
do y mofado porque los toros 
se caían y que aceptó sin un 
mal gesto— y Ortega Cano, 
que olvidó de pronto que los 
venteños son especialistas en 
encumbrar y aniquilar, y que 
hay que estar a las duras y a las 
maduras. Caso singular de 
cambio, Jesuh'n de Ubrique, re­
cibido en apoteosis y despedi­
do con desilusión durísima.
Y, en cuanto a las puertas 
grandes (PG para enterdernos) 
justa y necesaria la de Julio 
Aparicio, regalada la de Enca­
bo —es muy maternal y lloro­
na Las Ventas al principio de 
carreras— y abortadas por los 
presidentes dos PG para Enri­
que Ponce, con los tendidos 
entregados al valenciano.
SALIDAS A HOMBROS
Sobre Enrique Ponce y sus 
dos tardes, habría que decir 
que sus dos nonnatas salidas a 
hombros (SH como siglas), so­
bre todo la segunda tarde, po­
drían haber sido con el listón 
bajado de ahora. Clama Jimé­
nez Losamos —es bonito que 
una buena pluma se ocupe de 
los toros—, que hace doce años 
es abonado, por las dos orejas. 
Serán de una década, orejas de 
ahora. Antes, hace doce, vein­
te o trinta temporadas la fae­
na de Ponce era de una oreja 
muy jaleada y nada más. Paco 
Camino y Antonio Ordóñez, 
por ejemplo, se echarían las 
manos a la cabeza.
Javier Villán apunta que si 
sería necesario pedir tres orejas 
para obtener el PG. Hay que 
estudiarlo. Pero este San Isidro 
—regalos incluidos— sólo 
Aparicio y Encabo obtuvieron 
tal honor, rejoneadores aparte.
O, como en Sevilla, distin­
guir la salida a hombros —que 
en Las Ventas sería la puerta de 
cuadrilllas— de la puerta gran­
de. O triunfo normalito o 
Puerta del Príncipe.
¿No nos damos cuenta de 
que estamos rebajando listones 
con estos planteamientos?
Ricardo DÍAZ-MANRESA
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POR DERECHO
EL HUERFANITO
S
EGURO que recuerdan ustedes —so­
bre todo los de edad provecta como 
yo— aquel bolero que cantaba el in­
signe Antonio Machín (en realidad creo que 
no era un bolero, sino un cha-cha-chá) y que 
en un alarde de letra narrativa decía: “Huér­
fano... huérfano soy... yo soy... el huerfanito”.
No se trata de que mi locura haya tocado 
fondo y de que, hastiado de este mundo trai­
dor, donde nada es lo que parece o lo que de­
biera, haya decidido dedicarmen al son o la 
trova. Nada de eso, al menos de momento. 
Es que se me ha venido a la cabeza aquel de­
licioso tañedor de angelitos negros, camare­
ras y otras rítmicas especies al comprobar por 
enésima vez la situación del desventurado afi­
cionado taurino ante el organismo mandamás 
de la cosa, o sea, el Ministerio del Interior, 
hoy de Justicia e Interior.
Resulta que, tras la autoinmolación del ex 
ministro Asunción y el abandono de sus res­
ponsabilidades como subsecretario del señor 
Puig de la Bellacasa, nos quedamos a la ex- 
pectiva con la esperanza de que el nuevo equi­
po tomaría las riendas del invento y culmina­
ría un trabajo en el que los aficionados 
habíamos puesto un buen caudal de ilusiones.
Resulta también que, con la creación de eso 
que algunos dan en llamar “superministerio”, 
la división de sus competencias en dos Secre­
tarías de Estado y la remodelación absoluta 
de altos y medios cargos, en este momento 
nos encontramos con el hecho de que, a es­
tas alturas, no tengamos ni idea de quién va 
a ser nuestro señorito o señorita ni a quién va­
mos a tener que dirigir nuestras amargas 
cuitas.
Bien mirado, y a tenor del caso que nos 
han venido haciendo, no es que la cosa ten­
ga en sí más importancia, pero digo yo que 
va siendo hora de que el señor Belloch, la 
señora Secretaria de Estado Robles, el “sur­
sum corda’’ o quien sea menester tenga la 
deferencia de dirigirse a este humilde colec­
tivo y le ponga de manifiesto sus intencio­
nes en la materia.
Asumo que es más importante trincar a 
Roldán que al barbero de las dehesas y que 
labores serias e imprescindibles han de ser 
acometidas por el nuevo equipo ministerial 
antes que regular la cosa del cuerno, pero, 
hombre, me parece a mí que no cuesta nada 
hacer un gesto que nos sirva, por lo menos 
para quitarnos el complejo de orfandad.
Juan SANTIAGO
EL ESPORTON
"BASTONCmANO EL Vil TROFEO DE LOS VETERINARIOS
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Jurado del Vil Trofeo Taurino del Consejo General de Colegios Veterinarios de España. De izquierda 
a derecha, Manuel Sanz, Adolfo Rodríguez Montesinos, Rafael Campos, Emilio Morales, Antonio Bo- 
rregón, María Lourdes Martín Pérez-Tabernero, José Pedro Gómez, Manuel García Aleas y Víctor Huertas.
El Jurado del VII Trofeo 
Taurino del Consejo Gene­
ral de Colegios Veterinarios 
de España, presidido por D. 
Antonio Borregón Martí­
nez, acordó por unanimi­
dad conceder el Trofeo al 
toro BASTONCITO, núme­
ro 25 de 501 kilos de peso,
perteneciente a la Ganade­
ría de Herederos de Balta- 
san Ibán, lidiado por César 
Rincón en la corrida del día 
7 de junio de 1994, por reu­
nir las mejores característi­
cas de trapío y bravura de 
cuantos se han lidiado en la 
Feria de San Isidro de Ma­
drid de la presente tem­
porada.
Asimismo, el Jurado 
acordó conceder un Premio 
Especial a la calidad de 
conjunto de la novillada de 
EL TORREÓN, propiedad 
de D. Felipe Latina, lidiada 
el día 30 de mayo de 1994.
CARTAS AL DIRECTOR
MADRID DIÓ LA VUELTA... A LA TORTILLA
Madrid ha servido ¡otra 
vez!, para dar la vuelta a la 
tortilla y este año más que 
nunca. Porque señores, al 
comienzo de la temporada 
tan popular ágape nos era 
servido frívola e indiscrimi­
nadamente en provincias, 
por un no menos “populo­
so Chéf”, que entre risas y 
chuflas nos vendía el TOR- 
TILLAZO como lo más de 
lo más.
Pero llegó Madrid (cuan­
tos taurinos quisieran que 
en el 237 de Alcalá en vez de 
una Plaza de Toros-Toros, 
hubiese un teatro de esos 
que ahora se cierran) y la 
tortilla no cuajó. ¿Pero 
cómo es posible?, ¿pero si 
decían que al final de la fe­
ria todo el mundo con el 
bocata-tortilla en la m'ano? 
Pues no señores, en Las 
Ventas terminamos todos 
viendo torear, sí, sí, viendo 
TOREAR, que al fin y al 
cabo para eso y nada más 
que para eso íbamos a la 
plaza, por que para torti­
llas... las de mama.
Alfonso
SANTIAGO LORO
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CONVOCADO EL VI CERTAMEN DE POESIA 
TAURINA PEÑA "LITRI" DE CALATAYUD
La magnífica y prestigiosa 
Peña Taurina “Litri”, de Cala- 
tayud ha convocado el VI Cer­
tamen de poesía taurina, con 
las siguientes bases:
1 ? El tema será, obligatoria­
mente, el de la Fiesta de los 
Toros.
2. a Podrán tomar parte auto­
res residentes en territorio na­
cional, siempre que las obras es­
tén redactadas en lengua 
castellana y sin límite de parti­
cipación.
3. a Las obras, habrán de ser 
originales e inéditas, con un mí­
nimo de catorce versos y un má­
ximo de cincuenta, escritas a 
máquina, a doble espacio y por 
una sola cara, en hoja folio.
4? Se enviarán en original 
cuadruplicado, distinguiéndose 
con un lema, que se repetirá en 
el exterior de un sobre cerrado, 
que acompañará a la obra y en 
cuyo interior, se hará constar el 
nombre completo, dirección y 
en su caso, teléfono del con­
cursante.
5.a La composición, será to­
talmente libre en cuanto a los 
aspectos formales como metro,
rima y demás recursos expresi­
vos y literarios.
6. a Se conceden tres premios 
y tres accésit.
7. a Las composiciones pre­
miadas, en cuanto a su libre uso 
y difusión, quedarán en propie­
dad de la Peña Taurina “Litri” 
de Calatayud, sin que su autor 
pierda sus derechos frente a ter­
ceros o respecto a la publica­
ción por él mismo, si bien, en 
tal supuesto, deberá hacerse 
constar el galardón obtenido.
8. a No se devolverá ningún 
trabajo, premiado o no.
9. a Los originales que hayan 
de participar en este Certamen, 
serán remitidos a : Peña Tauri­
na “Litri”. Puente Seco, 6. Bar 
“El Brindis”. 50300 Calatayud 
(Zaragoza), hasta el 31 de julio 
de 1994, a las 12 horas.
10? Un jurado competente, 
formado por dos Consejeros del 
Centro de Estudios Bilbilitanos 
y dos componentes de la Peña 
Taurina “Litri”, cuyo fallo será 
inapelable, valorará los origina­
les recibidos, dándose la mayor 
difusión a su decisión final y avi­
sando directamente a los autores
TAURfWA
premiados, sobre la circunstan­
cia de la recogida de premios.
11 ? La entrega de premios se 
realizará en el transcurso de las 
Fiestas patronales de septiembre, 
en fecha que se avisará oportu­
namente, en acto público 
literario-taurino, organizado al 
efecto.
12.a Sobre cualquier aspecto 
que no se halle regulado en las 
presentes Bases y que el hecho de 
participar en el Certamen, supo­
ne la aceptación de las mismas 
por parte de los concursantes, la 
Peña Taurina “Litri” de Calata­
yud, se reserva las facultades de 
proceder, según su mejor criterio.
PREMIOS DE LA PEÑA "SOL Y SOMBRA" DE VILLACARRILLO
La Peña Taurina “Sol y 
Sombra” de Villacarrillo 
(Jaén), entrego a Juan Serra­
no “Finito de Córdoba”, el 
Trofeo “Muleta de Plata”, 
que en su duodécima edición 
se adjudicó el diestro cordo­
bés, precisamente por segun­
do año consecutivo. El Tro­
feo ha sido realizado por el 
orfebre Alfonso Carlos He­
rreros Vela, autor de todos 
ellos.
El presidente de la peña 
Torcuato Jiménez Requena, 
se congratuló del éxito obte­
nido por “Finito de Córdo­
ba”, haciendo votos porque 
en el mismo son de triunfo, 
sea capaz de adjudicarse el de 
la próxima feria de Septiem­
bre. Es el único que lo ganó 
dos veces. El torero respon­
dió, “que se sentía muy a 
gusto en Villacarrillo donde 
había redondeado dos tardes 
que también a él le dejaron 
huella. Haré todo lo posible 
por volver y hacer el esfuer­
zo por ganarlo por tercera 
vez”.
Entre otros, los ganadores 
de este Trofeo han sido Emi­
lio Muñoz, Luis Francisco 
Esplá, José Antonio y Tomás 
Campuzano y Francisco Ruiz 
Miguel.
En la feria de La Carolina 
(Jaén), además de una corri­
da de toros, se celebraron dos 
novilladas de promoción, 
concurso de ganaderías. El 
“mejor novillo”, fue de la ga­
nadería Herederos de Roque
Jiménez de Santiesteban del 
Puerto, lidiado en cuarto lu­
gar de la primera novillada 
y por el novillero de Linares 
Alfredo González. Los gana­
dores de sendos Capotes de 
Paseo, fueron Juan V. Cala­
tayud de Valencia y Francis­
co Lujan de Albacete, ambos 
de las respectivas escuelas 
taurinas de las respectivas 
ciudades.
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Finito agradeció con bellas palabras este premio en Villacarrillo. Junto 
a él, el presidente y secretario de la Peña.
EN LOS MEDIOS
LAS MARTINGALAS 
DE PACO DORADO
P
ARECE ser que Paco Dorado, apoderado de 
Manuel Díaz “El Cordobés”, está muy ofen­
dido con este periodista. ¡Pobre Paco Dorado! 
Lo siento, pues ni es mi estilo ir ofendiendo por ahí a 
la gente, ni mucho menos el ser protagonista de pre­
siones y chantajes de nadie.
El artífice y promotor del marketin taurino de Ma­
nuel Díaz “El Cordobés” está molesto con mis comen­
tarios en Telemadrid, por la corrida protagonizada hace 
unas fechas por su poderdante en Antequera. Corrida 
de Ramón Sánchez que, propiedad de Manuel Díaz, se 
lidió con el nombre de Villalobillos y que estoqueó el 
mismo Manuel Díaz, junto a José Luis Parada. Toros 
por cierto que invitaban a mucho más que la sospecha 
por la presentación de sus pitones. Y festejo con el que, 
a beneficio del Proyecto Hombre, colaboraba en la or­
ganización el mismo Paco Dorado.
Ello fue motivo igualmente de una información en 
la Cadena SER y posterior comentario, descubriendo 
el buen plan de marketin que desarrolla este apodera­
do, permitiendo obtener pingües benficios con su tore­
ro, sus toros y la organización de los festejos taurinos. 
Cubierta la información y hecho el comentario por mi 
parte, ¡allá ellos!
Ofendido por ello el citado Paco Dorado y llevado 
de su rabieta, no decide otra cosa que vetar la retrans­
misión para ^elemadrid, y por tanto para todas las Auto­
nómicas, dtoiestejo de Benidorm, en el que estaba anun­
ciado su torero el pasado día 17 de junio, exigiendo un 
trato diferente para con su torero, bajo amenaza de pre­
sentar un parte médico y quitarse de enmedio.
Al final todo quedó en agua de borrajas. Y el caso 
es que se lo hubiera perdido, porque lo cierto es que 
“El Cordobés” estuvo bien, y así lo pudo ver media 
España. Pero para evitarle futuras meteduras de pata 
de semejante calibre, que en absoluto consiguieron com­
prar mi voluntad, le sugiero para el futuro:
1 ? Utilizar la vía de los tribunales de Justicia si está 
tan seguro de que he injuriado a su torero. ¡Seguro que 
lo pierde!
2? Aceptar que la Constitución Española consagra 
la libertad de información. Y el sentido común, por el 
que nos regimos las personas normales, prohíben al­
gunas prácticas mañosas como la coacción, el chanta­
je, las presiones, las amenazas... en definitiva las ma­
niobras de baja estofa.
3? Darse cuenta que, lo mismo que este periodista 
tiene por norma guardar el máximo respeto para quie­
nes se visten de luces, —sean de oro o de plata— tam­
bién exige el máximo respeto para el toro, co- 
protagonista indiscutibles de la Fiesta, y para el espec­
tador, auténtico mantenedor del espectáculo.
Así es que, Paco Dorado, si usted quiere siga con sus 
líos, —allá su conciencia—, pero sepa, que ni usted, 
ni nadie van a impedir que me siga manifestando como 
pienso, eso sí, sin perder la educación, ni el respeto a 
nadie. Y que yo ni me arredro, ni le aguanto sus mar­
tingalas. ¡De eso puede estar seguro!
Miguel ÁNGEL MONCHOLI
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DÁMASO Y MIGUEL RODRÍGUEZ, TROFEOS CARTELES PARA LA TEMPORADA EN BAYONA
"AL DETALLE PARA EL RECUERDO"
'TEL
/4
/ J
La ciudad francesa de Ba­
yona, que celebrará sus ferias 
taurinas durante los meses de 
agosto y septiembre, ha dado 
a conocer los carteles que 
conformarán dicho ciclo 
galo.
FERIA Y FIESTAS 
DE BAYONA
6 de agosto: Novillos de El 
Torreón para Juan Carlos 
García, Daniel Granado y 
Luisito.
7 de agosto: Toros de Juan 
Luis Fraile para El Fundi, 
Niño de la Taurina y Domin­
go Valderrama.
14 de agosto (11.30 h): No­
villos erales de Santafé Mar­
ión para Antonio Ferrera y 
Renaud Blondín.
14 de agosto: Toros de Ga­
briel Rojas para Joselito, En­
rique Ponce y Chamaco.
15 de agosto: Toros de Bal­
tasar Ibán para César Rin­
cón, Finito de Córdoba y Ma­
nolo Sánchez.
FERIA DE 
LOS AFICIONADOS
3 de septiembre: Toros de 
Jandilla para Curro Romero, 
César Rincón y Joselito.
4 de septiembre: Novillada
El Hotel Reina Victoria 
hizo entrega el pasado día 16 
de sus trofeos “Al detalle para 
el recuerdo’’. Dámaso Gonzá­
lez recogió el trofeo por su ac­
tuación en la feria de San Isi­
dro del 93 y Miguel Rodríguez 
por la de la feria de Otoño. 
También se hizo entrega de los 
premios “Cuentos Taurinos 
Santiago Amón”. El ganador 
fue Diego Lechuga por su 
cuento “El último toro’’ y el 
finalista fue Juan José Sán­
chez por su cuento “Toro 
Galano”.
FERIA DE 
LA ASUNCIÓN
13 de agosto: Toros de Mari 
Carmen Camacho para Juan 
Mora, Miguel Báez “Litri” y 
Jesulín de Ubrique.
sin picar a las 11.30 horas de 
la mañana. Novillos erales de 
Santafé Marión para Francis­
co Marcos y Antonio Losada.
4 de septiembre: Toros de 
Victorino Martín para Víctor 
Méndez, Óscar Higares y Ja­
vier Vázquez.
PLAZA TOROS DE
MONTILLA
Empresa: JESÚS LORA
FERIA DE LAS NOVILLADAS DE LUJO DE ANDALUCÍA
Domingo, 10 de julio
Novillos de JAVIER MOLINA
VÍCTOR PUERTO ■
JUANMUR1EL 
MORANTE DE LA PUEBLA
Jueves, 14 de julio
Novillos de SOTO DE LA FUENTE
JAVIER CONDE 
CANALES RIVERA 
LUIS MIGUEL ENCABO
Domingo, 17 de julio
Novillos de RAMÓN SÁNCHEZ
RIVERA OBDÓÑEZ 
ALBERTO DE LA PEÑA 
JOSÉ LUIS MORENO
LAS NOVILLADAS DARÁN COMIENZO A LAS 8 DE LA TARDE
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HOMENAJE A PABLO ROMERO POR EL 1" 
CENTENARIO DE LA PRESENTACIÓN EN NIMES
Un grupo de aficionados de Ni- 
mes, y porque aficionados aman­
tes sobretodo del toro, decidieron 
crear una asociación llamada 
“LOS AMIGOS DE PABLO RO­
MERO” en defensa precisamente 
del toro de lidia, piedra básica de 
todo el edificio de la tauromaquia. 
Considerando que el toreo, en su 
evolución, va tomando rumbos y 
carices distintos, que aparentan 
más a una coreografía de ballet, 
que a las bases fundamentales que 
constituyen su esencia.
Para ello tras minucioso análisis 
han escogido, por unánime mayo­
ría, el nombre de una ganadería 
que signifique una identidad de in­
tegridad de pureza y tradición de 
bravura, no a través de una moda 
o periodos pasajeros, si no duran­
te un lapso de tiempo mayor que 
en este caso rebasa ampliamente un 
siglo. Hemos nombrado a la de los 
Herederos de Don Felipe Pablo Ro­
mero, cuyas hazañas en los ruedos 
en el discurrir del tiempo forman 
parte de toda la historia del toreo.
Coincidiendo con el primer cen­
tenario de la presentación de esta 
famosa vacada en el Coso de Ni- 
mes, la citada asociación, organi­
zó una serie de manifestaciones en 
honor del actual propietario Don 
Jaime de Pablo Romero y de su 
encantadora esposa Carmenchu.
La primera tuvo lugar el viernes 
por la noche con una conferencia 
debate a cargo del propio ganade­
ro, Rafael Ortega y Antonio Or- 
dóñez invitados para la ocasión, a 
la que asistieron infinidad de afi­
cionados que llenaron por comple­
to el anfiteatro de la Cámara de 
Comercio de Nimes, donde se ce­
lebró el acto.
El presidente de dicha Asocia­
ción, Sergio Sánchez, hizo resal­
tar en el discurso de presentación, 
la labor improba de este matrimo­
nio ganadero para superar el ba­
che, que como en otras, afecta, por 
razones aún no muy explícitas, la 
mayor parte de la cabaña brava es­
pañola. Con la diferencia que gra­
cias a su inteligencia y eficacia, sus 
toros están dando ya los primeros 
resultados como los dos lidiados 
en la corrida del centenario del do­
mingo día 19. Promesa de lo que 
el porvenir le tiene aún reservado 
como continuador de una glorio­
sa historia.
En respuesta el ganadero, con la 
modestia y simplicidad que carac­
teriza su auténtico señorío, mini­
mizó sus personales esfuerzos e in­
sistió por los que quedaban aún
FESTIVAL PRO-MONUMENTO A NIMEÑOII
7 novillos-toros de José Luis Mar­
ca (el séptimo era de Pablo Romero 
devuelto por pérdida de una pezu­
ña) correctamente presentados y di­
versos comportamientos sobresalien­
do el 1? por su casta y nobleza. Le 
dieron la vuelta al ruedo. Dámaso 
González —Dos orejas— Manzana­
res —Saludos al tercio— Esplá —2 
orejas— Paco Ojeda —Ovación— 
Espartaco —2 orejas— Denis Loré 
—oreja protestada— Fernández 
Meca Ovación. 18 de junio —En­
trada 8.000 espectadores—. El vete­
rano espada albaceteño en su últi­
mo año en los ruedos, como me con­
fesó el mismo, dió un recital taurino, 
demostrando que él fué el precursor, 
de un tipo o estilo de torear que ac­
tualmente está en boga. Dicho lo 
cual y antes de proceder a las “de­
masadas” del péndulo, del “circulo 
circular” y de las “elipses elípticas”, 
ha torerado como mandan los cáno­
nes a base de un temple y una de 
muñeca de torero privilegiado. Por 
orden de valores le sigue Espartaco 
que bordó el toreo en una faena de 
altos vuelos. Con los mismos trofeos 
le sigue Esplá con otra faena más ha­
bilidosa que profunda rematada de 
magnífica estocada al encuentro. 
Manzanares no pudo lucirse como 
es debido porque el toro le obligó a 
cortar su labor. Paco Ojeda ante el 
alto listón dejado por el pequeño 
González, se situó en el mismo esti­
lo, consiguiéndo varias series con 
quietud y en el terreno prohibitivo 
que tanto afecciona. Los dos nacio­
nales de la etapa, Lore y Fernán­
dez Meca, hizieron todo lo posible 
por agradar a sus paisanos consi­
guiéndolo algunas veces y otras 
menos.
La belleza de los toros de Pablo Romero, lució en el coso de Nimes. (Foto: 
Padrino).
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por hacer, no ocultando las difi­
cultades y el camino largo que le 
queda por recorrer. Fué muy ova­
cionado por una asistencia cons­
ciente de que el elemento de base 
de nuestra Fiesta sigue y seguirá 
siendo el TORO.
El debate que siguió a la proyec­
ción de un vídeo con añejas fae­
nas comentadas por los antigües 
maestros invitados, Ortega y Or- 
dóñez, tuvo carácter de apoteosis 
por la sinceridad de las respuestas 
de ambos, salpicadas de fino hu­
mor ante las insidiosas preguntas 
de alguno de los asistentes. La ova­
ción final duro largos minutos.
CORRIDA DEL CENTENARIO
5 toros de Pablo Romero y uno 
de Cebada Gago que sustituyó al 
4? devuelto por renquear de los 
cuartos traseros. De los titulares 
destacaron el 1? bonachón y de 
poca transmisión y el 4?, toro que 
merecía la vuelta al ruedo, los res­
tantes tuvieron serios problemas. El 
sobrero de Cebada, un zambombo 
con el 8 en la paletilla y larga ins­
tancia en los corrales de Nimes, fué 
un auténtico “pregonao”. José A. 
Campuzano —Un aviso con ova­
ción y Oreja— P. L. Martín —Sa­
ludos y vuelta— Óscar Higares —2 
avisos Ovación— Palmas. 19 de ju­
nio —3.500 espectadores—, Buen 
tiempo con ráfagas de viento J. A. 
Campuzano fué curado en la en­
fermería de un fuerte varetazo al re­
sultar cogido al entrar a matar a su 
segundo.
Campuzano ha estado en su lí­
nea de torero cabal, responsable y 
artista. Se enfrentó con el “esabo- 
río” 4?, un pavo que olía a cloro­
formo, como así fué, por los cua­
tro costados, en una heroica faena 
con un final que pudo tener trági­
cas consecuencias al ser cogido por 
el pecho al entrar a matar por se­
gunda vez sin quererse aliviar.
Pepe Luis Martín se las entendió 
con un primer astado que doblaba 
las manos cada dos por tres y sus 
finas maneras salieron a relucir. Al 
bravísimo ejemplar, segundo de su 
lote, lo recibió con unas preciosis­
tas verónicas. La faena de muleta 
iniciada con unas bonito ayudados 
por bajo rematados muy toreramen­
te rodillas en tierra. Fué el comienzo 
de una labor a base de naturales de 
frente y derechazos con el regusto y 
el marchamo de los toreros artistas.
Higares apechugó con el peor 
lote que cooperó muy poco con el 
valiente espada de los madriles. Su 
primero difícil y de aviesas intencio­
nes, lo liquidó con presteza. Los dos 
avisos que escuchó durante la labo­
riosa muerte, fué debido a que traía 
la muñeca escayolada de una cogi­
da de la víspera.' El sexto de incier­
ta arrancada, llegó al tercio final he­
cho un marmolillo y cuando se 
arrancaba era para hacer presa.
TENTADERO PÚBLICO 
DE HEMBRAS Y MACHOS
A plaza partida, tuvo lugar un 
tentadero dirigido por el propio 
ganadero, siendo los toreros encar­
gados de realizarlas: Esplá, Loré 
y Meca. De las vacas ninguna fué 
aprobada, pues a pesar de ser bon­
dadosas, pecaron de flojedad. De 
los machos, el segundo resultó ser 
un utrero bravísimo que se arran­
có varias veces de lejos al caballo 
y después embistió como un carre­
tón a la muleta de todos los tore­
ros, incluidos los alumnos de la es­
cuela taurina de Nimes. Sin 
embargo su eventual destino de se- 
metal, quedó frustrado al estrellar­
se el bovino contra un burladero 
de los corrales, quedando mortal­
mente conmocionado. Una gran 
pérdida para el ganadero, pues to­
ros con esta clase y bravura, se ven 
muy pocos actualmente.
Emilio LÓPEZ DÍAZ
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§ PORTUGAL TAURINO —
YA LA ARMÉ: TOROS Y CULTURA
S
EGÚN las noticias que me lle­
gan de Portugal, la he liado y 
gorda, con los artículos publi­
cados en El Ruedo, sobre la identidad 
histórica y cultural de los protugueses y 
los toros de muerte.
Al parecer el Sr. Primer Ministro se 
ha sorprendido de que los portugueses 
tengan identidad y que para más, esta sea 
histórica, porque según personas de su 
entorno, este estaba convencido de que 
la historia de Portugal había empezado 
con su llegada al gobierno.
Pero si el tema de la identidad histó­
rica le dejó boquiabierto, más todavía lo 
de la cultura, puesto que según mis in­
formadores, el Señor Cavaco e Silva, 
pensaba que la cultura sólo se hacía en 
los huertos. Del cabreo Ministerial, no 
se salvaron los Ministros de Agricultu­
ra y Exteriores, debido a que de la falta 
de información, se ha privado Portugal 
de obtener de la Unión Europea, algu­
nos millones de Ecus, como compensa­
ción al desmatelamiento cultural.
Y esto a mi, si que no me sorprende, 
porque puestos al tajo del desmantela- 
miento del país, se deben aprovechar to­
das las oportunidades para sacar, y si son 
Ecus tanto mejor. Seguro que no se ha 
enterado, de que existen fondos para el 
desarrollo artesanal y cultural, porque 
sino, el cabreo desaparecería y el espec­
táculo taurino vería aplicado el Art. 78 
de la constitución portuguesa.
Pero, es que según parece, también el 
Ministro del Comercio, está que trina y 
esto porque: Al pretender yo que se res­
pete la ley y la constitución solo estoy a 
pretender la ruina de algunos ganaderos. 
Los cuales alquilan sus toros para los es­
pectáculos y como no se matan, los vuel­
ven a alquilar para las calles y aún pue­
den vender después la carne. Algunos 
hay, mejores comerciantes, ya que los al­
quilan para los espectáculos dos veces. 
Ante esto, debe reconocer que soy la 
hostia.
La verdad es, que yo conozco algún 
ganadero que no quiere vender para Es­
paña, porque supone una gran merma 
en sus ingresos. Y como el Señor Primer 
Ministro es economista, obviamente cui­
da mucho estos temas. Nosotros si so­
mos unos desagradecidos, los que desea­
mos los toros de muerte.
Y lo deseamos por varios motivos.
1? Porque representan el fundamen­
to de la dignidad de la fiesta.
2? Porque sin ello no disfrutamos to­
talmente de nuestra independencia his­
tórica y cultural.
3? Porque sin que se respete la ley y 
el derecho constitucional, nos limitan el 
disfrute de la democracia y libertad co­
mún a todos los portugueses.
Muchos otros motivos podría alegar 
en defensa de la legitimidad reclamada, 
pero estos son los fundamentales en un 
estado de derecho y democrático. Y 
como el Primer Ministro Cavaco e Sil-
Y SUS
JORCADOS
UNIO TRIGUERO ~
La Fiesta de los toros, y no sólo los Forcadops, son cultura portuguesa total.
va, tiene en su despacho un díctame de 
la Asemblea de la Republica que así lo 
reconoce, estoy a tenor de los explicita- 
do autorizado para denunciarle, como 
lo que en realidad es. Un ciudadano in­
cumplidor de la ley y constitución polí­
tica portuguesa, indigno del cargo que 
ocupa y por tanto vergüenza de todos los 
portugueses que si la respetan.
¿VAMOS DE CUENTOS?
El ilustre empresario, matador de to­
ros y apoderado Victoriano Valencia, 
dice en Lisboa que Pedrito de Portugal, 
no actuará en Portugal sin picadores y 
a ser posible matando.
Y el cronista del semanario O RIBA- 
TEJO, señor Paulo Beja comentando es­
tas declaraciones, manifiesta el deseo de 
que la Dirección General de Espectácu­
los venga a permitir los toros de muerte 
y coloca como deseo no exento de du­
das, de donde se sacará fuerza para ha­
cerlo posible. Algo que yo considero dig­
no de algún exclarecimiento.
Primero: La Dirección General de Es­
pectáculos no puede permitir lo que no 
está prohibido. Así, toda limitación al 
ejercicio libre de la profesión, sólo pue­
de ser achacable al propio presuntamente 
impedido. Digo presuntamente impedi­
do, ya que sólo un analfabeto puede ser 
disculpado de sus limitaciones en dere­
cho, al no poder leer y por tanto inter­
pretar la ley.
Segundo: el cronista taurino señor 
Paulo Beja, tiene una radio y un me­
dio escrito, a través del cual puede ex­
clarecer al aficionado y crear así opi­
nión. Así como presionar por medio 
de estos, los poderes públicos con la 
denuncia constante de sus incumpli­
mientos de la ley.
Y si no lo hace no será por desco­
nocimiento. Y aceptando que pueda ig­
norar, será sólo porque no le interesa 
informar verazmente a sus lectores y 
oyentes, ni que se lleguen a matar los 
toros en Portugal. Personalmente me 
he preocupado en exclaracerle sobre la 
cuestión, y para cúmulos es de domi­
nio público, en el Planeta Taurino, que 
los toros de muerte esta legalizados en 
Portugal.
En todo el tiempo que el señor Paulo 
Beja lleva escribiendo de toros y ha­
blando sobre el tema por radio, nunca 
ha tomado una posición clara, de com­
promiso con la verdad de la fiesta. Es 
que son muchos, los que dicen una co­
sas y hacen otra bien distinta. La fuer­
za se adquiere informando verazmen­
te y formando opinión sobre los temas. 
Ocultar la verdad, es simplemente una 
de las muchas formas de que se han 
servido todos los absolutistas para ma­
nipular conciencias.
Sólo la absoluta incapacidad de los 
partidos políticos del arco parlamen­
tario para comprender Portugal y cum­
plir la ley y constitución, me imposi­
bilita una crítica más dura. Al tiempo 
que comprendo que debido a la falta 
de consistencia de criterios propios, 
muchos ciudadanos prefieran subme­
terse a los ajenos. Algo que en Portu­
gal es común en el medio taurino.
Por intereses políticos, para tener 
aceptación social, o limitaciones de 
personalidad, la verdad es que pocos 
son los que se atreven a poner las co­
sas en su debido lugar. Esto porque in­
felizmente muchos afirmándose aficio­
nados, están en los toros con el único 
fin de servirse y servir muchas veces, 
intereses que ultrapasan los límites de 
la razón. Intereses, de naturaleza po­
lítica sobretodo.
Por algo algunos portugueses viven 
bajo un sistema de libertad vigilada y 
Portugal es, una REPÚBLICA MO­
NÁRQUICA ABSOLUTISTA.
Porque nada resulta más indignan­
te e insultante, que el hecho de que to­
dos los parlamentarios de todos los 
partidos políticos y en todas las legis­
laturas desde 1975 al actual, se hayan 
olvidad pura y simplemente que la 
constitución es un todo y para todos 
los portugueses.
De que ante el pueblo, nadie tiene 
derechos superiores hasta porque, se­
gún afirman todos los partidos y polí­
ticos, ejercen la soberanía en su repre­
sentación y bajo su mandato. Pues 
bien, si así es, ¿con qué derecho se atre­
ven a no cumplir con el mandato su­
premo de obediencia al derecho cons­
titucional?
No me cansaré de gritar al universo 
taurino, que Portugal está servido po­
líticamente por bandos de diverso sig­
no, pero con un denominador común. 
El cinismo y la cobardía.
Conscientemente secundados es cier­
to, por casi la mayoría de los colum­
nistas taurinos y muchos de los turis­
tas del toreo. Lo que nos lleva a 
subsistir culturalmente bajo el jugo de 
la dictadura y los toros son parte fun­
damental de nuestra cultura. Y porque 
lo es, combatidos por algunos, mani­
pulados por casi todos, excepto cuan­
do necesitan de publicidad fácil y 
gratuita.
Después soy acusado de politizar los 
toros. Claro que el tema del toro debe 
ser tratado en términos políticos y sólo 
los retrasados mentales son incapaces 
de comprender que toda la vida de un 
país, es un factor de orden político. Si 
no como se comprendería que estan­
do los toros de muerte permitidos en 
Portugal, ¿a los políticos les trae al 
fresco cumplir con la legalidad?
Cierto que la cultura salazarista to­
davía persiste en las mentes y corazo­
nes de muchos políticos incluyendo, di­
tos progresistas y de izquierdas. Que 
no hacen otra cosa que perpetuar la re­
presión y cinismo de un régimen que 
ahi sigue pese a quién pese.
Insisto que en Portugal se mataran 
los toros en el momento en que todo 
vestido de torear sea la consecuencia 
de un hombre. Hombre consciente de 
si mismo, de lo que representa en cuan­
to que torero y del compromiso que al­
gunos dicen tener. Porque una cosas es 
lo que digan y otra lo que sientan y 
piensen. Lo cierto es que si fuesen co­
herentes ya había toros de muerte por 
lo menos desde 1975.
Yo tengo el compromiso ético de no 
criticar actuaciones y capacidades de 
compañeros en cuanto que toreros, 
pero nadie me puede impedir la críti­
ca hacia las actitudes que esos mismos 
toreros tienen para con esta profesión 
y la fiesta. Así actuaré siempre con el 
único compromiso que asumí y sigo 
manteniendo, tanto como torero como 
hombre.
Denunciar sus cobardías y contradic­
ciones. ¿Está claro? por el bien de to­
dos y de la fiesta espero que si.
Jesús NUMES
HAMBRE DE TRIUNFO
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N.° 1 EN CORRIDAS TOREADAS
N? 1 EN CONTRATOS
N? 1 EN TROFEOS
N? 1 EN LLENOS Y PASIÓN
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Torea el miércoles la corrida de Beneficencia de Madrid
PEPÍN LIRIA: "MADRID ME ESTÁ ABRIENDO LOS DESPACHOS"
Desde que a finales de la temporada pasada tomara la alternati­
va, Pepín Liria se ha convertido en uno de los valores en alza. Su 
doble paso por la feria de San Isidro le ha valido para volver de 
nuevo a Las Ventas. El próximo miércoles toreará la corrida de Be­
neficencia, festejo con el que el murciano, ve premiada su buena 
actuación en Madrid. Entonces, una oreja arrancada a un impo­
nente, duro y encastado toro de Dolores Aguirre le permitió susti­
tuir a El Soro al día siguiente. En esa ocasión, no obtuvo trofeos 
ante los del Conde de la Corte; sin embargo, su quietud, su arri­
món temerario, su hambre de contratos y la necesidad de demos­
trar que quiere ser torero le ha hecho ganarse el respeto de Madrid 
y de otras ciudades que ya le abren sus puertas. Su apoderado, Án­
gel Pardo, le tiene ya firmadas más de 20 tardes.
— “En San Isidro me tocó li­
diar dos de los encierros más 
fuertes. Salí dispuesto a jugár­
mela y demostré de sobra que 
quiero ser torero. Por esto, vol­
ver de nuevo a Madrid en una 
fecha tan importante como la de 
Beneficencia supone para mí un 
premio. Precisamente me viene 
en un momento en el que me en­
cuentro anímicamente con mu­
cha moral y con las ideas claras. 
Además, tengo ahora, la opor­
tunidad de lidiar los toros de Sa­
muel Flores ¿Como no voy a sa­
lir por la puerta grande?
—Dolores Aguirre y Conde 
de la Corte ¿con cual te quedas?
—A los dos les debo mucho, 
pero la que más ha influido fue
la primera. Los toros de Dolores 
transmitieron mucho y eso faci­
litó la labor, aunque mi prime­
ro manseó y tuve que tragar bas­
tante con él.
—¿Cuánta hambre tenías?
—¡Mucha! Estaba tieso por­
que después de San Isidro no te­
nía casi nada hecho. Había que 
hacer un arreglo como fuese 
porque, a pesar de que a donde 
he ido he gustado y he tenido 
muy buenas tardes, soy nuevo y 
no se fian. Por eso, en el último 
de Dolores salí a comermerlo. 
Después del inicio de la faena 
con el pase cambiado todo fue 
rodado. Le di derechazos y na­
turales templados, cruzados, sa­
cando el pecho, ¡vamos como
LOS CARTELES DE "LA OPORTUNIDAir EN ARAIUUEZ
José Félix González, empresa­
rio de la plaza de Aranjuez, y 
Antena 3 Televisión han hecho 
ya público las novilladas de pro­
moción, que en su segunda edi­
ción, será televisada, de nuevo, 
por esta cadena. Las novilladas 
serán semanales y se celebrarán 
todos los viernes del mes de ju­
lio. Los carteles son los si­
guientes:
Viernes 1 de julio: Gabriel 
García, Luis Sierra, Alberto Ro­
dríguez y Alejandro Castro; 
Viernes 8: Pedro Martínez “Pe­
drés”, Isaac Oliva, Diego Gon­
zález y José Luis Barrero; Vier­
nes 15: Paco Ojeda, Juan 
Alfonso Bermudo, José Antonio 
Díaz y Alvaro Acevo; viernes 22: 
Escolar, Francisco García, Car­
los Hondero y Yolanda Carvajal.
Los novillos están todavía por 
designar.
Pepín Liria.
me gusta hacer las cosas!. Esta­
ba entregado y por eso no fallé 
con la espada. Era él o yo. Y por 
supuesto tenía que ser yo, y le 
corté la oreja.
—Tú y la sustitución de El 
Soro. ,
—Cierto. Me comentaron an­
tes de la primera corrida la po­
sibilidad de torear en su lugar si 
esa tarde triunfaba.
—¿Cómo te presentaste el día 
después?
—Con menos nervios, pero 
con la responsabilidad de de­
mostrar que lo del día anterior 
no había sido casualidad. No 
quería borrar la impresión que 
había dejado. Fue un riesgo por­
que si llego a estar mal, lo hecho 
horas antes puede que hubiese 
desaparecido. No corté orejas, 
pero la vuelta al ruedo que di en 
el último toro me supo a gloria. 
Fue una pena que fallara con la 
espada, porque sino le hubiera 
cortado una oreja.
—¿Cuánto, “en contratos” ha 
cambiado tu carrera?
—Bastante. De momento voy 
en el mes de julio a la feria de 
Arles y la de Valencia, donde li­
diaré los de Baltasar Ibán. Y el 
15 de agosto, a Sevilla. Es posi­
ble que vuelva a Madrid el día 
26 de junio, pero eso no es se­
guro. Se que las grandes ferias ya 
están hechas, pero con esto hay 
posibilidad de entrar en alguna 
sustitución o en algún cartel que 
no esté rematado. Creo que fina­
lizaré la temporada con 40 ó 50 
contratos.
—Los Millares, Dolores Agui­
rre, Baltasar Ibán ¿hasta 
cuando?
—Hasta que las empresas 
quieran. No me dan otra opor­
tunidad y lo que hago es ganar­
me con ellar, el derecho a pedir, 
dentro de poco, las que sean de 
dulce. Espero no encasillarme. 
Aunque de Beneficencia con los 
de Samuel Flores es una esperan­
za. Los que me han visto saben 
que soy un torero que se entrega 
y que está dispuesto a jugársela 
con toros difíciles, pero también 
soy un torero de gusto y eso es 
lo que quiero demostrar.
Cristina ALONSO
Corbelle s.a. .
C/. Solana de Opañel, 9 y 11
•S 569 79 30 - 569 73 09
Fax: 569 73 09 .
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Superguía
JUNIO
Día 28, ALGECIRAS (Cádiz): Es­
pectáculo cómico - Taurino “El 
Bombero Torero” {Hoteles: Albo- 
rán y María Cristina).
Día 28, BURGOS: Espartaco, En­
rique Ponce y Umbreteño, que to­
mará la alternativa (José Luis 
Marca) {Hoteles: Lauda, Almiran­
te Bonifaz, Condestable y Corona 
de Castilla).
Día 28, ZAMORA: Ortega Cano, 
Víctor Méndez y César Rincón 
(Javier Pérz-Tabernero) {Hoteles: 
Condes de Alba y A liste y Dos In­
fantas).
Día 29, MADRID: Corrida de la 
Beneficencia. Luis Domecq, An­
tonio Domecq, Javier Vázquez, 
Miguel Rodríguez y Pepín Liria 
(Samuel Flores) {Hoteles: Victoria, 
Palace, Castilla Plaza, Wellington, 
Miguel Ángel y Villa Magna. Res­
taurantes: Viña Pe y Los Timba­
les. Tlf. plaza: 91-356.22.99 / 91- 
356.13.32). 19.00 h.
Día 29, SEGOVIA: Litri, Julio 
Aparicio y Jesulín de Ubrique (Ja­
vier Pérez-Tabernero) {Hoteles: Pa­
rador de Turismo, Los Arcos y 
Acueducto). 19.00H.
Día 29, SORIA: José Luis Palo­
mar, Paco Ojeda y Finito de Cór­
doba (Pedrés - Aldeanueva) {Ho­
teles: Alfonso VIIy Caballero. Tlf. 
plaza 975-22.12.81). 18.30 h.
Día 29, ALGECIRAS (Cádiz): Ja­
vier Conde, Rivera Ordóñez y Vi­
cente Barrera (Alcurrucén).
Día 29, VILLAMAYOR DE SAN­
TIAGO (Cuenca): Manolo Cásca­
les, José Antonio Carretero y Cé­
sar Pérez (Flores Albarrán).
Día 29, BURGOS: Víctor Mendez, 
Domingo Valderrama y José Igna­
cio Sánchez (Carmen y Araceli 
Pérez).
Día 29, ZAMORA: Curro Bedo­
ya, Ginés Cartagena y José Andrés 
Montero (Riofrío).
Día 29, HARO (La Rioja): Paco 
Senda, Daniel Granado y Swan 
Sato (Aguadulce).
Día 30, BURGOS: José M.a Man­
zanares, Paco Ojeda y Joselito 
(Gabriel Rojas).
Día 30, ALGECIRAS (Cádiz): Or­
tega Cano, Emilio Muñoz y Juan 
Mora (Hijos de Celestino Cuadri).
JULIO
Día 1, ALGECIRAS (Cádiz): Jo­
selito, Enrique Ponce y Finito de 
Córdoba (Guadalest).
Día 1, ALBACETE: Corrida de 
Asprona. Mano a mano. Dámaso 
González y Manuel Caballero (Se- 
púlveda) {Hoteles: Europa, Los 
Llanos y Gran Hotel. Tlf. plaza: 
967-59.61.00)
Día 1, BURGOS: Juan Mora, Litri 
y Jesulín de Ubrique (Los Millares).
Día 1, ARANJUEZ (Madrid): Luis 
Sierra, Alberto Rodríguez y Alejan­
dro Castro (Gabriel García).
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TODA LA SUPERGUIA TAURINA
Del 28 de junio al 15 de octubre
Día 2, ALGECIRAS (Cádiz): 
Paco Ojeda, Espartaco y Pedro 
Castillo (Santiago Domecq).
Día 2, BURGOS: Ortega Cano, 
César Rincón y Finito de Córdo­
ba (Joaquín Buendía).
Día 2, TARRAGONA: Joao Mou- 
ra, Luis Domecq y Antonio Do­
mecq {Hoteles: Imperial Tarraco y 
Astari).
Día 2, SAN PEDRO DEL PINA­
TAR (Murcia): Pepín Jiménez, Li­
tri y Jesulín de Ubrique (Antonio 
Pérez).
Día 2, SORIA: Curro Vázquez, 
Joselito y Enrique Ponce (Los Mi­
llares).
Día 3, ZARAGOZA: Corrida de 
la Prensa. Paco Ojeda, Espartaco 
y Finito de Córdoba (José Luis 
Marca) {Hoteles: Meliá Corona, 
Palafox, Gran hotel y Goya. Tlf. 
plaza: 976-43.23.81).
Día 3, ARLES (Francia): Joao 
Moura, Javier Buendía, Luis Do­
mecq y Antonio Domecq (Concha 
Navarro).
Día 3, EAUZE (Francia) por la 
mañana: Antonio Perrera, Rafae- 
lillo, Antonio Losada y El Lobo 
(Chopera).
Día 3, EAUZE (Francia) por la 
tarde: César Rincón, Juan Mora 
y Manolo Sánchez (Baltasar Ibán). 
Día 3, ALGECIRAS (Cádiz): Li­
tri, Jesulín de Ubrique y Manuel 
Díaz “El Cordobés” (Manolo 
González).
Día 3, BURGOS: Espetáculo cómico- 
taurino “El Bombero Torero”.
Día 3, SAN PEDRO DEL PINA­
TAR (Murcia): Ginés Cartagena, 
Niño de Belén y Curro Sánchez 
(Hijos de Francisco Andreu y Pi­
lar Población).
Día 3, SORIA: Pablo Hermoso de 
Mendoza, Víctor Méndez, Niño de 
la Taurina y Miguel Rodríguez (El 
Pizarral y Marqués de Albaserrada). 
Día 3, TERUEL: José M.a Man­
zanares, Joselito y Carlos Sánchez, 
que tomará la alternativa (Benítez 
Cubero) {Hoteles: Parador de Tu­
rismo y Reina Cristina. Tlf. plaza: 
974-60.15.25).
Día 6, PAMPLONA: Edu García, 
Francisco Rivera Ordóñez y Vicen­
te Barrera (Santiago Domecq) 
{Hoteles: Iruña, tres Reyes, Ciudad 
de Pamplona y Avenida. Tlf. pla­
za: 948-22 10 59).
Día 6, SEGOVIA: Luis Francisco 
Esplá, Víctor Medez y El Soro 
(Conde de Mayalde). 19.00 h.
Día 7, PAMPLONA: Ortega 
Cano, César Rincón y Jesulín de 
Ubrique (Cebada Gago).
Día 7, TERUEL: Ramón Busta- 
mante, Rivera Ordóñez y Vicente 
Barrera (Montalvo).
Día 8, PAMPLONA: Dámaso 
González, Juan Mora y Manuel 
Caballero (Conde de la Corte).
Día 8, ARANJUEZ (Madrid): 
Isaac Oliva, Diego González y 
José Luis Barrero (Pedro Martínez 
“Pedrés”).
Día 8, TERUEL: Ortega Cano, El 
Soro y Jesulín de Ubrique (Hijos 
de Bernardino Piriz).
Día 9, PAMPLONA: Tomás Cam- 
puzano, Domingo Valderrama y El 
Fundi (Miura).
Día 9, CERET (Francia): Fernando 
Cámara, Javier Vázquez y Luis de 
Pauloba (Marqués de Albaserrad). 
Día 9, TERUEL por la tarde: Pa­
lomo Linares, Espartaco y Enri­
que Ponce (José Luis Pereda).
Día 9, TERUEL por la noche: Gi­
nés Cartagena, Joao Moura, Fer­
mín Bohórquez, Pablo Hermoso 
de Mendoza, Luis Domecq y An­
tonio Domecq (Enrique Ponce).
Día 9, SAN ISIDRO (Almería): 
Basilio Mateo, Antonio Márquez 
y R. M. Morita.
Día 9, SAINTES MARIES DE 
LA MER (Francia): Pedro Franco, 
María Sara y Juan José Rodríguez 
(Val verde).
Día 9, MEJORADA DEL CAM­
PO (Madrid): Morante de la Pue­
bla, El Píreo y Francisco Barroso 
(Carlos Núñez).
Día 10, CERET (Francia), por la 
mañana: Abel Oliva, Juan Carlos 
García y Gilíes Raoux (Hdros. M.a 
Carmen Palha).
Día 10, CERET (Francia), porta tarde:
El Fundi, Miguel Rodríguez y Do­
mingo Valderrama (Juan Luis Fraile). 
Día 10, PAMPLONA, por la ma­
ñana: Joao Moura, Luis Domecq, 
Antonio Domecq y Pablo Hermo­
so de Mendoza (María Olea).
Día 10, PAMPLONA, por la tar­
de: Niño de la Taurina, Sergio 
Sánchez y Luis de Pauloba (Pablo 
Romero).
Día 10, BARCELONA: Esparta­
co, Jesulín de Ubrique y Enrique 
Ponce (Sepúlveda) {Hoteles: Ritz, 
Hilton, Condes de Barcelona y 
Meliá Barcelona).
Día 10, MONTILLA (Córdoba): 
Víctor Puerto, Juan Muriel y Mo­
rante de la Puebla (Murube).
Día 11, PAMPLONA: Litri, Fini­
to de Córdoba y Enrique Ponce 
(Benítez Cubero).
Día 11, CASILLAS (Ávila): An­
drés Caballero, Mariano Jiménez 
y Roberto Antolín (José Escolar). 
Día 12, PAMPLONA: Emilio Mu­
ñoz, Juan Mora y Chamaco (To- 
rrestrella).
Día 13, PAMPLONA: Emilio Mu­
ñoz, César Rincón y Sergio Sán­
chez (Marqués de Domecq).
Día 13, ORTHEZ (Francia) (Por 
la tarde): Espectáculo cómico tau­
rino “El Bombero Torero”.
Día 14, PAMPLONA: José Ma 
Manzanares, Espartaco, Jesulín de 
Ubrique (Osborne).
Día 14, SAINTES MARIES DE 
LA MER (Francia): Ginés Carta­
gena, Luis Domecq y Antonio Do­
mecq (barcial).
Día 14, PARENTIS (Francia): Rui 
Bento Vasquez, Raúl Galindo y An­
drés Sánchez (Conce de Mun?a).
Día 14, MONTILLA (Córdoba): 
Alberto de la Peña, Canales Rive­
ra y Luis Miguel Encabo (Soto de 
la Fuente).
Día 15, LUNEL (Francia): Mano 
a mano. Ginés Cartagena y María 
Sara (Pablo Romero).
Día 15, ARANJUEZ (Madrid): 
Juan Alfonso Bermudo, José An­
tonio Díaz y Alvaro Acevedo 
(Paco Ojeda).
Día 16, MANZANARES (Ciudad 
Real): Fernando Cámara, Enrique 
Ponce y El Cordobés.
Día 16, BENIDORM (Alicante): 
José Ma Manzanares, Espartaco y 
Jesulín de Ubrique {Hoteles: Gran 
Hotel Delfín, Cimbel y Agir. Tlf. 
plaza: 96-680 17 50).
Día 16, BEZIERS (Francia): El 
Fundi, Denis Lore y Luis de Pau­
loba (Dolores Aguirre).
Día 16, BARBATE (Cádiz): Mano 
a mano. Miguel Ángel Guillén y 
Canales Rivera (Los Millares).
Día 16, GUADALUPE (Murcia): 
Juanito Soriano, Antonio Núñez 
“Macanas” y Montero (El Pi­
zarral).
Día 17, BEZIERS (Francia) (Por 
la mañana): Abel Oliva, Adolfo de 
los Reyes y Swan Soto (Carlos 
Núñez).
Día 17, BEZIERS (Francia) (Por 
la tarde): Espartaco, César Rincón 
y Sánchez Mejías (Victoriano del 
Río)
Día 17, PUEBLA DE MONTAU 
BÁN (Toledo): Niño de la Tauri­
na, Jesulín de Ubrique y Manuel 
Díaz “El Cordobés” (El Sierro). 
Día 17, MEJANES (Francia): Ra­
fael Peralta, Antonio Ignacio Var­
gas, Joao Moura, Gerald Pellen, 
Ginés Cartagena y María Sara 
(Guardiola).
Día 17, LUNEL (Francia): Ruiz Ma­
nuel, Gilíes Raoux y Swan Soto (Du- 
rand, Laget, Granier y otras tres).
Día 17, MONT DE MARSAN 
(Francia): Patrick Varin, El Fundi 
y Domingo Valderrama (Miura). 
Día 17, MONTILLA (Córdoba): 
Javier Conde, Rivera Ordóñez y 
José Luis Moreno (Ramón 
Sánchez).
Día 17, MANZANARES (Ciudad 
Real): Corrida mixta. Curro Bedo­
ya, Víctor Puerto y Luis Miguel 
Encabo.
Día 18, MONT DE MARSAN 
(Francia): César Rincón, Manolo 
Sánchez y Julio Aparicio (Manuel 
Álvarez).
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Día 18, MANZANARES (Ciudad 
Real): Espectáculo cómico tauri­
no “El Bombero Torero’’.
Día 19, MONT DE MARSAN 
(Francia): Corrida concurso de ga­
naderías. Luis Francisco Esplá, Ja­
vier Vázquez y Luis de Pauloba (Mu- 
rube, Cebada Gago, Ma Luisa Do­
mínguez, Chopera, Cuadri y Fraile). 
Día 20, MONT DE MARSAN 
(Francia): Juan Mora, Joselito y 
Enrique Ponce (Joaquín Buendía). 
Día 21, LISBOA (Portugal): Mano 
a mano. Antonio Domecq y An­
tonio Ribeiro Telles.
Día 21, VALENCIA: José Luis 
Moreno, César Orero y Tomás 
Sánchez (Juan José González) 
(Hoteles: Meliá Don Jaime, Aste­
ria Palace, sidi saler y Valencia Pa- 
lace. Tlf. plaza 96-351 93 159).
Día 21, MONT DE MARSAN 
(Francia): César Rincón, Javier 
Vázquez y Jesulín de Ubrique (Ma 
Luisa Domínguez).
Día 22, BEAUCAIRE (Francia): 
Javier Buendía, Joao Moura, Gi- 
nés Cartagena y Fermín Bohórez. 
Día 22, ARANJUEZ (Madrid): 
Francisco García, Carlos Ronde- 
ro y Yolanda Carvajal (Escolar). 
Día 22, VALENCIA (Por la tarde): 
José Ignacio Sánchez, Javier Con­
de y Javier Rodríguez (Juan Pedro 
Domecq).
Día 22, VALENCIA (Por la no­
che): Espectáculo cómico taurino 
“El Toronto Torero”.
Día 23, COLMENAR VIEJO 
(Madrid): Tomás Campuzano, Ju­
lio Norete y otro (Encina Grande). 
Día 23, SANTANDER: Javier Con­
de y otros dos (Hnos. Sampedro). 
Día 23, BENIDORM (Alicante): 
Ginés Cartagena, Luis Domecq y 
Antonio Domecq.
Día 23, BEAUCAIRE (Francia): 
Espartaco, César Rincón y otro 
(Lora Sangrán).
Día 23, TARRAGONA: Fernando 
Cámara, Enrique Ponce y El Cor­
dobés.
Día 23, VALENCIA (Por la tarde): 
Emilio Muñoz, Manolo Carrión y 
Pedrito de Portugal (Puerto de San 
Lorenzo).
Día 23, VALENCIA (Por la noche): 
Novillada sin caballos. L. Bautista, 
José Vicente Calatayud y Raúl Blá- 
quez (Joaquín Buendía).
Día 24, PUERTO BANÚS (Mála­
ga): Joao Moura, Ginés Cartagena, 
Luis Domecq y Antonio Domecq. 
Día 24, BEAUCAIRE (Francia): 
Jesulín de Ubrique, El Cordobés 
y otro (Ma Luisa Domínguez).
Día 24, SANTANDER: Javier 
Buendía, Fermín Bohórquez, Luis 
Domecq y Antonio Domecq (Car­
men Lastra).
Día 24, ÁGUILAS (Murcia): El 
Turronero, Antonio Márquez y R. 
M. Morita.
Día 24, ORTHEZ (Francia): Ós­
car Migares, Luis de Pauloba y Mi­
guel Rodríguez (Carriquiri).
Día 24, VALENCIA: Ángel de la 
Rosa, Javier Vázquez y Pepín Li­
ria (Hdros. Baltasar Ibán).
Día 24, AZPEITIA (Guipúzcoa): 
Joao Paulo, Pablo Hermoso de 
Mendoza y los Forcados Amado­
res de Montijo.
Día 25, SANTANDER: Joselito, 
Julio Aparicio y Finito de Córdoba. 
Día 25, VALENCIA: Curro Rome­
ro, Litri y Vicente Barrera, que to­
mará la alternativa (Joao Moura). 
Día 26, VALENCIA: El Soro, Je­
sulín de Ubrique y Paco Senda, 
que tomará la alternativa (Núñez 
de Cuvillo).
Día 27, SANTANDER: Ortega 
Cano, Litri y Jesulín de Ubrique. 
Día 27, VALENCIA: El Soro, Jose­
lito y Enrique Ponce (Daniel Ruiz). 
Día 28, SANTANDER: César 
Rincón, Jesulín de Ubrique y otro. 
Día 28, VALENCIA: Espartaco, 
Enrique Ponce y Finito de Córdo­
ba (Juan Pedro Domecq).
Día 29, SANTANDER: Joselito, 
Enrique Ponce y José Ignacio Sán­
chez, que tomará la alternativa 
(Zalduendo).
Día 29, VALENCIA: José Ma 
Manzanares, Julio Aparicio y Vi­
cente Barrera (Alcurrucén).
Día 30, SANTANDER: César 
Rincón, Enrique Ponce y otro.
Día 30, LISBOA (Portugal): Joao 
Moura, Antonio Ribeiro Telles, 
Luis Domecq y Antonio Domecq. 
Día 30, MALLORCA: Espectácu­
lo cómico taurino “El Toronto 
Torero’ ’.
Día 30, GARLIN (Francia): Javier 
Conde y otros dos (Jalabert).
Día 30, VALENCIA (Por la tarde): 
Ginés Cartagena, Fermín Bohór­
quez, Luis Domecq y Antonio Do­
mecq (Fermín Bohórquez).
Día 30, VALENCIA (Por la no­
che): Espectáculo cómico taurino. 
Día 31, SANTANDER: Curro Váz­
quez, Espartaco y José Ignacio 
Sánchez (Juan Pedro Domecq).
Día 31, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (Cádiz): Paco Ojeda, Fi­
nito de Córdoba y otro.
Día 31, HELLÍN (Albacete): Es­
pectáculo cómico-taurino “El 
Bombero Torero”
Día 31, INCÁ: Espectáculo cómi­
co taurino “El Toronto Torero”.
Día 31, AZPEITIA (Guipúzcoa): 
Manolo Sánchez, Domingo Valde- 
rrama y Pepín Liria (Garcibrabo). 
Día 31, PUERTO BANÚS (Mála­
ga): Joao Moura, Ginés Cartagena, 
Luis Domecq y Antonio Domecq. 
Día 31, HAGEIMAU (Francia): 
Abel Oliva, Pepe Luis Gallego y 
Jesús Romero (Miura).
AGOSTO
Día 1, AZPEITIA (Guipúzcoa): 
Curro Vázquez, César Rincón y Je­
sulín de Ubrique (Lora Sangrán).
Día 1, HAGEIMAU (Francia): 
Daniel Granado, Rivera Ordóñez 
y Luis Miguel Encabo (Cabada 
Gago).
Día 2, AZPEITIA (Guipúzcoa): 
Espartaco, Enrique Ponce y Jesu­
lín de Ubrique (José Luis Pereda). 
Día 4, LA CORUÑA: Espectáculo 
de caballos. (Hoteles: Atlántico, Fi- 
nisterre, Sol Cortina y Riazor).
Día 5, LA CORUÑA: César Rin­
cón, Espartaco y Finito de Córdo­
ba (Cunhal Patricio).
Día 5, ALICANTE: Ginés Carta­
gena, Luis Domecq y Antonio 
Domecq.
Día 5, HELLÍN (Albacete): Litri, 
Enrique Ponce y Ángel de la Rosa. 
Día 5, VITORIA: José Ma Man­
zanares, Finito de Córdoba y Juan 
Mora (Guadaira).
Día 6, BENIDORM (Alicante):
Mano a mano. Joselito y Enrique 
Ponce (Zalduendo).
Día 6, LA CORUÑA: Ortega 
Cano, Emilio Muñoz y Manolo 
Sánchez o José Ignacio Sánchez 
(Sánchez Arjona).
Día 6, ISCAR (Valladolid): Jesu­
lín de Ubrique, Manolo Sánchez 
y otro (Vda. de Diego Garrido).
Día 6, ALICANTE: José Ma 
Manzanares, Luis Francisco Esplá 
y Vicente Barrera.
Día 6, BAYONA (Francia): Juan 
Carlos García, Daniel Granado y 
Luisito (El Torreón). 18.00h.
Día 6, VITORIA: Ortega Cano, 
Juan Mora y Julio Aparicio (An­
drés Ramos).
Día 7, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (Cádiz): Espartaco, Jose­
lito y Jesulín de Ubrique.
Día 7, ISCAR (Valladolid): Víctor 
Mendez, El Fundi y otro.
Día 7, LA CORUÑA: Joselito, 
Enrique Ponce y José Ignacio Sán­
chez o Manolo Sánchez (Marqués 
de Domecq).
Día 7, SOUSTONS (Francia): Ra­
fael Peralta, Ginés Cartagena y 
María Sara (Barcial).
Día 7, HELLÍN (Albacete): Javier 
Buendía, Antonio Ignacio Vargas, 
Antonio Correas y Leonardo Her­
nández.
Día 7, BAYONA (Francia): El 
Fundi, Niño de la Taurina y Do­
mingo Valderrama (Juan Luis 
Fraile). 18.00 h.
Día 7, VITORIA: Pablo Hermo­
so de Mendoza, Luis Francisco Es­
plá, El Soro y José Ignacio Ramos 
(Javier Molina).
Día 7, PUERTO BANÚS (Málaga) 
(Por la noche): Enrique Ponce, Je­
sulín de Ubrique y El Cordobés.
Día 7, LE GRAU DU ROI (Fran­
cia): Richard Millian, Pareja Obre­
gón y otro.
Día 7, PEGALAVAR (Jaén): Joao 
Paulo, Miguel García, David Gil 
y Jaleri (M. Patón).
Día 8, VITORIA: Joselito, Enri­
que Ponce y Jesulín de Ubrique 
(La Cardenilla).
Día 9, VITORIA: César Rincón, 
Espartaco y Joselito (San Román).
Superguía
Día 10, BENIDORM (Alicante): 
Jesulín de Ubrique, El Cordobés 
y Vicente Barrera.
Día 10, HUESCA: Espartaco, En­
rique Ponce y Finito de Córdoba 
(José Luis Marca).
Día 11, HUESCA: César Rincón, 
Niño de la Taurina y Jesulín de 
Ubrique (El Puerto de San Lorenzo). 
Día 11, BEZIERS (Francia): Gilíes 
Raoux, Luisisto y Swan Soto (Nu- 
ñez del Cuvillo).
Día 12, MÁLAGA: Javier Buen­
día, Joao Moura y Ginés Cartage­
na (Hoteles: Málaga Palacio, Don 
Curro, Los Naranjos y Parador. 
Tlf. plaza: 952-22 17 27.
Día 12, DAX (Francia): Dámaso 
González, César Rincón y Jesulín 
de Ubrique (Samuel Flores).
Día 12, HUESCA: Ortega Cano, 
Emilio Muñoz y El Cordobés 
(Araúz de Robles).
Día 12, BEZIERS (Francia): Es­
partaco, Joselito y otro (Daniel 
Ruiz).
Día 13, VÉLEZ BLANCO (Alme­
ría): Basilio Mateo, Antonio Már- 
qez y Ramón Mateo “Morita” 
(Antonio Román).
Día 13, DAX (Francia): José Ma 
Manzanares, Joselito y Enrique 
Ponce (Hdros. de Baltasar Ibán). 
Día 13, BAYONA (Francia): Juan 
Mora, Litri y Jesulín de Ubrique 
(Mari Carmen Camacho). 18:00 h. 
Día 13, PUERTO ABNÚS (Mála­
ga): Paco Ojeda, Espartaco y Fi­
nito de Córdoba.
Día 13, HUESCA: Dámaso Gon­
zález, Manolo Sánchez y El Tato 
(Victorino Martín).
Día 13, MÁLAGA: Juan José Tru- 
jillo y otros dos.
Día 13, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Rivera Ordóñez, 
Francico Barroso y Morante de la 
Pueblka (Joaquín Barral).
Día 13, BEZIERS (Francia) (Por la 
tarde): Curro Vázquez, César Ricón 
y Chamaco (Marcos Núñez).
Día 13, BEZIERS (Francia) (Por 
la noche): Javier Buendía, Ginés 
Cartagena, María Sara y Leonar­
do Hernández (Pourquier).
Día 13, ALMONASTER DE LA 
REAL (Huelva): Batista Duarte, 
Pedro Cárdenas y Borja Baena 
(José Carranza).
Día 14, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (Cádiz): Paco Ojeda y 
otros dos.
Día 14, XÁTIVA (Valencia): Es­
pectáculo cómico - taurino “El 
Bombero Torero”.
Día 14, DAX (Francia): David Lugui- 
llano, Manolo y Miguel Rodríguez 
(Hdros. de Atanasio Fernández).
Día 14, DAX (Francia) (Por la no­
che): Javier Buendía, Ginés Car­
tagena y Fermín Bohórquez (Som- 
mer D’Andrade).
Día 14, BAYONA (Francia) (Por 
la mañana): Novillada sin picado­
res. Antonio Perrera y Renaud 
Blondín (Santafe Marton). 11.30h.
Superguía
Día 14, BAYONA (Francia) (Por la 
tarde): Joselito, Enrique Ponce y 
Chamaco (Gabriel Rojas). 18.00b.
Día 14, SIGÜENZA (Guadalaja- 
ra): Francico Porcel, Antonio 
Márquez y Luis Miguel Encabo. 
Día 14, HUESCA: Novillada sin 
caballos. Rafaelillo, Tomás Luna 
y Diego Luna (tecnovatauno).
Día 14, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva) (Por la mañana): Co­
rrida mixta. El Cordobés y Moran­
te de la Puebla (Villalobillos y 
Manolo González).
Día 14, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva) (Por la mañana): 
Guillermo Capetillo, Fernando 
Cepeda y El Cordobés (Joaquín 
Barral).
Día 14, BEZIERS (Francia): Or­
tega Cano, Luis Francisco Esplá y 
Jesulín de Ubrique (Ma Luisa Do­
mínguez).
Día 15, EL ESPINAR ( Segovia): 
Joselito, Enrique Ponce y otro 
(Arribas).
Día 15, PONTEVEDRA: Espar- 
taco, Finito de Córdoba y Vicente 
Barrera(77oíe/es: Galicia Palace, 
Casa del barón y Rías Bajas).
Día 15, DAX (Francia): Luis Fran­
cisco Esplá, Víctor Mendez y Ra­
fael de la Viña (María Luisa Do­
mínguez).
Día 15, SEVILLA: Víctor Puerto, 
Rondino y otro (Jandilla).
Día 15, BAYONA (Francia): César 
Rincón, Finito de Córdoba y Mano­
lo Sánchez (Baltasar Ibán). 18.00h.
Día 15, MALAGA: Curro Rome­
ro, Rafael de Paula y Ricardo Or- 
tíz, que tomará la alternativa. 
(Zalduendo).
Día 15, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): José Luis Parada, 
Manili y Manolo Macías, que to­
mará la alternativa (María Palma). 
Día 15, BEZIERS (Francia): Ma­
nolo Mejía, Richard Millian y El 
Fundi (Miura).
Día 16, MÁLAGA: Litri y otros 
dos.
Día 16, PONTEVEDRA: Jesulín 
de Ubrique, Enrique Ponce y otro.
Día 16, ROA DE DUERO (Bur­
gos): Ginés Cartagena, Fermín Bo- 
hórquez y Borja Baena.
Día 16, DAX (Francia): Paco Oje- 
da, César Rincón y Finito de Cór­
doba (Gabriel Rojas).
Día 16, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Tomás Campuzano, 
Víctor Mendez y Rafael Camino. 
Día 17, XÁTIVA (Valencia): El 
Soro, Enrique Ponce y Jesulín de 
Ubrique (Diego Puerta).
Día 17, DAX (Francia) (Por la no­
che): Javier Buendía, Ginés Car­
tagena y Fermín Bohórquez (Som- 
mer D’Andrade).
Día 17, MÁLAGA: Corrida mix­
ta. Luis Domecq, Antonio Do- 
mecq, José Ma Manzanares) y Ja­
vier Conce.
Día 17, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Antonio Ignacio Var­
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gas, David Vázquez, Antonio Vasco 
Taborda y Manuel Jorge Oliveira.
Día 18, MÁLAGA: José M.a Man­
zanares, Joselito y Finito de Córdoba.
Día 18, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Novillada de pro­
moción.
Día 19, MÁLAGA: Ortega Cano, 
Paco Ojeda y Espartaco.
Día 19, EL PROVENCIO (Cuen­
ca): Javier Sanjosé, Tomás Cam­
puzano y Roberto Antolín.
Día 19, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Espectáculo cómi­
co taurino.
Día 20, BILBAO: Joao Moura, 
Juis Domecq, Antonio Domecq y 
Javier Buendía.
Día 20, MÁLAGA: Paco Ojeda, 
Joselito y Enrique Ponce.
Día 20, CELLA (Teruel): Curro 
Vivas, Canales Rivera y Soler Lá­
zaro (Bernardino Jiménez).
Día 20, BENIDORM (Alicante): 
Ortega Cano, Espartaco y otro. 
Día 20, XÁTIVA (Valencia): An­
tonio Correas, Ginés Cartagena, 
Fermín Bohórquez y Javier Mayo­
ral (Apolinar Soriano).
Día 20, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (Cádiz) (Por la noche): 
Espartaco, Enrique Ponce y Jesu­
lín de Ubrique.
Día 20, PUERTO BANÚS (Mála­
ga) (Por la noche): Enrique Pon- 
ce, El Cordobés y otro.
Día 20, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Francisco Barroso, 
El Píreo y Morante de la Puebla 
(Carlos Núñez).
Día 21, MÁLAGA: José M? Man­
zanares, Enrique Ponce y Finito de 
Córdoba.
Día 21, CELLA (Teruel): Curro 
Bedoya y Fernando Sanmartín 
(Bernardino Jiménez).
Día 21, ASTORGA (León): Pedri- 
to de Portugal, Vicente Barrera y 
otro (Pepe Pérez).
Día 21, SAINT SEVER (Francia): 
Patrick Varin, César Rincón y Ja­
vier Vázquez (Lamamié de Clairac). 
Día 21, VALVERDE DEL CAMI­
NO (Huelva): Juan Montoro, Mo­
rante de la Puebla y El Triguere- 
ño (Carlos Núñez).
Día 21, EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA (Cádiz): Rafael de Pau­
la, Paco Ojeda y Julio Aparicio. 
Día 22, BILBAO: Ortega Cano, En­
rique Ponce y otro (Samuel Flores). 
Día 23, BILBAO: Espartaco, Jo­
selito y Enrique Ponce (Se- 
púlveda).
Día 25, ALMAGRO (Ciudad 
Real): Joselito, Enrique Ponce y 
Finito de Córdoba.
Día 27, COLMENAR VIEJO 
(Madrid): Mano a mano, Juan 
Mora y Jesulín de Ubrique (Araúz 
de Robles).
Día 27, BILBAO: César Rincón, 
Joselito y Finito de Córdoba.
Día 27, BELMONTE ( ): Jose­
lito, Litri y Finito de Córdoba 
(Alejandro García).
Día 28, LINARES (Jaén): Enrique 
Ponce, Finito de Córdoba y otro. 
Día 28, COLMENAR VIEJO 
(Madrid): Juan Carlos García y 
otros dos (Auxilio Holgado).
Día 28, SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES (Madrid): Mano a 
mano. Litri y Jesulín de Ubrique. 
Día 28, BEAUCAIRE (Francia): 
richard Millian y otros dos (Prie­
to de la Cal).
Día 29, VERGEZE (Francia): 
Danzala, Roumanille, Adolfo de 
los Reyes y Morenito de Nimes 
(Gallón).
Día 29, COLMENAR VIEJO 
(Madrid): Ortega Cano, César 
Rincón y Manolo Sánchez (Ma­
nuel Sanromán).
Día 29, LINARES (Jaén: Espar­
taco, Litri y Enrique Ponce.
Día 30, ARANJUEZ (Madrid): 
Paco Ojeda, Finito de Córdoba y 
Regino Agudo, que tomará la al­
ternativa (Sepúlveda).
Día 30, COLMENAR VIEJO 
(Madrid): Litri, Enrique Ponce y 
FinitÓ de Córdoba (Vicente 
Charro).
Día 30, LINARES (Jaén): Jesulín 
de Ubrique y otros dos.
Día 31, COLMENAR VIEJO 
(Madrid): Frascuelo, Julio y Óscar 
Migares (Encinagrande).
Día 31, CALAHORRA (La Río- 
ja): Joselito, Enrique Ponce y Fi­
nito de Córdoba.
SEPTIEMBRE
Día 1, COLMENAR VIEJO (Ma­
drid): Dámaso González, Curro 
Vázquez y David Luguillano (Fer­
mín Bohórquez).
Día 2, COLMENAR VIEJO (Ma­
drid): Victor Mendez, El Fundi y 
Niño de la Taurina (Murteira Grave). 
Día 2, REQUENA (Valencia): Li­
tri, Enrique Ponce y Finito de Cór­
doba (Atanasio Fernández).
Día 3, REQUENA (Valencia): An­
tonio Ignacio Vargas, Joao Moui- 
ra, Luis Domecq y Antonio Do­
mecq (Ruiz Palomares).
Día 3, BAYONA (Francia): Curro 
Romero, César Rincón y Joselito 
(Jandilla).
Día 4, MÉRIDA (Badajoz): Mano 
a mano. Enrique Ponce y Finito de 
Córdoba.
Día 4, SAN SEBASTIÁN DE 
LOS REYES (Madrid): Luis Do­
mecq, Antonio Domecq, Curro 
Romero y Vicente Barrera.
Día 4, BAYONA (Francia) (Por la 
mañana): Novillada sin picadores. 
Francisco Marcos y Antonio Lo­
sada (Santafé Marton). 11.30h.
Día 4, BAYONA (Francia) (Por la 
tarde): Víctor Mendez, Óscar Mi­
gares y Javier Vázquez (Victorino 
Martín). 17.30 h.
Día 7, MELILLA: Litri, Enrique 
Ponce y Jesulín de Ubrique (Ata­
nasio Fernández).
Día 9, BARCARROTA (Badajoz): 
Jesulín de Ubrique, Manuel Díaz 
“El Cordobés” y Pedrito de 
Portugal.
Día 9, SAN MARTÍN DE VAL- 
DEIGLESIAS (Madrid): Ortega 
Cano, Enrique Ponce y Niño de la 
Taurina (El Sierro).
Día 10, RONDA (Málaga): Jose­
lito, Finito de Córdoba y Vicente 
Barrera (Juan Pedro Domecq).
Día 10, OROPESA (Toledo): Gi­
nés Cartagena y Borja Baena (Vi­
cente Huertas).
Día 10, SAN MARTÍN DE VAL- 
DEIGLESIAS (Madrid): Emilio 
Muñoz, El Cordobés y otro (La 
Cardenilla).
Día 11, UTIEL (Valencia): Espar­
taco, Jesulín de Ubrique y otro 
(Montalvo).
Día 11, DAX (Francia): Emilio 
Muñoz, Julio Aparicio y Pedrito 
de Protugal (Manolo González).
Día 11, SAN MARTÍN DE VAL- 
DEIGLESIAS (Madrid): Vicente 
Bej araño, Javier Conde y Rivera 
Ordóñez.
Día 12, CARBONERO EL MA­
YOR (Segovia): Finito de Córdo­
ba, Pedrito de Portugal y Vicente 
Barrera.
Día 15, AMODÓVAR DEL CAM­
PO (Ciudad Real): Luis Miguel 
Arranz, Ribeiro Telles, Ginés Car­
tagena y Joao Paulo (B. Mora).
Día 16, GUADALAJARA: Jesus- 
lín de Ubrique, y otros dos.
Día 16, ALMODÓVAR DEL 
CAMPO (Ciudad Real): F. Jesús 
Rodríguez, Macareno y otro 
(Hnos. Marcos).
Día 17, GUADALAJARA: Jose­
lito, Enrique Ponce y otro.
Día 17, ALMODÓVAR DEL 
CAMPO (Ciudad Real): Juan José 
Trujillo, Canales Rivera y otro 
(Bernardino Giménez).
Día 18, GUADALAJARA: Espar­
taco y otros dos.
Día 18, ALMODÓVAR DEL 
CAMPO (Ciudad Real): Alfredo 
Gómez, Carlos Pacheco y Rodol­
fo Núñez (Isaías y Tulio Vázquez). 
Día 24, SEVILLA: Curro Rome­
ro, Espartaco y Jesulín de Ubrique 
(Grabiel Rojas).
Día 25, SEVILLA: Curro Váz­
quez, Rafael Camino y Pareja 
Óbregón (Gavira).
OCTUBRE
Día 7, ZAFRA (Badajoz): Espectá­
culo cómico-taurino “El Toronto”. 
Día 8, ZAFRA (Badajoz): Enrique 
Ponce, Pedrito de Portugal y otro. 
Día 9, ZAFRA (Badajoz): Javier 
Buendía, Joao Moura, Ginés Car­
tagena, Fermín Bohórquez, Leo­
nardo Hernández y Ricardo Mu- 
rillo (Fermín Bohórquez).
Día 15, SANLÚCAR DE BA- 
RRAMEDA (Cádiz): Jesulín de 
Ubrique, único espada.
Coordina: María José Ruiz.
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JOSE AMILBURO ORGANIZA DOCE 
FESTEJOS EN LA RIOJA Y NAVARRA
El empresario riojano 
José Amilburu ha organiza­
do doce festejos taurinos en 
las localidades riojanas de 
Alfaro, con motivo de las 
fiestas patronales de San 
Roque, y en Aldeanueva de 
Ebro, y en las navaras de 
Pamplona y San Adrián.
El primero de los festejos 
se prevé en Pamplona el 
próximo día 10 con una co­
rrida de rejones, donde se li­
diarán toros de María Olea 
para Joau Moura, Luis Do- 
mecq, Antonio Domecq y 
Pablo Hermoso de Mendo­
za. El empresario riojano, 
también ha organizado cua­
tro novilladas que se cele­
brarán en San Adrián (Na­
varra). El día 25 de julio, 
Yanito, de Arlés y Francisco 
Marcos, de Estella, lidiarán 
cuatro novillos de Jesús 
Idrazábal de Villafranca; el 
día 26, Lozada Caro, de Li­
nares y Antonio Nuñez, de 
Murcia, con cuatro novillos 
de Hermanos Marcuello, de 
Zaragoza. El día 28, con 
cuatro novillos de Angel 
Macua de Larraga, tomarán 
parte Jesús Sala, de Madrid 
y Alvaro Lacalle, de Sala­
manca; y el día 30 con cua­
tro novillos de Javier More­
no de la Cova, de Sevilla, 
intervendrán Alfredo Man­
gado, de Tudela y Alfonso 
Casado de Barcelona.
Los festejos organizados 
en Alfaro con motivo de las 
fiestas de San Roque darán 
comienzo el día 15 de agos­
to, con seis novillos de rejo­
nes de Moreno de la Cova, 
de Sevilla, para Leonardo 
Hernández, Pablo Hermo­
so de Mendoza y Domingo 
Domínguez. Para el día 16 
de agosto, está previsto el 
cartel con toros de Herede­
ros de Alfonso Sánchez Fa- 
brés, de Salamanca para 
José Antonio Campuzano, 
Luis Pauloba y Juan José 
Padilla. El programa se 
completará el día 17 con 
una becerrada y el día 18, 
actuación del espectáculo 
cómico taurino “El 
Toronto”.
La feria de novilladas en 
la localidad de Aldeanueva 
de Ebro (La Rioja) darán 
comienzo el día 24 con cua­
tro novillos de Antonio Pé­
rez, de Salamanca para Ya­
nito y “El Lobo” ambos de 
Arles (Francia); el día 25, 
Raúl Cano, de Bilbao lidia­
rán dos novillos de Merino 
Gil de Martilla; y el día 28, 
con cuatro novillos del 
Puerto de San Lorenzo, de 
Salamanca tomarán parte 
Alvaro de la Calle, de Sala­
manca y Losada Caro, de 
Linares.
José I. CASCO
CARTELES DE BARCELONA PARA EL MES DE JULIO
Los carteles para el mes de 
julio en la Monumental de 
Barcelona ya los ha dado a co­
nocer su empresario Pedro Ba- 
lañá. Casi todos los toreros que 
ocupan los primeros puestos en 
el escalafón harán el paseíllo 
en la plaza barcelonesa. Las 
ganaderías a las que se enfren­
taran están todavía por desig­
nar.
Día 3: Emilio Muñoz, Julio 
Aparicio y Chamaco.
Día 10: Espartaco, Ponce y 
Jesulín.
Día 17: Joselito, Litri y 
Ponce.
Día 21: Manzanares, Rincón 
y Julio Aparicio.
Día 28: Javier Buendía, Gi- 
nés Cartagena, Fermín Bohór-
PEDRO BALAÑÁ
quez y M? Sara.
Día 31: Víctor Méndez, Li­
tri y Jesulín.
EL ARCA DE MARISA
LOS PERROS "MATADORES"
E
L maestro Anto­
nio Chanel, An- 
toñete, sabe ha­
cerse guardar la finca 
que posee en Navalaga- 
mella. Según informó, 
días pasados, un presti­
gioso diario madrileño; 
cinco grandes perros 
(cuatro mastines y un 
pastor alemán) vigilan su 
perímetro.
Sin embargo, los canes 
no distinguen bien su va­
llado y atacan a quien 
pasea por las cercanías. 
“Tengo que ir cargado de 
piedras por si los perros 
salta la valla o Antoñete 
les abre la puerta. Tam­
bién llevo un garrote por 
si se acerca demasiado. A 
mí no me da miendo, 
pero hay gente que no 
quiere pasar por aquí, 
manifestaba el rústico 
Vicente Montarelo. Tam­
bién la lugareña Elena 
García se despachaba a 
gusto explicando: “íba­
mos dando una vuelta 
con nuestro perrito cuan­
do cuatro mastines se
avalanzaron sobre nosotros. Nuestro 
perro les hizo frente: lo destrozaron en 
pocos segundos. Aterrados, huimos 
campo a través”. La vecina Gracia Ave­
cilla, propietaria de dos chuchos y dos 
gatos, tampoco pudo resistirse a apa­
recer en los papeles y alegó: “Esto no 
hay quien lo aguante. Se le ha denun­
ciado en varias ocasiones y no hace 
nada. Cualquier día sucederá una des­
gracia con un paseante y, entonces, co­
menzarán los lamentos”.
Por su parte, Antoñete, que no nie­
ga los hechos, argumentó: “No puedo 
tenerlo atados porque están para vigi­
lar la finca. En el momento menos es­
perado, saltan la valla y ya no los con­
trolo. Y como saben que tengo toros 
bravos, la gente se sube a las vallas para 
verlos y estos parece una romería”. La 
autoridad competente ha tomado car­
tas en el asunto y el alcalde Miguel Her­
nández del PP remataba el culebrón 
añadiendo: “No tenemos medios para 
evitar estos hechos. Ya se lo hemos co­
mentado varias veces, pero hace oídos 
sordos. Sólo dice que es un accidente 
por que se le escapan los perros. ¡A ver 
quién demuestra lo contrario! Eso, 
¿quién lo demuestra?
DE LA MALA RACHA 
A LA TORMENTA
Hay gente, como los vecinos de Che- 
nel, con la que la vida se ensaña. Gen­
te que no tiene una mala racha sino una 
continua sucesión de tormentas. Casi
siempre esa gente se vuelve lacrimosa. 
Cuando alguien la encuentra, se pone 
a contar sus desgracias, hasta que otra 
de sus desgracias acaba siendo que na­
die quiere encontrársela.
Así, cuentan que Cúchares estaba 
pasando su tarde negra. En cuanto em­
pezó a lancear al toro, la gente comen­
zó a meterse con él. Mediada la corri­
da la plaza entera estaba en su contra. 
En este clima, Cúchares despachó a su 
segundo de mala manera y se armó la 
de Troya. Cuando se dirigía hacia la ba­
rrera para dejar el estoque y la muleta, 
arreciaron los insultos y al mirar al ten­
dido, el torero descubrió que uno de los 
que más se ensañaban con él eral el ac­
tor Julián Romea. Y al llegar a las ta­
blas, con voz fuerte para que le oyera, 
dijo el matador: —Don Julián, tenga 
usted en cuenta que esto no es como lo 
suyo, que aquí se muere de verdad y no 
de mentirijilla como en el teatro—.
TELEVISADAS A GO-GO
No obstante, aún estamos a tiempo 
de saber como acabó la historia. Qui­
zá, cualquier día, en cualquier canal de 
televisión de esos que te ponen una co­
rrida de no se sabe que fecha, sin avi­
sar y como si fuera del día, incluso ve­
mos a Desperdicios tomar la 
alternativa. Los telespectadores se están 
volviendo locos. Y algunos, los más es­
pabiladlos se preguntan: “¿Esta corri­
da de qué año es?
Marisa ARCAS
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JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ
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OR febrero, cuando se tientan las 
vaquillas, sopla el viento por los 
campos de Salamanca con la dure­
za fría de los cinceles. Los mayorales se 
muestras satisfechos y casi altaneros a 
cuenta de su frío: “Es sano para el respi­
rar y aprieta bien las carnes’’. Puede ser 
que, incluso, sea este viento el que dibuja 
y talla las facciones adustas de aquellos 
campesinos. En ellos se queda el frío del 
invierno como una marca de seriedad que 
no desaparece ni con los disloques de la 
primavera ni con la calentura del verano. 
Es el mismo frío que concede más realis­
mo de muerte a los “cristos’’ y más de­
solación a las “dolorosas”. Es el frío, en 
fin, que no congela del todo la fantasía, 
pero que obliga a cobijarse bajo techo y 
a cerrar las ventas y las puertas. Un frío 
que, por enemigo de la palabreía, provo­
ca esa expresión tan magra y sabrosa del 
refrán de Castilla.
Mientras los torerillos nuevos de Anda­
lucía se ponen delante de la primera cor­
namenta entre precoces caloradlos de pri­
mavera, por la carretera que lleva desde 
Salamanca a Ciudad Rodrigo y Portugal, 
cumplen su caminata de tiritones los ma- 
letillas de la meseta charra.
Temperaturas y gestos de paisaje deli­
mitan maneras y tendencias. Cada sueño 
de gloria taurina se acompasa al ambien­
te de su nacimiento. Unos toreros se di­
bujan para siempre con los adornados ro­
deos de la gracia, en tanto que otros, los 
que idealizaron su porvenir entre revolco­
nes a bajo cero, se encandilan con las ló­
gicas imponentes de la lidia mandona y 
realizar su arte con directa solemnidad de 
al pan, pan y al vino, vino.
A esta última casta del frío pertence 
José Ignacio Sánchez, hombre de pocas 
palabras y bien medidas, que no malgas­
ta un movimiento ni tampoco pide más 
terreno que el justo y cabal para la fae­
na. Es un refrán en el decir y también un 
refrán por cuanto el estilo de su arte tie­
ne la inspiración concentrada y com­
primida.
Destaca entre matadores y peones su 
estampa en reposo. Se diría que es un 
hombre serenado por la resignación 
aplastante de la lógica: “Quiero ser tore­
ro. Ser torero significa jugarse el pellejo. 
Aquí estoy, no hay más remedio”... Pero
í
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cuenta algo más que esa ausencia de in­
quietud. Quizá una valoración emocio­
nante de los miedos, quizá toda una filo­
sofía muy personal sobre las calidades 
que se movilizan en el alma cuando el pe­
ligro despierta los dormidos bultos del pa­
vor y la incertidumbre.
Bajo ese aplomo de labrador que 
aguarda paciente el momento justo de 
la cosecha, José Ignacio lucha contra sus 
tentaciones de arquitecto frío. Se enfren­
ta con los argumentos técnicos del lidia­
dor y le echa una mano al subconscien­
te que inspira con soplos repentinos. 
Nivela y equilibra en su balanza de va­
lentía los platillos del conocimiento y de 
la sangre. Tiene un miedo enorme a que 
su faena se quede en artesanía distingui­
da sin los mágicos gramos de la impro­
visación. Por eso, antes del paseíllo, se 
dedica a despabilarse un poco de locura 
y delirio. No quiere salir al ruedo con 
ánimo de llanura en escalofrío. Sin pre­
tender los florecimientos de la gracia, 
José Ignacio Sánchez, alegra con guir­
naldas de inquietud el fuste clásico de 
su columna. Luego, en su momento, se 
le empapará la faena con la embrujada 
lluvia del pasodoble, y el refrán de Cas­
tilla, sin dejar de serlo, tendrá el perfu­
me imprescindible de la verdad que se 
hace pura poesía. El febrero frío de la 
tierra charra se calienta las manos de la 
gran faena en las candelas que, encien­
den los juguetones duendes del valor y 
del miedo.
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«No creo que me lleven 
entre algodones. Y 
jamás haría un 
comentario así de un 
compañero. Aquí hay 
que dar la talla delante 
del toro y dejarse de 
conjeturas extrañas»
—¿Quién es la persona más falsa que 
has conocido?
—He conocido a muchas y me sería 
muy difícil decantarme por una en estos 
llena; pero cuando, desafortunadamente, 
las cosas no han rodado todo lo bien que 
se esperaba, me he encontrado con la de­
sagradable sorpresa de que esas personas
momentos.
—¿Has conseguido hacer amigos en la 
profesión?
—No sé que decirte.
—¿Qué tal si me dices la verdad?
—La verdad es que es casi imposible 
tener amigos en una profesión tan com­
pleja como esta.
—¿Por qué?
—No sé. Yo sólo puede hablar de mí. 
Y lo cierto es que en mi corta trayecto­
ria profesional me han fallado muchos 
de los que yo consideraba auténticos 
amigos.
—¿En qué aspecto te han decepciona­
dos esas personas?
—Bueno, quizá no me han apoyado 
todo lo que yo esperaba. Cuando una tar­
de he triunfado, la habitación ha estado
ya no han respondido en le. misma medi­
da. Para mi son...
—¿Interesados?
—Yo no puedo emitir juicios de ese 
tipo. Para mi son sólo amiguetes. La ver­
dad es que al principio lo llevaba bastante 
mal, pero mis escasísimos amigos me 
compensan de todos los sinsabores.
—José Ignacio, ¿eres el novillero de 
más calidad o clase del escalafón?
—¿Cómo te voy a decir yo eso? Van a 
pensar que soy un fantasma.
—Eso no debería preocuparte, también 
piensan que Paco Gil, tu apoderado, te 
lleva entre algodones.
—Yo no creo que me mimen o que me 
lleven entre algodones. No tengo ningún 
chollo. A mi me ha costado muchísimo 
esfuerzo llegar donde estoy. He estado
dos años toreando con 
caballos por esos pue­
blos de Dios, matando 
novilladas muy duras, 
en el más absoluto de 
los anonimatos. Aho­
ra exijo, única y exclu­
sivamente, lo que creo 
que merezco por méri­
tos propios. De todas 
formas, yo jamás ha­
ría un comentario se­
mejante de un com­
pañero.
—Hombre, tú es 
que debes de ser muy 
bueno.
—No sé. Lo qué yo 
pienso es que hay que 
dar la talla delante del 
toro y dejarse de con­
jeturas extrañas. Hay 
que vivir el toro las 
veinticuatro horas del 
día y tener las ideas lo 
más claras posibles. 
Aún así, reconozco 
que me considero muy 
afortunado al contar 
con el apoyo de Paco 
Gil. Estoy convencido 
de que siempre estare­
mos juntos.
—¿En espíritu?
—No. Yo hablaba de mi carrera. Paco 
y yo nos tenemos un cariño especial, por­
que nuestra relación siempre se cimentó 
en el diálogo. Para mí, y sin ninguna 
duda, es el apoderado ideal. He ido ma­
durando a su lado y ha tenido una gran 
influencia en mi vida.
—¿En tu vida privada?
—Siempre, y aunque somos como pa­
dre e hijo, hemos respetado al cien por 
cien la intimidad de esa parcela de nues­
tra vida. Me consta que cuando me casé 
y decidí formar mi propia familia se de­
sataron todo tipo de comentarios. Sin em­
bargo, Paco siempre me apoyo y respetó 
mi voluntad. Está claro que aquí se casa 
todo el mundo y no por eso vas a dejar 
de arrimarte. Y si no, sólo tenemos que 
ir a los ejemplos de Capea, Viti, Esparta- 
co... Es una chorrada decir que una mu­
jer va a desestabilizar tu vida o tu carre­
ra. Yo creo que te da seguridad y, en mi 
caso, me he responsabilizado más si cabe. 
Ahora tengo que ser torero por mí, y por 
mi mujer y mi hija. Tengo que darles glo­
ria porque son lo mejor que me ha pasa­
do en la vida.
—¿Le has visto el color al dinero?
—Relativamente. Aquí, tal y como es- 
tan las cosas, ya es un lujo que no te cues­
te. A mime apena bastante esa situación. 
Es triste que un chaval tenga que pagar 
por jugarse la ida. Habría que erradicar 
a los ponedores.
—¿Cómo?
—No sé. Es un tema muy complejo. 
Supongo que haría falta más unión entre
«Es una chorrada decir 
que una mujer 
desestabiliza tu vida o 
tu carrera. Yo creo que 
da seguridad. Ahora 
tengo que ser torero 
por mi, por mi mujer y 
por mi hija. Tengo que 
darles gloria porque 
son lo mejor que me 
ha pasado en la vida»
los novilleros. Pero aquí, como en casi 
todo, cada uno va a lo suyo.
—Sin embargo, tú también has mon­
tado novilladas.
—Lo típico. He montado alguna, pero 
ha sido como rodaje y a principios de 
temporada. Jamás he sido lo que colo­
quialmente se conoce como un ponedor.
—Aceptas las críticas negativas?
—Yo lo encajo todo. Aunque a veces no 
estoy de acuerdo con lo que en ellas se dice 
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Leo y guardo hasta lo negativo. La ver­
dad es que hay críticas o comentarios que 
me han hecho daño, me han afectado mu­
cho por que se metían en plan personal 
y eso ya era muy fuerte. Afortunadamente 
a ese crítico no lo lee casi nadie. Leyendo 
las críticas trato de pulir defectos. Y soy
«Es un orgullo que me 
comparen con el Viti. 
Aunque anhelo el día 
en que me conozcan 
por José Ignacio 
Sánchez. Tengo 
personalidad para llegar 
a conseguirlo»
consciente de que aún tengo que apren­
der muchísimo.
—¿Llevas pensada la faena que harás 
en el ruedo?
—Nunca. Cuando entreno de salón 
practico todas las suertes del toreo para 
amoldarme a cualquier circunstancia. He 
podido resolver muchas papeletas gracias 
a lo que me enseñaron en la Escuela Tau- 
ria de Salamanca, con Juan José al fren­
te. Sería incapaz de colocarme el disque- 
te y hacer lo mismo. Yo siempre busco la 
variedad y la pureza del toreo.
—¿No empiezas a cansarte de que te 
comparen con El Viti?
—Hombre, ya he dicho muchas veces 
que es un orgullo que me comparen con 
un torero de esa calidad artística y huma­
na, pero lo que está claro es que anhelo 
el día en que me conozcan por José Igna­
cio Sánchez. Creo que tengo personalidad 
suficiente como para llegar a conseguirlo.
—Personalidad y una zurda de oro.
—Eso dicen. A mí me gusta interpre­
tar el toreo cuanto más puro mejor. Y con 
la mano izquierda hay más verdad y la 
genta le da más importancia. Ante todo 
trato de sentirme, porque si yo no me creo 
lo que hago, difícilmente puedo llegar a 
la afición. De todas formas, yo creo que 
aún me estoy haciendo y que aún no he 
dado ni un veinte por ciento de lo que 
puedo dar de si. Siempre y cuando el toro 
colabore.
—Cuando no te gusta una ganadería 
¿la rechazas?
—Aquí hay que torearlo todo. Pero en 
sitios importantes hay que cuidar un 
poco lo que te echan. Por ejemplo, lo
«En la mano izquierda 
hay más verdad y la 
gente le da más 
importancia» 
de Santa Coloma no me va nada. Con 
toros de ese encaste he pegado sainetes 
importantes. Con los malos de ese tipo 
es imposible hacer faena tal y como yo 
siento el toreo. Tendría que recurrir a za- 
patillazos y cosas así y eso no me va 
nada.
—Pues a pesar de que la ganadería de 
la Cardenilla no es de encaste Santa Co­
loma, no tuviste una despedida afortuna­
da como novillero de Las Ventas, en la 
Corrida de la Prensa.
José Ignacio Sánchez, se despidió como novillero en Las Ventas, actuando en la tradicional Corrida de 
la Prensa. En la imagen, el brindis a su majestad (BOTAN).
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«En estos momentos, no 
me siento identificado 
con ningún torero»
—Pues no. Y a Madrid iba con toda la 
ilusión del mundo. De todas formas creo 
que estuve digno y por encima de los no­
villos. Espero volver lo antes posible, aun­
que ya de matador de toros.
—La alternativa está muy próxima. 
¿Cuál es tu estado de ánimo ante una cita 
tan importante?
—Tremendamente ilusionado y un po­
quito inquieto porque la responsabilidad 
es muy grande. Actúo con dos figuras 
como son Joselito y Poncey ante una afi­
ción que me espera. Sé que por nuestra 
parte no va a quedar. Habrá que esperar 
a ver el juego de lo de Zalduendo.
—De los matadores actuales, ¿cuál me­
rece más tu atención y por qué?
—La verdad es que, en estos momen­
tos, no me siento identificado con ningún 
torero.
Ha quedado más que claro, con José 
Ignacio Sánchez, el bicho que no sea del
todo malo se ve incorporado a esa espe­
cie de sublimación abarcadora. Sí. Tam­
bién el toro se presenta ante el torero 
como el motivo ideal para una inspiración 
que necesita plasmarse. Todo se redondea 
en moldes alucinantes. El torero vive un 
disloque, casi un éxtasis provocado por su 
fe desmesurada en la grandeza que se ave­
cina. No necesita de la razón para con­
vencerse dé la apoteosis. Ni siquiera le ha­
cen falta los esfuerzos del arrojo, porque 
la muerte no tendría sitio en ese panora­
ma de sensaciones sobrehumanas. No 
queda ni una gota de miedo en la ilusión 
de la sangre. Sólo es necesario entregarse 
al disfrute de la faena, olvidado del tiem­
po y de la gente, con el egoísmo recon­
centrado de los grandes estilistas. Y la fae­
na deja de ser obra de arte que se logra, 
porque es más bien obra de arte que ger­
mina y florece. Sin embargo, sin que la 
voluntad forma parte, fluye la armonía de 
algo que es más que lidia, por es orden 
y categoría trazada por el corazón o por 
un poco de locura o por la misma sub­
consciencia que trabaja en los sueños fe­
lices de cuando niño...
Marisa ARCAS
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CANOREA DIO A CONOCER LOS CARTELES 
DE LAS NOVILLADAS DE PROMOCIÓN
PASEANTE EN SIERPES
Diodoro Canorca hizo públi­
co el pasado jueves los carteles 
de las cinco novilladas de pro­
moción que en el transcurso del 
próximo julio y primeros de 
agosto se van a celebrar en la 
plaza de toros de Sevilla. La pre­
sentación de dichos carteles 
tuvo lugar a la una del medio­
día en el salón de actos del coso 
y contó con la presencia de casi 
la totalidad de la Prensa especia­
lizada de la capital hispalense.
Estas son las combinaciones 
de toros y toreros: jueves, 7 de 
julio, novillos de Gabriel Rojas 
para Antonio Pablo Ruiz, de 
Ecija y alumno de la escuela 
taurina “Venta El Tentadero”; 
José Manuel Abuin, de Sevilla, 
y Javier Campuzano, de Cere­
ña, hermano menor de la di­
nastía torera del mismo apelli­
do. Jueves, 14 de julio: Novillos 
de Félix Hernández para Rafael 
García “El Meló”, de Lora del 
Río; Rafael Torres, de Olivares, 
y Joselito Ballesteros, de la Es­
cuela Taurina de Alcalá de 
Guadaira. Jueves, 21 de julio, 
novillada en homenaje al barrio 
de Triana, con motivo de sus 
fiestas de Santiago y Santa 
Ana. Novillos de guadales! 
para Sergio Díaz, de Sevilla; 
Juan Carlos del Alba, de la Es­
cuela Taurina de Camas, y An­
tonio Barba, de Gines. Jueves, 
28 de julio: novillos del Mar­
qués de Domecq para Francis­
co Domínguez, de la Escuela 
Taurina de Gillena; Antonio 
Carvajal, de la Escuela Tauri­
na Amate, de Sevilla, y Luis 
Reinoso “El Cartujano”, de la 
Escuela Taurina de Badajoz, 
único aspirante no andalúz que 
va a participra en el ciclo. Jue­
ves, 4 de agosto: novillos de 
María Luisa Domínguez y Pé­
rez de Vargas para Curro Mo­
lina, de Alcalá de Guadaira; 
Antonio David, de la Escuela 
Taurina de Córdoba, y José 
María Bej araño, de La Puebla 
del Río. Todos los festejos 
como en años anteriores co­
menzarán a las 9 de la noche.
Canorca tras la lectura de los 
carteles manifestó que era pro­
bable que se diera, también en 
agosto, una sexta novillada con 
los trres triunfadores, como 
ocurriera en la pasada edición 
del 93. Por su parte, el tenien­
te de hermano mayor de los 
caballeros maestrantes, que 
presidió el acto, igualmente 
anunció que la institución vol­
verá a premiar a los tres dies­
tros que más destaquen en es­
tos festejos con un traje de 
luces, un capote de paseo y 
otro de briega. A estos premios 
por primera vez hay que agre­
gar el de la Tertulia Taurina 
Universitaria, al que ya nos re­
ferimos en nuestro número an­
terior.
Los precios que la empresa 
Pagés ha fijado para estas no­
villadas una vez más son muy 
asequibles, hasta el punto de 
que el aficionado que adquie­
ra localidades para la totalidad 
del ciclo disfrutará de un des­
cuento del cincuenta por cien­
to. O lo que es lo mismo: un 
abono en un tendido de sol y 
sombra tan sólo cuesta tres mil 
setencientas cincuenta pesetas 
y en sol, dos mil quinientas.
Estas novilladas sin picado­
res tienen como principal ob­
jetivo el descubrir nuevos valo­
res de la novillería, de los que, 
es verdad, está tan falta en la 
actualidad la afición hispalen­
se y ya cuentan con no poca 
tradición y solera dentro de la 
temporada taurina en el coso 
maestrante, pues se vienen ce­
lebrando desde hace un buen 
puñado de años.
En las “económicas” del 93 
se registraron muy buenas en­
tradas. Recordamos que en 
más de una función se llegaron 
a cubrir hasta tres cuartos del 
aforo. Y es que a las 9 de la no­
che en la Maestranza se está 
bastante bien, pues en esa hora 
suelen remitir mucho las calo­
res del día, a lo que colabora 
no poco la cercanía de la pla­
za al Guadalquivir.
ESPARTACO Y ORTEGA 
CANO DIERON UNA 
FIESTA EN MATUTE
partaco y Ortega Cano dieron 
una fiesta en la Dehesa de Ma­
tute, para sellar de la mejor 
manera la firma de la escritu­
ra por la que el diestro carta­
genero se ha convertido en el 
nuevo propietario de la finca.
Naturalmente, fueron anfi­
triones del agasajo el matrimo­
nio Espartaco-Patricia Rato y 
Ortega Gano-Rocío Jurado.
En la plaza de Matute am­
bos, vestido impecablemente 
de corto, tentaron varias bece­
rras. Un lote de ellas, de pro­
cedencia Núñez, ha regalado 
Juan Antonio a José, quién en­
tre sus proyectos inmediatos
Canorca.
tiene el de convertirse en gana­
dero de reses bravas.
El torero de Cartagena pasó 
toda la velada radiante de feli­
cidad y desde luego la cosa no 
era para menos, pués como 
manifestó a los amigos había 
hecho realidad un sueño que 
desde sus primeros comienzos 
en los ruedos tenía, el de ad­
quirir un cortijo aquí, en Sevi­
lla, ciudad que cada día le gus­
ta más, tanto por la forma de 
ser de sus gentes como por la 
belleza que atesora. José, al 
que no le da reparos el hacer 
públicos sus gustos artísticos, 
se siente orgulloso de conocer 
los principales monumentos de 
la capital hispalense, en la que 
disfruta mucho paseando por 
sus jardines y calles.
En el transcurso de la fiesta 
se oyó de boca de Ortega Cano 
que iba a seguir siendo apode­
rado por Pepe Luis Segura, 
pues comprende que es dema­
siado bonito el que Julio Apa­
ricio se haya vuelto a acordar 
de él tras sus éxitos de Madrid. 
Lo único que le pide a Segura 
es que continue tratándole con 
el mismo cariño que lo ha he­
cho hasta ahora.
También en la jornada del 
lunes la pareja Rocío Jurado- 
Ortega Cano exteriorizaron sus 
deseos de cambiar el nombre 
de la finca Matute por el de 
“Dehesa de la Yerbabuena”. Ya 
hace tiempo que los partida­
rios de José compraran el aro­
ma torero de él con el esta 
planta tan del gusto de la co­
cina andaluza y sobretodo se­
villana. Es más, Rocío piensa 
plantar de yerbabuena todo el 
camino que desde la carretera 
de Castiblanco de los Arroyos 
conduce al caserío. Bonito.
Para finales de Julio Ortega 
Cano tiene previsto fijar ya su 
residencia en Matute.
Pablo JESÚS RIVERA
El pasado lunes, día 20, Es-
La Mestranza dará oportunidad este verano (J. BUENO).
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FESTEJOS DEL SABADO - LEON
CORRIDA DE TOROS
• Tolosa (Guipúzcoa), 25. Toros de 
Montalvo; al cuarto se le dio la vuelta 
al ruedo en el arrastre. Litri, tres ore­
jas y un rabo. Jesulín de Ubrique. tres 
orejas. El Cordobés, que sufrió una 
voltereta sin consecuencias, cuatro 
orejas.
FESTEJO MIXTO
• Badajoz, 25. Cuatro toros de 
Montalvo y dos novillos: uno de Nú- 
ñez de Cuvillo y otro de José Luis 
Marca. Curro Romero, silencio y pi­
tos. Ortega Cano, pitos en su lote. Pe- 
drito de Portugal, que se despedía 
como novillero, vuelta al ruedo en los 
dos.
NOVILLADAS
• Teruel, 25. Cinco novillos Ruiz Pa­
lomares y uno, tercero, de Bernardino 
Giménez. Abel Oliva, vuelta al ruedo 
en ambos. Javier Clemares, una oreja 
y silencio. Luis Miguel Domínguez, 
vuelta al ruedo y palmas; oyó dos avi­
sos en el tercero y otro en el sexto.
• Castillo de las Guardas (Sevilla), 
25. Novillos de Javier Molina; al sex­
to se le dio la vuelta al ruedo. Juan 
Montoro, silencio y dos orejas. Moran­
te de la Puebla, tres orejas. Juan Ma­
nuel Benítez, también tres orejas.
• Abenójar (Ciudad Real), 25. No­
villos de Demetrio Ayala; a los corri­
dos en primer y quinto lugar se les dio
FESTEJOS DEL VIERNES
CORRIDAS DE TOROS
• Badajoz,24. Tres toros de Luis Al- 
garra y otros tres de José Luis Arribas. 
Joselito, palmas tras aviso y ovación. 
Enrique Ponce, ovación en ambos. Je­
sulín de Ubrique, cuatro orejas, pese 
a oir un aviso en el sexto.
• Alicante, 24. Cinco toros de Aldea- 
nueva y uno de Garzón. José María 
Manzanares, palmas tras aviso y una 
oreja. Luis Francisco Espía, fuerte ova­
ción y dos orejas. Paco Ojeda, pitos y 
silencio tras aviso.
NOVILLADAS
• Albacete, 24. Novillos de Sánchez 
Fabrés correctos de presencia y que die­
ron un buen juego, informa Nuria Ro­
dríguez. Niño de Belén, que sufrió una 
aparatosa voltereta de la que fue aten­
dido en el Hospital General de Alba­
cete al término de la corrida, una ore­
ja y palmas en el cuarto, que lidió 
conmocionado. José Luis Moreno, pal­
mas y una oreja. José Antonio More­
no, una oreja y ovación tras aviso.
• Tolosa, 24. Novillos de La Hergui- 
juela. Pérez Vitoria, Silencio en su lote. 
El Trueno, palmas y una oreja.
NOVILLADA SIN PICADORES
• Rozas de Puerto Real (Madrid),
24. Novillos de Manuel Escolar. Víc­
tor Hugo, una oreja y ovación. Angel 
Gómez Escorial, ovación y palmas. 
David Sánchez, ovación en su lote. 
la vuelta al ruedo en el arrastre, infor­
ma Juan Pérez Serrano. David Parra, 
dos orejas y ovación tras aviso. Daniel 
Granado, cuatro orejas. Fernando Ca- 
sanova, una oreja y vuelta al ruedo. Pa­
rra, Granado y el mayoral de la gana­
dería salieron a hombros.
• Utiel (Valencia), 25. Ocho Novillos 
de Jiménez Pasquau. Jocho II, silen­
cio y una oreja. César Orero, vuelta al 
ruedo y palmas. José Antonio More­
no, tres orejas, al igual que Tomás 
Sánchez.
• Vicálvaro (Madrid), 25. Novillos 
de Higinio Vega. David Gil, silencio en 
su lote. Alfredo Gómez, una oreja y 
palmas. Óscar González, una oreja y 
silencio.
NOVILLADA SIN PICADORES
• Navas de San Juan (Jaén), 25. Era­
les de Jiménez Pasquau. Angel Gómez 
Escorial, ovación y una oreja. Gusta­
vo Márquez, una oreja y palmas tras 
aviso.
REJONES
• Burgos, 25. Reses de Hernández 
Barrera. Javier Buendía, una oreja, al 
igual que Fermín Bohórquez y que Luis 
Domecq. Antonio Domecq, palmas. 
Por colleras, Buendía Bohórquez, dos 
orejas, y los hermanos Domecq, si­
lencio.
• Alicante, 25. Reses de Caridad Co- 
baleda. Joau Morua, vuelta al ruedo, 
idéntico balance que Leonardo Her­
nández y Javier Mayoral. Ginés Car­
tagena, una oreja. Por colleras, Moura- 
Mayoral, palmas, y Hernández- 
Cartagena, una oreja.
• Villalón de Campos (Valladolid),
25. Reses de La Cigoñera. Juan José 
Rodríguez, vuelta al ruedo. Basilio Ma­
teo, una oreja. Por colleras, una oreja.
• Cabra (Córdoba), 25. Reses de 
Castillblanco. Rafael Peralta, silencio. 
Joao Ventura, silencio tras dos avisos. 
Pedro Cárdenas, una oreja. María 
Sara, dos orejas. Por colleras, Peralta- 
Cárdenas, silencio tras aviso, al igual 
que María Sara-Ventura.
• Siete Iglesias (Valladolid), 25. Re­
ses de Mariano Vicente. Tanto Curro 
Bedoya como José Andrés Montero lo­
graron un total de cuatro orejas y un 
rabo.
1.a de feria
OBJETIVO CUMPLIDO
Reinauguración oficial. Toros de Victoriano del Río, desiguales de presentación, 
sin grandes dificultades y con poca fuerza. El público pidió el indulto para el que 
cerraba plaza. El mayoral también salió a hombros. José Ortega Cano. Estocada 
contraria (dos orejas). Pinchazo y estocada (dos orejas). Espartaco. Pinchazo, media 
estocada y descabello (ovación), tras aviso. Pinchazo, metisaca y estocada caída 
(dos orejas). César Rincón. Media estocada y descabello (ovación con fuerte peti­
ción de oreja). Dos pinchazos y estocada (dos orejas). Casi lleno. 24 de junio.
La reinauguración de la plaza leonesa de El Parque, éxito total.
León recuperó su plaza con un car­
tel propicio para el triunfo. “Enca­
minado”, marcado con el número 47, 
entró en la historia taurina leonesa 
como el toro de la reinauguración de 
un coso, silenciado durante cinco 
temporadas. Ortega Cano supo aco­
plarse desde el primer momento ante 
sus dos enemigos, que resultaron ju­
guetones para la muleta. El cartage- 
ro pudo torear en su terreno, desple- 
2a de feria
gando su repertorio má artístico con 
la franela. A Espartaco, el fallo con 
la muleta le privó de los trofeos en su 
primero. En el segundo, animado por 
el público, logró el triunfo con bas­
tante benevolencia. Rincón, que rea­
parecía, demostró su clase en el que 
cerraba plaza. Lo mejor fue su inicio 
de faena, sentado en el estribo. A la 
hora de matar, acusó el percance de 
Las Ventas.
VAYA QUINTO TORO
Toros de Doña CONCHA NAVARRO, flojos, salvo quinto, que fue bravo, el 
sexto. JOSÉ MARI MANZANARES. Estocada (palmas) y pinchazo, media esto­
cada y desacabello (palmas). JOSELITO. Estocada (una oreja) y estoconazo (dos 
orejas). ENRIQUE PONCE. Pinchazo, media estocada y descabello (palmas) y 
estocada caída y pinchazo (una oreja). Casi lleno. 25 de junio.
NOTICIAS
Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Aldolfo de los Reyes, siete orejas y un rabo
La novillada de la feria de Alcalá de Gua­
daira se celebró el sábado 25 bajo la sombra 
de la reciente inhabilitación del alcalde de la 
localidad por fallo del Supremo. Se corrieron 
novillos de Julio de la Puerta, entre los que 
hubo de todo, como en botica: unos sirvieron, 
otros mansearon y el resto demasiado cómo­
dos de cabeza. Como único espada actúo el 
diestro de la población Adolfo de los Reyes, 
al que próximamente ser verá en Las Ventas.
En tarde calurosa y con pobre entrada éste 
fue el balance del festejo: leves palmitas, dos 
orejas, una, otra en el cuarto, lo mismo en 
el quinto, y las dos y el rabo en el que cerró 
plaza. En este novillo el diestro colocó tres 
pares de banderillas.
Feria de Nueva Carteya
En la localidad cordobesa de Nueva Car­
teya se celebrarán dos novilladas con pica­
dores con motivo de su feria. El día 1 de 
julio, un novillo de La Cigarra para la re­
joneadora Victoria Santana y cuatro de 
Puerta Hermanos para José Romero y Juan 
Muriel. Día 2, un novillo de La Cigarra 
para el rejoneador Pedro Cárdenas y cua­
tro de Puerta Hermanos para Romero de 
Córdoba y Alejandro Castro. Los festejos 
comenzarán a las siete y media de la tarde 
y las entradas tienen un precio único de 
dos mil pesetas. Hace treinta años que esta 
localidad no celebraba espectáculos tauri­
nos.
P.J.R. 
Joselito se emborrachó de toro ante 
un quinto que embestía ciego, como si 
el torero no existiera. Sin duda, ha sido 
el toro de la feria. El diestro madrile­
ño hizo lo que quiso, rematando la fae­
na, como ya casi es norma de la casa, 
con un estoconazo hasta la bola. Pon- 
ce, envalentonado por el triunfo de Jo­
selito, toreó al que cerraba plaza con 
decisión, pero ya no era el mismo toro 
anterior. Su embestida resultaba más 
áspera y el de Chivas tuvo que confor­
marse con una oreja tras una faena lle­
na de plástica y con algunos pases lar­
gos y bien ligados. A Manzanares le 
correspondió el peor lote. Ni tuvo suer­
te con los toros, ni con la espada.
Manuel C CACHAFEIRO
(Foto: César ANDRÉS)
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ESCALAFÓN (Hasta día 26 de Junio)
MATADORES CORRIDAS OREJAS I Raúl Galindo................... 2 — Alejandro Castro............
Joselu de la Macarena .
5
Denis Loré ..................... 2 —- 5
Jesulin de Ubrique . . . . 58 140
Pepe Luis Vázquez ....
El Javi..............................
2 
1 4
Luque Moya...................
Manuel Gimeno..............
5 
5
Enrique Ponce................ 40 54 David Oliva..................... 1 4 Pepe Luis García............ 5
Litri................................... 35 53 Joselito Payá................ 1 3 Alvaro Oliver................... 5
Ortega Cano................... 29 42 Carlos Neila................... 1 3 Jesús Romero................. 5
El Cordobés ...................
Finito de Córdoba.........
27
27
74
24
Gregorio de Jesús.........
José Luis Palomar . . . .
1 
1
2 
2
Luis Sierra .....................
Rodolfo Núñez..............
4 
4
Joselito............................ 23 26 José Carlos Lima ......... 1 2 Juan Montero................. 4
César Rincón ................. 18 13 Rafael Sandoval............ 1 2 Rondino.......................... 4
Espartaco....................... 17 15 Regino Agudo................ 1 2 Porritas de Guijuelo ... 4
Juan Mora ..................... 17 13 Juan José Padilla......... 1 2 Juan Muriel..................... 4
José M.a Manzanares . . 17 6 Pedrito de Portugal .. . 1 2 Rafael González.............. 4
Julio Aparicio................ 15 23 Luis Miguel Encabo . . . . 4
Luis de Pauloba ............ 15 15 El Paye............................ 4
Victor Mendez .............. 15 6 Con un festejo y un trofeo: Pedro Carra, El Qui- César Manrique.............. 4
Paco Ojeda..................... 14 4 tos, Tino López, Manolo Campuzano, José Luis Ga- Ruiz Manuel................... 4
El Fundí .......................... 13 15 lioso, Joselito Vega, Emilio Rey, Pedro Lara y Fer Alfonso Romero............ 4
Emilio Muñoz................. 13 7 nández Meca. Raúl Alcalá..................... 4
Chamaco.......................... 12 16 César Orero ................... 4
Óscar Migares . .............. 12 10 Con un festejo y sin trofeos: Alvaro Amores, Cel- Agustín Marín................ 4
Manolo Sánchez............ 10 10 so Ortega, Juan Carlos Landrove, Fréderic Leal, José Sebastián Córdoba .... 3
Rafael Camino................. 9 7 Manrubia, Manolo Mejia, Antonio Posada, Eduardo Niño de Leo ................... 3
Dámaso González.......... 9 4 de Oliveira, Raúl Aranda, Amonio de Portugal, Ma- Juan Antonio Cobo . ... 3
Palomo Linares.............. 8 15 nolo Cortés, Armillita Chico, Francisco Núñez "Cu- Alberto Elvira................. 3
Javier Vázquez.............. 8 7 rrillo", Juan Pedro Galán, Jeromo Santamaria, An- David Gil.......................... 3
José Antonio Campuzano 8 7 tonio Rubio "Maeandro", Rafael de Paula, Morenito Félix Jesús Rodríguez . . 3
Niño de la Taurina . . . . 8 4 de Maracay, Paco Ruiz, José Luis Parada y El César. Luis Pietri........................ 3
Miguel Rodríguez.......... 8 1 Tomás Zurano................. 3
Tomás Campuzano . . . . 7 12 Leocadio Domiguez . . .. 3
Pepin Liria ..................... 7 10 Curro Diaz........................ 3
Curro Vázquez.............. 7 4 Chamón Ortega.............. 3
Luis Francisco Espié . . 7 3 Domingo Triana.............. 3
Marcos Sánchez Mejias. 6 8 NOVILLEROS CORRIDAS OREJAS ■ Luisrto............................... 3
Romerito . ....................... 6 4 José Pacheco ................. 3
Mariano Jiménez............ 6 2 Roberto Escudero......... 3
Domingo Valderrama . . 6 2 Óscar Diaz "El Trueno" . 27 29 Uceda Leal ...................... 3
Curro Romero................ 6 — Vicente Barrera.............. 26 32 Juan Garcés................... 3
El Soro............................ 5 11 Javier Rodríguez............ 23 38 Curro Matóla ................. 3
Andrés Sánchez ............ 5 10 Víctor Puerto ................ 20 53 Chicuelo.......................... 3
Paco Aguilera................ 5 10 Carlos Pacheco.............. 20 43 Juan de Félix ................. 3
Jorge Manrique.............. 5 8 Feo. Rivera Ordóñez . . 20 17 Edu Gracia..................... 3
José Luis Ramos............ 5 6 Javier Conde................... 18 14 Vicente Bejarano............ 3
Ángel de la Rosa............ 5 4 José Ignacio Sánchez 17 18 Juan Manuel Benrtez. . . 2
Emilio Silvera................ 5 4 Juan José Padilla......... 16 23 Paco Alba ........................ 2
Fernando Cepeda ......... 5 2 Conrado Muñoz.............. 16 15 Evaristo Carrasco.......... 2
Paco Delgado................ 4 10 Morante de la Puebla . . 15 52 Francisco José Porras . . 2
José Antonio Carretero 4 6 Francisco Porcel............ 15 27 Víctor Manuel Gómez . . 2
Chiquilin.......................... 4 6 José A. Canales Rivera 14 13 José Doblado................. 2
Antonio Manuel Punta . 4 4 Pedrito de Portugal... . 13 14 Curro Martínez.............. 2
Frascuelo ....................... 4 1 Javier Clemares............ 13 9 Swan Soto..................... 2
Manolo Cerrión.............. 4 1 José Romero................ . 12 22 Antonio Muñoz.............. 2
Antonio Mondéjar......... 4 1 Macareno....................... 12 18 José Antonio Moreno . . 2
Pedro Castillo ................ 4 1 Daniel Granado.............. 12 15 Jocho II............................ 2
Manuel Caballero......... 4 — Alberto Manuel .......... 11 22 Martin Blanco................. 2
Pepe Luis Martin............ 4 — Alfredo Gómez............ 11 17 Antonio Márquez.......... 2
David Luguillano............ 4 — Abel Oliva..................... 11 14 Francisco Ortega............ 2
Cristo González.............. 3 4 Gil Belmonte................ 10 17 José Borrero................... 2
Rui Bento Vásquez . . . . 3 4 Ricardo Ortiz................ 10 8 Gabriel Hermida............ 2
Fernando José Plaza ... 3 4 Alberto de la Pena ... 9 13 El Pireo............................ 2
Fernando Cámara.......... 3 3 Mari Paz Vega.............. 8 20 Óscar López................... 2
Franco Cadena .............. 3 3 El Cid............................ 8 15 Niño del Tentadero .... 2
Rodolfo Pascual............ 3 2 Romero de Córdoba . . 8 13 Alberto Luna................... 2
José Luis Gonpalvez . . . 3 1 José Antonio Ortega . . 8 13 El Turronero................... 2
Alejandro Silveti............ 3 — Óscar González............ 8 10 Gilíes Raoux................... 2
César Pérez..................... 2 4 Juan José Trujillo .... 8 9 Regino Ortez................... 2
Luis Parra "Jerezano" . . 2 4 El Madrileño ................. 8 6 Fernando Casanova.... 2
Sergio Sánchez.............. 2 4 Pérez Vitoria................ 8 5 El Andujano................... 2
Andrés Caballero.......... 2 3 José Luis Moreno . ... 7 19 José Calvo..................... 2
El Molinero..................... 2 3 Miguel Martin.............. 7 13 Juan Luis Fraile.............. 2
José Manfredi .............. 2 3 Cristina Sánchez.......... 7 13 José Luis Villafuerte ... 2
José Ignacio Ramos 2 2 Adolfo de los Reyes . 7 10 Miguel Cano................... 1
Fermín Vioque .............. 2 2 Julián Guerra.............. 7 9 El Triguereño................... 1
Luis Milla ....................... 2 2 Roberto Contreras . .. 7 7 Luis Vilches................... 1
Julián Zamora .............. 2 2 Luis Delgado .............. 7 7 Morenito de Villarrubia . 1
Roberto Antolin............ 2 2 Paco Senda ................... 7 7 Ramón Mateo Morita .. 1
Antonio Sánchez Puerto 2 2 Pepe Luis Gallego .... 7 5 Tomás Sánchez.............. 1
Campanilla..................... 2 2 José Ortega................. 7 4 El Maño .......................... 1
Martin Pareja Obregón . 2 1 Niño de Belén.............. 6 14 Regino Agudo 1
Fernando Lozano............ 2 1 Francisco Barroso ... 6 13 Francisco Moreno.......... 1
El Tato............................ 2 1 Soler Lázaro................. 6 12 Joselito Payá ................ 1
Ángel Leria..................... 2 1 Chamaqui..................... 6 10 José Luis Barrero.......... 1
Manuel Cáscales............ 2 1 Paco Cervantes ............ 6 9 Jesús Castañeta ............ 1
Luis José Amador......... 2 1 Ramón Bustamante. . 6 6 Tomás Linares................ 1
Richard Millian.............. 2 — Cayetano de Julia . . . . 6 4 Alberto Muñoz.............. 1
Juan Cuéllar.................. 2 — Juan Carlos Garcia . . 6 2 Javier Ortega................ 1
Pepin Jiménez .............. 2 — El Umbreteño.............. 5 18 Nelson Villegas.............. 1
El Madrileño.................. 2 — José Muñoz ................. 5 12 David Perra..................... 1
11 Con un festejo y un trofeo: Francisco Perpiñán,
9 Victorino González, El Dani, Jesús Salas, Francisco 
7 Javier Chacón, Francisco Sánchez Romero, Pedro
7 Pérez "Chicote", Poli Romero, Agustín Serrano, Jo-
6 selrto Rus, José Moreno, Pérez Pacheco, Rubén Ma- 
3 rin, Javier Martín Olmedo, Avelino Guerra, José To-
2 más Román y Julio González.
11
9 Con un festejos y sin trofeos: José Gabriel Oliven-
9 za, Miguel Ángel Veracruz, Paco Alcántara, José An-
8 tonio Diaz, Juan Alfonso Bermudo, Enrique Pérez,
7 Zapaterrto, José Luis Carmona, Manuel Martínez,
7 Mampo, Roberto Ortega, El Palestino, Mario Gómez, 
6 Mirelle Ayma, Juan Bazaga, Pedro Berdejc, El Mene, 
6 Ramón Albaicin, Julio Campano, Morenito de Nimes, 
5 Olivier Causse, Alvaro Acevedo, Jesús Sanjuán, Ál- 
5 varo de la Calle, Miguel Ángel Sánchez, José Cuti-
3 ño, Alberto Muñoz, Antonio Cutiño, Luis Miguel Do- 
3 miguez, Vicente Dánvila y Rafael Osorio.
2 
2
8 
REJONEADORES CORRIDAS OREJAS
7 
6
6 Fermín Bohórquez......... 25 48
5 Ginés Cartagena............ 20 40
5 Joao Moura..................... 18 16
5 Antonio Domecq............ 16 24
5 Javier Mayoral .............. 16 20
5 Luis Domecq................... 16 20
5 Javier Buendia ............... 14 21
5 Antonio Correas............ 14 13
4 Miguel Garcia................. 12 22
3 Rafael Peralta................. 10 9
3 Pablo Hermosos de Mendoza . 10 8
3 Basilio Mateo................. 8 18
2 Leonardo Hernández . . . 8 9
2 Antonio Ribeiro Tallas . . 8 7
2 María Sara..................... 8 7
1 Sebastián Zambrano . . . 7 18
1 Borja Baena ................... 7 14
1 Juan José Rodríguez . . . 7 7
9 Curro Bedoya................ 6 17
8 Francisco Benito............ 6 8
8 Ricardo Murillo.............. 6 6
7 Pedro Franco ................. 6 1
5 José Andrés Montero . . 5 12
5 José Antonio 1. Vargas . 5 8
5 Martin González Porras. 5 5
4 Joaquín Bastinhas.......... 5 4
4 Luis Miguel Arranz . . .. 4 10
4 Paulo Caetano................. 4 4
4 Joao Salgueiro.............. 4 3
3 Loria Manuel................... 4 2
3 Eladio Vegas................... 3 6
3 César de la Fuente ____ 3 6
3 Pedro Cárdenas.............. 3 1
3 Juan Luis Perita............ 2 8
3 Jesús Ángel Hernández. 2 5
3 Joao Ventura ................. 2 4
2 Paulo Brazuna................. 2 3
2 Alejandro Fernández Roldan . 2 3
2 Luis Valdenebreo............ 2 2
2 Nano Bravo ...................... 2 2
2 Genaro Tent................... 2 2
2 Gonzalo Corrales............ 2 1
2 Pascual Romanilla......... 2 1
— José Soudo..................... 2 1
— Luis Rouxinol................. 2 —
— Jorge Oliveira................. • 2 —
4 Óscar Lorente ................. 1 3
4 Agustín Duran .............. 1 2
3 Francisco Martin............ 1 2
3 David Vázquez .............. 1 2
3 José Luis Hernández . . . 1 2
3 Victoria Santana............ 1 2
2 Rafael Serrano.............. 1 2
2 Óscar Rodríguez Gaona. 1 2
2
2 Con un festejo y un trofeo: José Miguel Callejón,
2 Vicente Sala, Juaquin Moreno Silva, Domingo Do-
2 minguez, Gerard Pellen y Patricia Pellen.
2
2 Con un festejo y sin trofeos: Antonio Bote, Luis
2 Cruz, Rui Salvador, José Duarte, Damián Donzaba, 
2 Lorenzo Tejada, José Carlos Romero, Ángel Peral- 
2 ta, Fernando San Martin y Agustín Moreno.
PLAZA DE TOROS
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UN TORO DE 
TORRESTRELLA X 
REJONEADORES 
LUIS DOMECQ 
ANTONIO DOMECQ
ORGANIZADA POR EL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CAJA DE Af\ADRID
COMUNIDAD
Consejería de Cooperación
DE MADRID
Centro de Asuntos Taurinos
SE HACE SABER AL PUBLICO QUE TODOS LOS ACTUANTES PARTICIPARAN DESINTERESADAMENTE
S. M. EL REY HONRARA CON SU PRESENCIA ESTE FESTEJO
LA CAJA QUE AYUDA
SEIS TOROS DE
SAMUEL FLORES 0
para:
MIGUEL RODRÍGUEZ
JAVIER VÁZQUEZ
PEPÍN LIRIA
TOROS
Domingo, 3 de julio
CORRIDA DE TOROS 
itaiiiitatóiyisosie
JOSÉ MARÍA MANZANARES 
"JOSELITO" 
CARLOS SÁNCHEZ de Terne 
Que tomará la alternativa
Miércoles, 6 de julio
ESPECTÁCULO CÓMICO: 
"EL TORONJO TORERO" 
y sus enanitos toreados
Jueves, 7 de julio
NOVILLADA CON PICADORES
MMÓN BUSTAMANTE 
RIVERA ORDÓÑEZ 
VICENTE BARRERA
Viernes, 8 de julio
A las 11 de la noche.
CONCURSO DE RECORTADORES
3 CORRIDAS DE TOROS (DE ABONO) 
I NOVILLADA PICADA
1 CORRIDA DE REJONES
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Viernes, 8 de julio
CORRIDA DE TOROS
6 Toros de BERNARDO PIRIZ
ora CANO 
"El 5010" 
JESULÍN D! UBRIQUE
Sábado, 9 de julio
CORRIDA DE TOROS 
í Toros de MANUEL ÁLVAREZ
PALOMO LINARES 
"ESPARTACO" 
ENRIQUE PONCE
Sábado, 9 de julio
(a las 11 de la noche) 
CORRIDA DE REJONES 
6 Toros de ENRIQUE PONCE
gc»jE8 ■r'see z 
JOAO MOURA 
GINÉS CARTAGENA 
FERMÍN BOHÓRQUEZ 
LUIS DOMECQ 
ANTONIO DOMECQ 
PABLO HERMOSO DE MENDOZA
TODOS LOS FESTEJOS DARÁN COMIENZO A LAS 6:30 DE LA TARDE
RESERVAS DE LOCALIDADES: TAQUILLAS PLAZA EL MERCADO, 3 TL (974) 60 23 39
